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Vorwort 
D i e s e r F o r s c h u n g s b e r i c h t b a s i e r t auf e i n e r Untersuchung, d i e vom 
Bundesministerium für B i l d u n g und Wissenschaft f i n a n z i e r t wurde 
(Förderungskennzeichen K 301500). In d i e I n t e r p r e t a t i o n der Befun-
de gingen außerdem t h e o r e t i s c h e Überlegungen e i n , d i e s e i t länge-
rem im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 101 der Universität 
München ( T e i l p r o j e k t C 3) a n g e s t e l l t werden. Die Durchführung der 
Untersuchung und d i e auf i h r aufbauenden b i l d u n g s p o l i t i s c h e n 
Schlußfolgerungen l i e g e n a l l e i n i n der Verantwortung des I n s t i t u t s 
für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung München. 
Die e m p i r i s c h e n Erhebungen, deren E r g e b n i s s e Im folg e n d e n darge-
s t e l l t werden, wären n i c h t möglich gewesen ohne d i e a k t i v e Unter-
stützung v i e l e r Personen und I n s t i t u t i o n e n . Den Unternehmenslei-
tungen, d i e d i e Genehmigung zur Durchführung von Erhebungen gaben, 
wie auch den Experten aus den B e t r i e b e n , den zuständigen A r b e i t -
geberverbänden und Gewerkschaften, der A r b e i t s v e r w a l t u n g und dem 
B u n d e s i n s t i t u t für B e r u f s b i l d u n g , welche s i c h für d i e zum T e i l 
sehr z e i t a u f w e n d i g e n Befragungen zur Verfügung s t e l l t e n , möchte 
i c h deshalb besonders danken. 
Mein Dank g i l t auch den zuständigen Referenten im Bundesministerium 
für B i l d u n g und Wi s s e n s c h a f t für d i e verständnisvolle und r e i b u n g s -
l o s e Zusammenarbeit. W e r t v o l l e Anregungen zu den im Forschungsbe-
r i c h t behandelten e m p i r i s c h e n und t h e o r e t i s c h e n Problemen kamen 
von den K o l l e g e n im ISF. Besonderer Dank g i l t C h r i s t o p h Nuber, 
I n g r i d D r e x e l und B u r k a r t Lutz sowie D i e t e r Sauer und F r i t z Böhle. 
Die t e c h n i s c h e B e r i c h t e r s t e l l u n g l a g i n den Händen von C h a r l o t t e 
Bethmann, H e i d i D i n k l e r , C h r i s t a Hahlweg, Regina Oehlke, Gerda 
P y l i o t i s und E l i s a b e t h W i c k e l . Ihnen a l l e n s e i h i e r m i t h e r z l i c h 
gedankt. 
München, im September 19 79 Die V e r f a s s e r i n 
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I . T e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen im P r o d u k t i o n s p r o -
zeß, E n t w i c k l u n g von Q u a l i f i k a t i o n und d i e Möglichkeiten ak-
t i v e r B i l d u n g s p o l i t i k - das Untersuchungsproblem Im gegen-
wärtigen Diskussionszusammenhang 
In der v o r l i e g e n d e n Untersuchung w i r d danach g e f r a g t , ob Ra-
tionalisierungsmaßnahmen im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h d i e Z e r s c h l a -
gung von F a c h a r b e i t und d i e q u a l i f i k a t o r i s c h e D i f f e r e n z i e r u n g 
der A r b e i t e r b e i n h a l t e n und ob s p e z i f i s c h e b i l d u n g s p o l i t i s c h e 
Maßnahmen, d i e Q u a l i f i z i e r u n g e n u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s 
ermöglichen, e i n e s o l c h e d e q u a l i f i z i e r e n d e und d i f f e r e n z i e r e n d e 
Tendenz fördern. 
Damit werden zwei Fragenkomplexe m i t e i n a n d e r verknüpft, d i e i n 
der w i s s e n s c h a f t l i c h e n und b i l d u n g s p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n s e i t 
langem eine w i c h t i g e R o l l e s p i e l e n : 
o d i e Frage der Auswirkungen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Verände-
rungen des i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s auf d i e Anforde-
rungen an d i e Q u a l i f i k a t i o n der Arbeitskräfte und 
o d i e Frage, ob und i n w i e w e i t B i l d u n g s p o l i t i k - über das Angebot 
an Q u a l i f i k a t i o n e n - d i e O r g a n i s a t i o n von A r b e i t s p r o z e s s e n 
und d i e H e r a u s b i l d u n g von A r b e i t s t e i l u n g s s t r u k t u r e n beeinflußt, 
und damit auch Möglichkeiten für eine a k t i v e B i l d u n g s p o l i t i k 
bestehen. 
I n der D i s k u s s i o n um d i e e r s t e Frage stehen s i c h i n der gegen-
wärtigen D i s k u s s i o n zwei Thesen gegenüber: d i e These der De-
q u a l i f i z i e r u n g bzw. P o l a r i s i e r u n g e i n e r s e i t s , d i e These der 
Höherqualifizierung a n d e r e r s e i t s . 
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Die These, daß t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen des Pro-
d u k t i o n s p r o z e s s e s m i t e i n e r P o l a r i s i e r u n g der Q u a l i f i k a t i o n e n und 
der D e q u a l i f i z i e r u n g der Masse der Arbeitskräfte einhergehen, w i r d 
v o r a l l e m i n A r b e i t e n des S o z i o l o g i s c h e n Forschungsinstituts Göttingen 
(SOFI) v e r t r e t e n . A l s E r g e b n i s der jüngsten S t u d i e des SOFI zum 
Verhältnis von " P r o d u k t i o n und Q u a l i f i k a t i o n " , e i n e r umfassenden 
e m p i r i s c h e n Untersuchung i n ve r s c h i e d e n e n I n d u s t r i e n , w i r d f e s t -
g e h a l t e n : 
"Die i n den meisten Umstellungsfällen f e s t g e s t e l l t e q u a n t i t a t i v 
s t a r k e S u b s t i t u t i o n von t r a d i t i o n e l l e n Facharbeitertätigkeiten 
durch Angelerntentätigkeiten und H i l f s a r b e i t e n , d i e zum V e r l u s t 
von f a c h l i c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitsmöglichkeiten überhaupt führ-
t e , i s t daher e i n e m p i r i s c h e r Beleg für ei n e d e u t l i c h e P o l a r i s i e -
rungstendenz der Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , insbesondere i n den 
F e r t i g u n g s - und Montagebereichen der i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n , d i e 
d i e überwiegende Mehrheit der Arbeitsplätze i n den u n t e r s u c h t e n 
B e t r i e b e n s t e l l e n . " ( M i c k l e r , Mohr, K a d r i t z k e 1977, T e i l I I , 
S. 515) 
Da der " V e r l u s t an f a c h l i c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitsmöglichkeiten 
im g e w e r b l i c h e n B e r e i c h der B e t r i e b e und Branchen... durch das 
überall zu beobachtende g l e i c h z e i t i g e Anwachsen der planenden, 
v o r b e r e i t e n d e n und k o n s t r u i e r e n d e n Funktionen i n v o r - und nach-
g e l a g e r t e n B e r e i c h e n der P r o d u k t i o n n i c h t v o l l kompensiert w i r d " 
(ebd., 515 f ) , nimmt der A n t e i l der q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräfte 
l a n g f r i s t i g ab bzw. s t a g n i e r t e r ( v g l . ebd., 516). "Die These 
e i n e r g l e i c h s a m gesetzmäßigen Höherqualifizierung der Q u a l i f i k a -
t i o n s a n f o r d e r u n g e n im Gefolge des t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Wandels i n der I n d u s t r i e i s t damit auf dem H i n t e r g r u n d d i e s e r E r -
geb n i s s e zurückzuweisen." (ebd., 516) 
Diese These von der Höherqualifizierung der Arbeitskräfte mit 
der E n t w i c k l u n g der i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n - insbesondere im 
Gefo l g e der Automation - w i r d v o r a l l e m von der B e r l i n e r "Pro-
j e k t g r u p p e Automation" v e r t r e t e n . "Automation führt zu Höherqua-
l i f i k a t i o n " (so der T i t e l e i n e s A u f s a t z e s von Haug u.a., 1975), 
denn "u n t e r den Bedingungen der Automation" w i r d der Mensch "zum 
Wächter und R e g u l a t o r n i c h t mehr e i n e r e i n z e l n e n Maschinenfunk-
t i o n , sondern des Gesamtprozesses" (ebd., 94). 
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Daß i n den A r b e i t e n des SOFI s o l c h e Tendenzen der Höherqualifi-
z i e r u n g n i c h t oder nur am Rande (z.B. i n der In s t a n d h a l t u n g ) ge-
sehen werden, w i r d vor a l l e m auf d i e mangelhaften K a t e g o r i e n der 
Ana l y s e zurückgeführt, d i e s i c h an der Q u a l i f i k a t i o n und Tätig-
k e i t des t r a d i t i o n e l l e n , h a n d w e r k l i c h geprägten F a c h a r b e i t e r s 
festmachen und deshalb neue Elemente von Q u a l i f i k a t i o n und A n f o r -
derungen, "vorwärtstreibende Tendenzen", n i c h t e r f a s s e n können 
(Haug u.a. 1 9 7 8 ) 1 } . 
E i n i g s i n d s i c h beide Forschergruppen i n der emp i r i s c h e n Beob-
achtung der I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e n . Beide k o n s t a t i e r e n h i e r eine 
2) 
E r h a l t u n g und E r w e i t e r u n g der Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n . 
I n der Einschätzung der Bedeutung d i e s e r E n t w i c k l u n g der Q u a l i f i -
k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h u n t e r s c h e i d e n s i c h 
d i e b e i d e n Forschergruppen jedoch w e s e n t l i c h . 
Von den Göttingern w i r d d i e s e E n t w i c k l u n g bzw. der I n s t a n d h a l -
t u n g s b e r e i c h g e n e r e l l a l s r e l a t i v unbedeutend angesehen. "Die i n 
der I n s t a n d h a l t u n g der a u t o m a t i s i e r t e n P r o d u k t i o n zu beobachten-
de, für d i e I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t s e l b s t s i c h e r bedeutsame E r w e i -
t e r u n g des Anforderungsniveaus (fällt), bezogen auf den Gesamtbe-
stand von i n d u s t r i e l l e n Tätigkeiten, q u a n t i t a t i v kaum i n s Gewicht, 
zumal durch f o r c i e r t e Rationalisierungsmaßnahmen d i e e i n s t i g e Ex-
pa n s i o n d i e s e s q u a l i f i z i e r t e n Tätigkeitsbereichs i n jüngster Z e i t 
g estoppt wurde." ( M i c k l e r u.a. 1 9 7 7 , 5 1 5 ) 3 ) . 
1) Zur K r i t i k an Kern/Schumann v g l . auch G o t t s c h a l c h und Ohm 1978. 
2) Damit werden auch vom SOFI s e l b s t d i e E r g e b n i s s e der S t u d i e von 
Kern/Schumann, d i e P o l a r i s i e r u n g s t e n d e n z e n auch i n der I n s t a n d -
h a l t u n g sahen, r e v i d i e r t . 
3) Im Widerspruch zu d i e s e r g e n e r e l l e n Einschätzung s t e h t e i n e 
Aussage, d i e d i e E n t w i c k l u n g im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h a l s cha-
r a k t e r i s t i s c h für a u t o m a t i s i e r t e P r o d u k t i o n s i e h t : " A l s e i n e 
für d i e Bedingungen a u t o m a t i s i e r t e r P r o d u k t i o n c h a r a k t e r i s t i -
sche Form der R a t i o n a l i s i e r u n g s t e l l t s i c h demgegenüber d i e 
Veränderung der I n s t a n d h a l t u n g i n den Automobil- und S t a h l b e -
t r i e b e n dar..." (ebd., 520). Läßt s i c h aus d i e s e r Aussage 
schließen, daß i n der Untersuchung des SOFI i m p l i z i t e i n e Po-
s i t i o n v e r t r e t e n w i r d , d i e D e q u a l i f i z i e r u n g s t e n d e n z e n auf Me-
c h a n i s i e r u n g s p r o z e s s e b e z i e h t , während Automation durchaus 
Höherqualifizierung bedeuten kann? 
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Für d i e Pr o j e k t g r u p p e Automation i s t dagegen gerade der I n s t a n d -
h a l t u n g s b e r e i c h e i n B e i s p i e l für d i e mit der Automation e i n h e r -
gehenden Veränderungen von Q u a l i f i k a t i o n . S i e sehen h i e r Anzeichen 
e i n e r E n t w i c k l u n g , d i e s i c h mit f o r t s c h r e i t e n d e r Automation auch 
i n anderen B e r e i c h e n des i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s durch-
s e t z e n w i r d ( v g l . Haug u.a. 1978). 
D e q u a l i f i z i e r u n g und P o l a r i s i e r u n g e i n e r s e i t s , Höherqualifizie-
rung a n d e r e r s e i t s w i r d von den j e w e i l i g e n Forschergruppen - so 
kann man zusammenfassend sagen - a l s g e n e r e l l e Tendenz gesehen, 
d i e s i c h im Gefolge t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Wandels u n t e r ka-
p i t a l i s t i s c h e n Bedingungen d u r c h s e t z t . 
Das SOFI "erklärt ... d i e s e g e n e r e l l e Tendenz hauptsächlich aus 
dem i n der P r o d u k t i v k r a f t s t e i g e r u n g u n t e r p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n 
Bedingungen angelegten ökonomischen Zwang, d i e Durchsetzung e f f i -
z i e n t e r e r A r b e i t s p r o z e s s e über d i e Auflösung k o m p l i z i e r t e r Ar-
b e i t s f u n k t i o n e n zu e r r e i c h e n . " ( M i c k l e r u.a. 1977, 517). 
Die P r o j e k t g r u p p e Automation s i e h t mit eb e n s o l c h e r Zwangsläufig-
k e i t i n der E n t w i c k l u n g der Produktivkräfte auch u n t e r p r i v a t -
w i r t s c h a f t l i c h e n Bedingungen d i e g e n e r e l l e Tendenz der "Verwis-
s e n s c h a f t l i c h u n g der P r o d u k t i o n b i s i n i h r e e i n z e l n e n A r b e i t s -
vollzüge" (Haug u.a., Argument 31, 72) a n g e l e g t . Diese Verwis-
s e n s c h a f t l i c h u n g der P r o d u k t i o n führt zwar e i n e r s e i t s zur Ver-
1) 
drängung von Arbeitskräften aus dem Produktionsprozeß , 
a n d e r e r s e i t s s t e l l t s i e an d i e v e r b l e i b e n d e n Arbeitskräfte j e -
doch höhere Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n . 
D i e s e Zwangsläufigkeit i n der E n t w i c k l u n g von Produktionsprozeß 
und Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n bestimmt b e i beiden Gruppen dann 
Was im H i n b l i c k auf d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g durchaus 
a l s p r o g r e s s i v angesehen w i r d (ebd., 69). 
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auch d i e Einschätzung von B i l d u n g s p o l i t i k , wenn auch m i t j e nach 
P o s i t i o n u n t e r s c h i e d l i c h e n Konsequenzen. 
B e i beiden haben B i l d u n g s p o l i t i k und A r b e i t s m a r k t k e i n e n a k t i v e n 
Einfluß auf d i e E n t w i c k l u n g von Q u a l i f i k a t i o n und darüber auf d i e 
b e t r i e b l i c h e G e s t a l t u n g von A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und Arbeltskräfte 
s t r u k t u r e n . 
SOFI betont d i e "eigenständige, den q u a l i f i k a t o r i s c h e n Z u s c h n i t t 
der A r b e i t s p r o z e s s e verändernde Dynamik des Beschäftigungssystems 
( M i c k l e r , Mohr, K a d r i t z k e 19 77, 522). Arbeitsmarktbedingungen 
b l e i b e n i n der gesamten em p i r i s c h e n Untersuchung ausgeklammert. 
I n der Zusammenfassung w i r d b e t o n t , daß d i e " S t r u k t u r des A r b e i t s 
markts", das "Niveau des verfügbaren Q u a l i f i k a t i o n s p o t e n t i a l s der 
Beschäftigten", nachrangige Momente b e i der b e t r i e b l i c h e n G e s t a l -
tung von A r b e i t s p r o z e s s e n d a r s t e l l e n ( v g l . ebd., 517). 
P r o g r e s s i v e B e r u f s b i l d u n g s p o l i t i k wäre deshalb "um eine g e z i e l t e 
A r b e i t s p o l i t i k zu e r w e i t e r n . . . , d i e über d i e Veränderung von be-
t r i e b l i c h e r T e c h nologie und A r b e i t s t e i l u n g d i e q u a l i f i z i e r t e n Ar-
beitsplätze e r s t s c h a f f e n müßte, auf d i e s i c h dann b e r u f l i c h e 
E r s t a u s b i l d u n g und W e i t e r b i l d u n g s i n n v o l l b eziehen könnte." 
(e b d . , 5 2 2 ) 
Wie gerade a n g e s i c h t s der i n der S t u d i e dokumentierten Entwick-
lungen im Produktionsprozeß, d i e j a auf D e q u a l i f i z i e r u n g a b z i e -
l e n , e ine s o l c h e A r b e i t s p o l i t i k d u r c h s e t z b a r wäre, w i r d n i c h t d i s 
k u t i e r t . 
I n den A r b e i t e n der Pr o j e k t g r u p p e Automation w i r d der Bezug zur 
B i l d u n g s p o l i t i k nur sehr a l l g e m e i n h e r g e s t e l l t . Die Verknüpfung 
I h r e r P o s i t i o n m it p r o g r e s s i v e r B i l d u n g s p o l i t i k i s t auch sehr v i e 
e i n f a c h e r : Aufgrund der k o n s t a t i e r t e n g e n e r e l l e n Tendenz zu Höher 
q u a l i f i z i e r u n g I s t e i n e p r o g r e s s i v e B e r u f s b i l d u n g s p o l i t i k p r i n z i -
p i e l l d u r c h s e t z b a r bzw. s e t z t s i e s i c h f a s t automatisch durch. 
B i l d u n g s p o l i t i k hat a l s o auch h i e r k e i n e n eigenständigen Charak-
t e r , sondern nur H i l f s f u n k t i o n . S i e muß d i e Q u a l i f i k a t i o n e n erzeu 
gen bzw. b e r e i t s t e l l e n , d i e vom Produktionsprozeß g e f o r d e r t werde: 
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"Wenn Wi s s e n s c h a f t a l l s e i t i g i n den Produktionsprozeß e i n z i e h t , 
insbesondere auch d i e u n m i t t e l b a r e n Produktionstätigkeiten von 
i h r erfaßt werden, müssen b e r e i t s j e t z t im A u s b i l d u n g s b e r e i c h 
d i e Weichen g e s t e l l t werden, um d i e Durchsetzung von Automation 
zu ermöglichen - d i e A u s b i l d u n g von heute i s t d i e Wis s e n s c h a f t 
von morgen" (Haug u.a. 19 75, 96). 
Insgesamt s p i e l e n auch i n den Analysen der P r o j e k t g r u p p e Automa-
t i o n Arbeitsmarktbedingungen k e i n e R o l l e für d i e E n t w i c k l u n g des 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s . Dies mag auch daran l i e g e n , daß v o r r a n g i g 
g e n e r e l l e Entwicklungen d e s i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n s p r o -
zesses d i s k u t i e r t werden, n i c h t aber dessen Ausprägung i n der 
konkreten b e t r i e b l i c h e n G e s t a l t u n g der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n . 
Die v o r l i e g e n d e Untersuchung geht, a l s Ergebnis früherer A r b e i t e n 
im ISF, von einem anderen Konzept aus: 
Un t e r s u c h t w i r d e i n B e r e i c h des i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n s p r o z e s -
ses , wo im Gefolge von Rationalisierungsmaßnahmen F a c h q u a l i f i k a -
t i o n e n e r h a l t e n b l i e b e n - der B e r e i c h der großbetrieblichen I n -
st a n d h a l t u n g . 
Dieses e m p i r i s c h e E r g e b n i s - d i e E r h a l t u n g von Q u a l i f i k a t i o n e n i n 
der I n s t a n d h a l t u n g - deckt s i c h mit den oben z i t i e r t e n S t u d i e n 
der Göttinger und B e r l i n e r Forschergruppen. Es w i r d i n der v o r -
l i e g e n d e n A r b e i t jedoch weder a l s Anzeichen e i n e r g e n e r e l l e n Ten-
denz zur Höherqualifizierung genommen, noch a l s bloße Ausnahme 
e i n e r ansonsten g e n e r e l l e n D e q u a l i f i z i e r u n g s t e n d e n z angesehen. 
E r h a l t u n g von Q u a l i f i k a t i o n w i r d a l s e i n e m ö g l i c h e 
S t r a t e g i e der Nutzung von A r b e i t s k r a f t i n t e r p r e t i e r t , d i e d i e Be-
t r i e b e b e i der R a t i o n a l i s i e r u n g der I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t u n t e r 
1) 
bestimmten Bedingungen v e r f o l g e n 
1) Zur Einschätzung e i n e r s o l c h e n S t r a t e g i e für d i e E n t w i c k l u n g 
von Q u a l i f i k a t i o n und zum Verhältnis von D e q u a l i f i z i e r u n g und 
Höherqualifizierung v g l . ausführlicher T e i l C. 
Asendorf-Krings (1979): Facharbeiter und Rationalisierung. 
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A l s e i n e d i e s e r Bedingungen w i r d das im B i l d u n g s s y s t e m erzeugte 
und am A r b e i t s m a r k t zur Verfügung stehende Angebot an Q u a l i f i k a -
1) . . . 
t i o n e n a n a l y s i e r t . Damit w i r d e i n Einfluß von A r b e i t s m a r k t 
und B i l d u n g s s y s t e m auf d i e kon k r e t e b e t r i e b l i c h e G e s t a l t u n g der 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und d i e H e r a u s b i l d u n g von Q u a l i f i k a t i o n s -
s t r u k t u r e n u n t e r s t e l l t . G l e i c h z e i t i g w i r d jedoch u n t e r s t e l l t , daß 
d i e s e r Einfluß v e r m i t t e l t über b e t r i e b l i c h e Nutzungs 
S t r a t e g i e n des am A r b e i t s m a r k t z ur Verfügung stehenden Q u a l i f i -
k a t i o n s a n g e b o t s w i r k t . Damit b l e i b t d i e s t r u k t u r e l l e Dominanz 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s e r h a l t e n , der Einfluß von B i l d u n g s s y s t e m 
und A r b e i t s m a r k t w i r d auf der Ebene der D u r c h s e t z u n 
b e t r i e b l i c h e r P r i n z i p i e n i n der konkreten G e s t a l t u n g von A r b e i t s -
p r o z e s s e n und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n a n a l y s i e r t . 
Dieses Untersuchungskonzept w i r d im fo l g e n d e n A b s c h n i t t konkre-
t i s i e r t . 
I I . Die P r o b l e m a t i k von T e i l f a c h a r b e i t e r - Q u a l i f i z i e r u n g e n a l s 
Ausgangspunkt der Untersuchung 
Ausgangspunkt der Untersuchung waren F r a g e s t e l l u n g e n und E r g e b n i s 
se e i n e r e m p i r i s c h e n S t u d i e über b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen für J u g e n d l i c h e ohne A u s b i l d u n g s v e r t r a g (sog. Jungar-
B i l d u n g s s y s t e m und A r b e i t s m a r k t werden natürlich - i n Form und 
Umfang der erzeugten und v e r m i t t e l t e n Q u a l i f i k a t i o n e n - auch 
von den Bedingungen der P r o d u k t i o n , der Nutzung der A r b e i t s -
k r a f t i n den B e t r i e b e n bestimmt. S i e stehen dem e i n z e l n e n Be-
t r i e b jedoch - aufgrund der notwendigen "Besonderung" des 
Bildungssystems und des A r b e i t s m a r k t s vom u n m i t t e l b a r e n e i n -
z e l b e t r i e b l i c h e n Produktionsprozeß - i n e i n e r bestimmten 
S i t u a t i o n a l s gegeben gegenüber. Zum Konzept der "Besonderung" 
von Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n v g l . d i e A r b e i t e n im T e i l p r o j e k t 
C 3 des Son d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h s 101 der Universität München, 
i n s b e s . A s e n d o r f - K r i n g s u.a. 1974; v. Behr 1975; Lutz 1976; 
D r e x e l 1979; D r e x e l u.a. 1976. 
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b e i t e r ) an, d i e das ISF 1974/7 5 im A u f t r a g des Bundesministeriums 
für B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t (BMBW) durchführte ( v g l . D r e x e l u.a. 
1976) . 
In d i e s e r J u n g a r b e i t e r - S t u d i e wurden u n t e r anderem Maßnahmen u n t e r -
s u c h t , m i t denen B e t r i e b e J u g e n d l i c h e zu " T e i l f a c h a r b e i t e r n " qua-
l i f i z i e r t e n , d.h. zu Arbeitskräften, d i e s i c h im H i n b l i c k auf 
A u s b i l d u n g , Tätigkeit und St a t u s zwischen den t r a d i t i o n e l l e n 
Arbeitskräftegruppen des F a c h a r b e i t e r s und des A n g e l e r n t e n be-
f i n d e n . 
Die Q u a l i f i z i e r u n g d i e s e r T e i l f a c h a r b e i t e r l e h n t e s i c h i n i h r e r 
d i d a k t i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n S t r u k t u r an d i e i n d u s t r i e l l e 
F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g an (z.B. durch längere Verw e i l d a u e r 
i n e i n e r b e t r i e b l i c h e n L e h r w e r k s t a t t ) , s i e e n t h i e l t aber eben 
nur e i n e n T e i l d i e s e r A u s b i l d u n g und s i e endete n i c h t mit einem 
regulären F a c h a r b e i t e r - B r i e f . D e r a r t i g e T e i l f a c h a r b e i t e r - Q u a l i -
f i z i e r u n g e n wurden im Maschinenbau, i n der Stahlerzeugung und 
- V e r a r b e i t u n g , im Bergbau und i n der chemischen I n d u s t r i e ange-
t r o f f e n . 
Grundlage von T e i l f a c h a r b e i t e r - Q u a l i f i z i e r u n g e n waren von der 
B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t geförderte "Maßnahmen zur E i n g l i e d e r u n g 
von J u g e n d l i c h e n i n d i e A r b e i t s w e l t " sowie - zum T e i l i n Ver-
bindung m i t s o l c h e n Fördermaßnahmen - Ausbildungen nach % 4 8 
BBiG, der von der regulären F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g abweichende, 
häufig nur zweijährige Q u a l i f i z i e r u n g e n für sog. b e h i n d e r t e J u -
g e n d l i c h e e r l a u b t . Grundlage von T e i l f a c h a r b e i t e r - Q u a l i f i z i e -
rung war aber auch der - zum T e i l v e r t r a g l i c h v e r e i n b a r t e -
Abbruch der A u s b i l d u n g . I n s o l c h e n Qualifizierungsmaßnahmen wur-
den vor a l l e m ehemalige Sonderschüler und Hauptschüler ohne Ab-
schluß hineingenommen. 
M i t dem i n der J u n g a r b e i t e r - S t u d i e e n t w i c k e l t e n Konzept des T e i l -
f a c h a r b e i t e r s , d.h. dem Konzept der H e r a u s b i l d u n g e i n e s Q u a l i f i -
k a t i o n s t y p s zwischen dem t r a d i t i o n e l l e n A n g e l e r n t e n e i n e r s e i t s , 
dem t r a d i t i o n e l l e n F a c h a r b e i t e r a n d e r e r s e i t s , werden Annahmen 
zur Veränderung von Arbeitskräftestrukturen gemacht, d i e d i e The-
se der D e q u a l i f i z i e r u n g und P o l a r i s i e r u n g d i f f e r e n z i e r e n . Das Kon-
zept des T e i l f a c h a r b e i t e r s v e r w e i s t auf eine mögliche Arbeitskräf-
t e s t r u k t u r , d i e n i c h t durch extreme P o l a r i s i e r u n g - h i e r Fachar-
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b e i t e r , d o r t Un- bzw. k u r z f r i s t i g A n g e l e r n t e - gekennzeichnet i s t , 
sondern durch e i n e v i e l s t u f i g e v e r t i k a l e D i f f e r e n z i e r u n g . Das Kon-
zept des T e i l f a c h a r b e i t e r s i m p l i z i e r t damit - sow e i t der Prozeß-
c h a r a k t e r d i e s e r S t r u k t u r gesehen w i r d - eine mögliche V e r l a u f s -
form der Veränderung von Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n im Gefolge t e c h -
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen, d i e n i c h t t o t a l e D e q u a l i f i -
z i e r u n g - vom h a n d w e r k l i c h geprägten F a c h a r b e i t e r zum k u r z f r i s t i g 
a n g e l e r n t e n oder u n g e l e r n t e n M a s s e n a r b e i t e r - b e d e u t e t , sondern 
eher s u k z e s s i v e , s c h l e i c h e n d e Abstufung. 
Das Konzept des T e i l f a c h a r b e i t e r s verknüpft zudem d i e E n t w i c k l u n g 
von Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n mit Q u a l i f i z i e r u n g s - und R e k r u t i e -
rungsproblemen. Das heißt, daß Veränderungen der Q u a l i f i k a t i o n s -
s t r u k t u r n i c h t nur auf veränderte Anforderungen im Gefolge t e c h -
n o l o g i s c h e n Wandels zurückgeführt werden, sondern auch auf v e r -
änderte Bedingungen am A r b e i t s m a r k t (bzw. am 1 A u s z u b i l d e n d e n -
m a r k t ) und auf veränderte Bedingungen öffentlich-schulischer 
und b e t r i e b l i c h e r B i l d u n g . 
Zur Erklärung von E x i s t e n z und V e r b r e i t u n g von Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen für T e i l f a c h a r b e i t e r wurden d r e i Hypothesen f o r m u l i e r t : 
a) e ine " r e k r u t i e r u n g s p o l i t i s c h e " Hypothese: 
A n g e s i c h t s des s t e i g e n d e n Besuchs weiterführender Schulen und der 
schwindenden Attraktivitäten t e c h n i s c h - g e w e r b l i c h e r B e r u f s a u s b i l -
dungen s i n d a u s b i l d e n d e B e t r i e b e im stärkeren Maße a l s b i s h e r ge-
zwungen, auf Bewerber mit r e l a t i v s c h l e c h t e r e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
voraussetzungen zurückzugreifen (z.B. Sonderschüler, Hauptschüler 
ohne Abschluß). B e i d i e s e n Bewerbern w i r d angenommen, daß s i e das 
Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l der v o l l e n F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g n i c h t oder 
nur um den P r e i s von zusätzlichen Aufwendungen e i n e r A r t e r r e i -
chen, wie s i e B e t r i e b e n i c h t zu l e i s t e n g e w i l l t s i n d . Die a u s b i l -
denden B e t r i e b e weichen deshalb auf weniger a n s p r u c h s v o l l e Aus-
Asendorf-Krings (1979): Facharbeiter und Rationalisierung. 
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bildungsgänge aus, i n denen d i e J u g e n d l i c h e n dann soweit wie mög-
l i c h an das Z i e l der v o l l e n F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g herangeführt 
werden s o l l e n . 
Nach d i e s e r Hypothese würden T e i l f a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g e n i n 
e r s t e r L i n i e b e n a c h t e i l i g t e und b e h i n d e r t e J u g e n d l i c h e b e t r e f f e n . 
Ihnen w i r d damit e i n e höhere Q u a l i f i k a t i o n v e r m i t t e l t , a l s s i e 
sonst erwerben können. 
Diese Hypothese s c h i e n zunächst vor a l l e m für d i e vergangene S i -
t u a t i o n e i n e s Überangebots an L e h r s t e l l e n zu g e l t e n . Aber auch i n 
der gegenwärtigen S i t u a t i o n , d i e durch Lehrstellenrückgang e i n e r -
s e i t s , e i ne demographisch und b i l d u n g s p o l i t i s c h bedingte Zunahme 
von Bewerbern für Ausbildungsplätze a n d e r e r s e i t s gekennzeichnet 
i s t , bestehen i n T e i l b e r e i c h e n nach wie v o r S c h w i e r i g k e i t e n b e i 
der R e k r u t i e r u n g von Auszub i l d e n d e n . 
b) e i n e " a u s b i l d u n g s p o l i t i s c h e " Hypothese: 
Qualifizierungsmaßnahmen der erwähnten A r t s i n d dazu bestimmt, d i e 
s e i t eh und j e Im E i n s a t z f e l d von F a c h a r b e i t e r n beschäftigte Min-
d e r h e i t von un- und a n g e l e r n t e n Hilfskräften s y s t e m a t i s c h zu qua-
l i f i z i e r e n , da für Arbeitskräfte d i e s e r A r t d i e Q u a l i f i k a t i o n s -
anforderungen insgesamt g e s t i e g e n s i n d und d i e b i s h e r i g e n Formen 
der unge s t e u e r t e n Q u a l i f i z i e r u n g im Arbeitsprozeß n i c h t mehr aus-
r e i c h e n . 
Nach d i e s e r Hypothese wären s o l c h e Qualifizierungsmaßnahmen Ansät-
ze zu e i n e r s y s t e m a t i s c h e n A u s b i l d u n g auch für d i e j e n i g e n A r b e i t s -
kräfte, d i e b i s h e r a l s Ungelernte e i n g e s t e l l t und l e d i g l i c h i n der 
b e t r i e b l i c h e n P r a x i s a n g e l e r n t wurden. 
c) eine "beschäftigungspolitische" Hypothese: 
Die A u s b i l d u n g von T e i l f a c h a r b e i t e r n i s t Ausdruck e i n e s zunehmen-
den I n t e r e s s e s der B e t r i e b e daran, den Arbeitsprozeß im E i n s a t z -
f e l d von I n d u s t r i e - F a c h a r b e i t e r n zu r a t i o n a l i s i e r e n und durch v e r -
t i e f t e A r b e i t s t e i l u n g d i e f a c h l i c h a n s p r u c h s v o l l s t e n Aufgaben auf 
möglichst wenige Arbeitsplätze und Arbeitskräfte zu k o n z e n t r i e r e n , 
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so daß an möglichst v i e l e n Arbeitsplätzen nur mehr r e d u z i e r t e An-
forderungen an f a c h l i c h e s Können und Problemlösungsfähigkeiten 
g e s t e l l t werden; dem w i r d dann auch durch Reduzierung des A u s b i l -
d u n g s z i e l s ( b e i g l e i c h z e i t i g e r Schwächung von A r b e i t s m a r k t p o s i -
t i o n und i n n e r b e t r i e b l i c h e r Handlungsstärke) für einen größeren 
T e i l der zukünftigen Arbeitskräfte Rechnung getragen. 
Nach d i e s e r Hypothese e n t s p r i c h t d i e E x i s t e n z und V e r b r e i t u n g von 
T e i l f a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g e i n e r b e t r i e b l i c h e n P o l i t i k der Zer-
schlagung von Facharbeiter-Arbeitsplätzen mit dem E f f e k t e i n e s 
d e u t l i c h v e r r i n g e r t e n Bedarfs an v o l l q u a l i f i z i e r t e n F a c h a r b e i t e r n . 
I n der J u n g a r b e i t e r - S t u d i e b l i e b o f f e n , ob Q u a l i f i z i e r u n g von T e i l -
f a c h a r b e i t e r n primär veränderten E i n s a t z i n t e r e s s e n der B e t r i e b e im 
Gefo l g e von R a t i o n a l i s i e r u n g e n t s p r i c h t und längerfristig auf d i e 
Zerschlagung von Facharbeiter-Ausbildungsplätzen a b z i e l t , oder ob 
s i e R e a k t i o n der B e t r i e b e auf Facharbeitermangel bzw. A u s z u b i l d e n -
denmangel oder auf Q u a l i f i z i e r u n g s p r o b l e m e i s t . 
Aufgabe der v o r l i e g e n d e n Untersuchung war e s , d i e s e n komplexen 
Zusammenhang von R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e n , Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k -
t u r e n und Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n w e i t e r zu a n a l y s i e r e n und aus 
d i e s e r A n a lyse b i l d u n g s p o l i t i s c h e Ansatzpunkte zu gewinnen, m i t 
denen D e q u a l i f i z i e r u n g s t e n d e n z e n entgegengewirkt werden könnte. 
Die P r o b l e m a t i k der A u s b i l d u n g und des E i n s a t z e s von T e i l f a c h a r -
b e i t e r n - bzw. g e n e r e l l von Arbeitskräften u n t e r h a l b des Fachar-
b e i t e r n i v e a u s - hat i h r e n a k t u e l l e n b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Bezug s e i t 
Beginn der J u n g a r b e i t e r s t u d i e b i s heute n i c h t v e r l o r e n . Q u a l i f i -
zierungsmaßnahmen u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s werden nach 
wie v o r e n t w i c k e l t , öffentlich gefördert und von den B e t r i e b e n 
durchgeführt ( v g l . Braun 1979). Nach wie vor b e s t e h t e i n I n t e r -
esse der B e t r i e b e an Arbeitskräften, deren gegenüber der Fachar-
b e i t e r a u s b i l d u n g g e r i n g e r w e r t i g e und b i l l i g e r e Q u a l i f i z i e r u n g auch 
e i n e n A r b e i t s e i n s a t z mit g e r i n g e r e r Entlohnung, b e l a s t e n d e r e n Ar-
beit s b e d i n g u n g e n und g e n e r e l l größerer Abhängigkeit vom a u s b i l d e n -
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den B e t r i e b e r l a u b t . Und nach wie v o r b e s t e h t i n den Gewerk-
s c h a f t e n und b e i p r o g r e s s i v e n B i l d u n g s p o l i t i k e r n U n s i c h e r h e i t i n 
der p o l i t i s c h e n Einschätzung s o l c h e r Qualifizierungsmaßnahmen. 
Dies rührt auch daher, daß a n g e s i c h t s a k u t e r Probleme der Unter-
bringung von j u g e n d l i c h e n Schulabgängern, insbesondere s o l c h e r 
ohne ( q u a l i f i z i e r t e n ) Hauptschulabschluß, mögliche l a n g f r i s t i g e 
Folgen s o l c h e r Qualifizierungsmaßnahmen für d i e Arbeitskräfte-
s t r u k t u r i n den H i n t e r g r u n d t r e t e n oder bewußt aus der D i s k u s s i o n 
ausgeklammert b l e i b e n . 
I n der J u n g a r b e i t e r - S t u d i e wurde darauf h i n g e w i e s e n , daß A u s b i l -
dung und E i n s a t z von T e i l f a c h a r b e i t e r n e i n e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
und Arbeitskräftestruktur a n g r e i f e n könnten, i n denen F a c h a r b e i -
t e r d i e dominante Arbeitskräftegruppe s t e l l e n und d i e F a c h a r b e i -
t e r - A u s b i l d u n g der Regelzugang zu d i e s e n Arbeitsplätzen i s t . Auch 
wenn T e i l f a c h a r b e i t e r zunächst n i c h t primär aufgrund von R a t i o n a -
lisierungsmaßnahmen a u s g e b i l d e t und e i n g e s e t z t würden, sondern 
aufgrund von R e k r u t i e r u n g s - und Q u a l i f i z i e r u n g s p r o b l e m e n , so 
könnte d i e E x i s t e n z von T e i l f a c h a r b e i t e r n l a n g f r i s t i g doch zu 
e i n e r E r o s i o n t r a d i t i o n e l l e r , durch F a c h a r b e i t e r bestimmter Ar-
beitskräftestruktur b e i t r a g e n . 
E i n e B i l d u n g s p o l i t i k , deren Z i e l e i n d i v i d u e l l e E n t f a l t u n g und 
C h a n c e n g l e i c h h e i t , Mobilität und p o l i t i s c h e A r t i k u l a t i o n und 
Handlungsfähigkeit zukünftiger Arbeitskräfte s i n d , kann s o l c h e 
Tendenzen der Zerschlagung von F a c h a r b e i t n i c h t stützen, s i e muß 
ihnen entgegenwirken. S i e kann T e i l f a c h a r b e i t e r - Q u a l i f i z i e r u n g e n 
auch dann n i c h t p o s i t i v b e u r t e i l e n , wenn d i e s e zunächst einmal 
für Tätigkeiten e r f o l g e n , für d i e es b i s h e r k e i n e g e r e g e l t e Qua-
l i f i z i e r u n g gab, und wenn s i e J u g e n d l i c h e und Erwachsene e r f a s -
sen, d i e b i s h e r aus dem System b e r u f l i c h e r Q u a l i f i z i e r u n g heraus-
g e f a l l e n s i n d . Wenn einmal s o l c h e Qualifizierungsgänge e i n g e r i c h -
t e t s i n d , b e s t e h t auch d i e Gefahr, daß J u g e n d l i c h e , d i e für eine 
reguläre Fachausbildung geeignet wären, j e nach b e t r i e b l i c h e n 
I n t e r e s s e n i n d i e s e g e r i n g e r w e r t i g e n Ausbildungsgänge abgedrängt 
werden. 
1) Zu den R i s i k e n b e t r i e b l i c h e r Qualifizierungsmaßnahmen für d i e 
Arbeitskräfte v g l . D r e x e l u.a.1976, sowie Altmann, Böhle 1976. 
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I I I . Die Durchführung der Untersuchung 
1. Die K o n z e n t r a t i o n auf d i e großbetriebliche I n s t a n d h a l t u n g 
Die P r o b l e m a t i k von T e i l f a c h a r b e i t e r - Q u a l i f i z i e r u n g und - E i n s a t z 
wurde im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h von Großbetrieben m i t Prozeßfer-
t i g u n g und damit einem sehr s p e z i e l l e n E i n s a t z b e r e i c h von Fach-
a r b e i t e r n u n t e r s u c h t . Diese K o n z e n t r a t i o n auf den I n s t a n d h a l t u n g s -
b e r e i c h h a t t e forschungsökonomische Gründe.- Um d i e E r g e b n i s s e der 
J u n g a r b e i t e r - S t u d i e w e i t e r z u v e r f o l g e n , wurde d i e T e i l f a c h a r b e i t e r -
F r a g e s t e l l u n g m it der b e r e i t s beim Bundesministerium für B i l d u n g 
und W i s s e n s c h a f t beantragten Untersuchung über " d i e Einführung 
von F a c h a r b e i t e r - B e r u f e n im E i n s a t z f e l d q u a l i f i z i e r t e r Angelern-
1) 
tentätigkeiten" k o m b i n i e r t . 
E i n e s o l c h e Kombination s c h i e n aus folgenden Gründen s i n n v o l l : 
(a) Die Möglichkeit und Notwendigkeit s y s t e m a t i s c h e r und g e s c h l o s -
sener Fachausbildungen für q u a l i f i z i e r t e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r - d i e 
sog. q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n - i s t i n den Bereichen am größten, 
i n denen d i e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e durch e i n e n hohen T e c h n i s i e r u n g s -
grad gekennzeichnet s i n d . 
B e r e i t s e x i s t i e r e n d e Ausbildungsordnungen für q u a l i f i z i e r t e Pro-
d u k t i o n s a r b e i t e r ( C h e m i e f a c h a r b e i t e r , Hüttenfacharbeiter, P a p i e r -
macher u.a.) k o n z e n t r i e r e n s i c h vor a l l e m auf hochgradig k a p i t a l -
i n t e n s i v e I n d u s t r i e z w e i g e , deren P r o d u k t i o n s t e c h n o l o g i e durch 
komplexe Anlagenprozesse gekennzeichnet I s t . 
(b) A l l e I n d u s t r i e n und B e t r i e b e mit e i n e r s o l c h e n P r o d u k t i o n s -
s t r u k t u r beschäftigen neben dem P r o d u k t i o n s p e r s o n a l größere Quan-
1) Diese Untersuchung k o n z e n t r i e r t e s i c h auf den B e r e i c h der un-
m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n . Untersucht wurde, u n t e r welchen Bedin-
gungen B e t r i e b e b e r e i t s i n d , im Rahmen,neugeschaffener A u s b i l -
dungsberufe im Sinne des B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z e s eine a l l g e m e i n 
anerkannte E r s t a u s b i l d u n g für s o l c h e q u a l i f i z i e r t e n Tätigkeiten 
er s t m a l s (oder verstärkt) durchzuführen, d i e b i s h e r ausschließ-
l i c h (oder überwiegend) von b e t r i e b l i c h a n g e l e r n t e n A r b e i t s -
kräften ausgeübt werden. V g l . h i e r z u den F o r s c h u n g s b e r i c h t von 
D r e x e l , Nuber 19 79. 
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t e n von Re p a r a t u r - , Wartungs- und Werkstättenpersonal, das t r a d i -
t i o n e l l ganz überwiegend, wenn n i c h t ausschließlich, aus Fach-
a r b e i t e r n b e s t e h t . 
Die t y p i s c h e n A r b e i t s a u f g a b e n der a n g e l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r 
und W a r t u n g s f a c h a r b e i t e r s i n d einander komplementär: von den einen 
werden d i e Anlagen g e f a h r e n , g e s t e u e r t oder überwacht, d i e von den 
anderen zu warten oder zu r e p a r i e r e n s i n d . 
(c) Aus früheren Untersuchungen i s t bekannt, daß i n Großbetrie-
ben mit aufwendiger A n l a g e n t e c h n o l o g i e s t a r k e Bestrebungen zur 
R a t i o n a l i s i e r u n g der I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t ( S t i c h w o r t : "Vorbeugen-
de I n s t a n d h a l t u n g " ) zu beobachten s i n d , i n deren Gefolge d i e Qua-
l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n an das I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l d i f f e r e n -
z i e r t e r und d i e Möglichkeiten für d i e B e t r i e b e größer werden, 
e i n e r A r b e i t s t e i l u n g zwischen Wartungspersonal höheren und n i e d e -
1) 
ren Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s d u r c h z u s e t z e n . 
Wenn immer d i e oben genannte d r i t t e Hypothese z u t r e f f e n s o l l t e , 
müßten entsprechende E n t w i c k l u n g e n , A b s i c h t e n und P o l i t i k e n i n 
den I n s t a n d h a l t u n g s a b t e i l u n g e n d e r a r t i g e r B e t r i e b e besonders deut-
l i c h zu beobachten s e i n . G l e i c h e s g i l t auch für d i e zweite Hypo-
th e s e , im H i n b l i c k auf d i e t r a d i t i o n e l l im Werkstättenbereich be-
schäftigte M i n d e r h e i t von A n g e l e r n t e n , " H e l f e r n " , "Werkern" u . a . 
(d) Großbetriebe mit den genannten t e c h n i s c h e n Bedingungen verfü-
gen i n a l l e r Regel über e i n t r a d i t i o n s r e i c h e s und gut ausgebautes 
Ausbildungswesen. Dies d a r f nach den b i s h e r i g e n V o r a r b e i t e n des 
I n s t i t u t s a l s w i c h t i g e Voraussetzung für d i e Einführung sowohl 
von geschlossenen Fachausbildungsgängen für q u a l i f i z i e r t e Produk-
t i o n s a r b e i t e r wie von Ausbildungsgängen für T e i l f a c h a r b e i t e r be-
t r a c h t e t werden. 
1) Die These von der P o l a r i s i e r u n g der Arbeitskräftestruktur auch 
im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h haben vor a l l e m Kern/Schumann 1970 
v e r t r e t e n . Ähnliche Aussagen f i n d e n s i c h aber auch b e i Koch 
u.a. 1971. 
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2. Die Auswahl der Branchen 
Die Auswahl der e m p i r i s c h e n Untersuchungsobjekte wurde von der 
e r s t e n F r a g e s t e l l u n g (der Einführung neuer F a c h a r b e i t e r - B e r u f e 
1) 
für d i e P r o d u k t i o n ) g e l e i t e t , und zwar d e s h a l b , w e i l Branchen 
bzw. branchengebundene Tätigkeitsfelder, In denen b e r e i t s aner-
kannte (dreijährige) A u s b i l d u n g s b e r u f e für Tätigkeiten e x i s t i e -
r e n , d i e b i s h e r ausschließlich oder überwiegend von b e t r i e b l i c h 
a n g e l e r n t e n Arbeitskräften ausgeübt werden, noch r e l a t i v s e l t e n 
s i n d . Demgegenüber i s t das E i n s a t z f e l d von F a c h a r b e i t e r n i n der 
Großindustrie, an dem d i e Probleme der zweiten F r a g e s t e l l u n g 
u n t e r s u c h t werden s o l l t e n - der Reparatur und I n s t a n d h a l t u n g 
h o c h t e c h n i s i e r t e r P r o d u k t i o n s a n l a g e n - i n a l l e n einschlägigen 
Branchen a n z u t r e f f e n . 
Bezogen auf d i e ver s c h i e d e n e n Anforderungen an das Untersuchungs-
o b j e k t erwiesen s i c h d i e E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e (Hüttenindu-
s t r i e ) und d i e chemische I n d u s t r i e a l s d i e g e e i g n e t s t e n B e r e i c h e 
z u r e m p i r i s c h e n Klärung der z e n t r a l e n F r a g e s t e l l u n g e n der beid e n 
S t u d i e n . 
Beide Branchen nehmen i n n e r h a l b der G e s a m t i n d u s t r i e e i n e bedeu-
tende S t e l l u n g e i n . I h r A n t e i l an den A r b e i t e r n der Gesamtindu-
s t r i e (ohne B a u i n d u s t r i e ) l i e g t d e u t l i c h über 10 %; i h r A n t e i l 
an den A r b e i t e r n des G r u n d s t o f f - und Produktionsgütergewerbes be-
2 ) 
trägt sogar über d i e Hälfte. 
1) Die fo l g e n d e S c h i l d e r u n g der Durchführung der Untersuchung i s t 
i n w e s e n t l i c h e n T e i l e n deshalb auch i d e n t i s c h mit dem Forschungs-
b e r i c h t der sog. A n g e l e r n t e n - S t u d i e ( D r e x e l , Nuber 1979). 
2) I n der I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g für 1977 w i r d (nach der d o r t 
verwendeten Sy s t e m a t i k ) für d i e " e i s e n s c h a f f e n d e I n d u s t r i e " 
e i n A n t e i l an den A r b e i t e r n der G e s a m t i n d u s t r i e (ohne Bauindu-
s t r i e ) von 4,6 % ausgewiesen, für d i e "chemische I n d u s t r i e " 
e i n A n t e i l von 6,2 %. Die Abgrenzungen der I n d u s t r i e b e r i c h t -
e r s t a t t u n g decken s i c h jedoch n i c h t ganz mit den von uns u n t e r -
suchten B e r e i c h e n . V g l . S t a t i s t i s c h e s Bundesamt 1978, 167. 
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B e i d i e s e n Branchen h a n d e l t es s i c h a l s o n i c h t um M a r g i n a l b e r e i -
che, sondern um Schwerpunkte im P r o d u k t i o n s s e k t o r der BRD. 
In den b e i d e n I n d u s t r i e n l i e g t der A n t e i l der I n s t a n d h a l t u n g s a r -
b e i t e r an der gesamten A r b e i t e r s c h a f t der B e t r i e b e zwischen 15 % 
und 30 %. 
Genaue Zahlenangaben waren h i e r z u a l l e r d i n g s n i c h t zu e r h a l t e n , da 
d i e s t a t i s t i s c h e Abgrenzung der I n s t a n d h a l t u n g s b e l e g s c h a f t von an-
deren B e t r i e b s b e r e i c h e n (wie Energiewesen, T r a n s p o r t , aber auch 
vom P r o d u k t i o n s b e r e i c h ) j e B e t r i e b u n t e r s c h i e d l i c h i s t und s e l b s t 
i n den e i n z e l n e n B e t r i e b e n s i c h über d i e Jahre hinweg zum T e i l ge-
ändert h a t . 
Für d i e Hüttenindustrie g i b t d i e von der " W i r t s c h a f t s v e r e i n i g u n g 
E i s e n und S t a h l " herausgegebene S t a t i s t i k für 19 74- einen A n t e i l 
der I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r an a l l e n A r b e i t e r n der E i s e n - und 
S t a h l i n d u s t r i e von 14,8 % an, aber sowohl i n den von uns wie vom 
SOFI u n t e r s u c h t e n e i n z e l n e n B e t r i e b e n lagen d i e A n t e i l e der I n -
s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r zum T e i l w e i t darüber, s i e gingen b i s zu 
30 % ( v g l . M i c k l e r , Mohr, K a d r i t z k e 1977, i n s b e s . Band I , 577). 
I n den b e i d e n I n d u s t r i e n wurde i n Gesprächen m i t V e r a n t w o r t l i c h e n 
sowohl im P e r s o n a l - wie im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h darauf hingewie-
sen, daß d i e I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r stärker zugenommen bzw. weni-
ger abgenommen haben a l s d i e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r . Das Verhältnis 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r - I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r hat s i c h a l s o zugun-
sten der I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r verschoben. Gerade d i e s e s über-
p r o p o r t i o n a l e Wachstum der I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r i s t e i n e r der 
Anlässe von Rationalisierungsmaßnahmen im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h . 
3. Die Auswahl der F a l l s t u d i e n b e t r i e b e 
Die Untersuchung der beiden F r a g e s t e l l u n g e n wurde primär anhand 
von B e t r i e b s f a l l s t u d i e n durchgeführt. Diese Methode e r l a u b t e s , 
komplexe B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n zu e r f a s s e n , u n t e r denen (neue) 
Ausbildungs- und E i n s a t z s t r u k t u r e n i n den B e t r i e b e n genutzt werden. 
Die Untersuchung hat damit q u a l i t a t i v e n C h a r a k t e r , s i e v e r w e i s t 
auf Problemzusammenhänge. H i e r i n l i e g e n auch d i e Grenzen der Ver-
allgemeinerbarkeit der E r g e b n i s s e . E i n e Übertragung i s t d o r t mög-
l i c h , wo ähnliche B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n a n z u t r e f f e n s i n d . 
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Zur V o r b e r e i t u n g der B e t r i e b s a u s w a h l und um e i n e b r e i t e r e E i n -
schätzung der E r g e b n i s s e der F a l l s t u d i e n i n den e i n z e l n e n B e t r i e -
ben zu ermöglichen, wurden Vorerhebungen i n z a h l r e i c h e n B e t r i e b e n 
der b e i d e n Branchen durchgeführt. H i e r b e i wurden Expertengespräche 
mit L e i t e r n der A u s b i l d u n g s - und P e r s o n a l a b t e i l u n g e n geführt und, 
soweit möglich, s t a t i s t i s c h e U n t e r l a g e n zu P e r s o n a l - und A u s b i l -
dungsdaten b e s c h a f f t . Diese Vorerhebungen erfaßten ei n e n Großteil 
der B e t r i e b e d e r E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e , während i n der chemi-
schen I n d u s t r i e aufgrund deren sehr v i e l h e t e r o g e n e r e r S t r u k t u r 
außer den zwei i n t e n s i v u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n nur zwei w e i t e r e 
k u r z e Untersuchungen durchgeführt werden konnten. 
I n der Vorbe r e i t u n g s p h a s e fanden zudem Expertengespräche mit Sach-
verständigen v e r s c h i e d e n e r I n s t i t u t i o n e n , einschlägiger Verbände 
und O r g a n i s a t i o n e n s t a t t : der W i r t s c h a f t s v e r e i n i g u n g E i s e n und 
S t a h l , des A r b e i t s r i n g s der Arbeitgeberverbände der Deutschen Che-
mischen I n d u s t r i e sowie der Gewerkschaften. 
I n f o r m a t i o n e n wurden außerdem e i n g e h o l t von v e r s c h i e d e n e n s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g s i n s t i t u t e n , d i e Untersuchungen auf. 
ähnlichen F o r s c h u n g s f e l d e r n durchgeführt h a t t e n : so das SOFI, 
Göttingen, d i e S o z i a l f o r s c h u n g s s t e l l e Dortmund, das B u n d e s i n s t i t u t 
für B e r u f s b i l d u n g und das IAB, E r l a n g e n . 
I n t e n s i v e F a l l s t u d i e n wurden dann i n zwei B e t r i e b e n der Hütten-
I n d u s t r i e und zwei B e t r i e b e n der chemischen I n d u s t r i e durchgeführt. 
B e i der Auswahl von B e t r i e b e n für i n t e n s i v e F a l l s t u d i e n waren f o l -
gende methodische, i n h a l t l i c h e wie auch f o r s c h u n g s t e c h n i s c h e und 
-ökonomische Aspekte zu berücksichtigen: 
o d i e E r f a s s u n g e i n e s möglichst b r e i t e n Spektrums an Formen der 
Q u a l i f i z i e r u n g (primär) für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r und (sekundär) 
für I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r ; 
o d i e E r f a s s u n g von für d i e ausbildenden B e t r i e b e d e r ausgewählten 
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Branchen insgesamt t y p i s c h e n , aber z u g l e i c h auch h i n r e i c h e n d 
k o n t r a s t i e r e n d e n B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n ; 
o ausreichende A u s k u n f t s b e r e i t s c h a f t der zu befragenden b e t r i e b -
l i c h e n E x p e r t e n , ausreichende A u f b e r e i t u n g der r e l e v a n t e n be-
t r i e b l i c h e n I n f o r m a t i o n e n sowie Überschaubarkeit der Unt e r s u -
chungsbereiche . 
Es l i e g t auf der Hand, daß b e i e i n e r konkreten B e t r i e b s a u s w a h l 
n i c h t a l l e d i e s e Aspekte j e w e i l s o p t i m a l zu berücksichtigen s i n d . 
Die beiden i n j e d e r Branche ausgewählten B e t r i e b e s t e l l e n jedoch 
v e r t r e t b a r e Kompromisse zwischen den verschiedenen Anforderungen 
an das Untersuchungsobjekt e i n e r F a l l s t u d i e dar: S i e v e r e i n i g e n 
i n s i c h d i e w i c h t i g s t e n gemeinsamen B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n der 
Branche, aber auch h i n r e i c h e n d e U n t e r s c h i e d e , um k o n t r a s t i e r e n d e 
A n a l y s e n zu e r l a u b e n . Zudem war d i e I n f o r m a t i o n s s i t u a t i o n gut b i s 
sehr gut. Im e i n z e l n e n : 
(a) Die B e t r i e b s f a l l s t u d i e n i n der Hüttenindustrie: 
o I n beid e n e i n e r B e t r i e b s f a l l s t u d i e unterzogenen B e t r i e b e n i s t 
i n den vergangenen Jahren A u s b i l d u n g von Hüttenfacharbeitern 
b e t r i e b e n worden; e i n e r der beid e n B e t r i e b e h a t t e sogar zu den 
P i o n i e r e n der A u s b i l d u n g i n der Branche gehört und w e s e n t l i -
chen A n t e i l an den V o r b e r e i t u n g s a r b e i t e n v o r der V e r a b s c h i e -
dung d i e s e s B e r u f s b i l d s gehabt. 
Beide B e t r i e b e verfügen zudem über eine umfangreiche P r a x i s 
und T r a d i t i o n i n der t e c h n i s c h - g e w e r b l i c h e n A u s b i l d u n g des Per-
s o n a l s der Reparatur- und I n s t a n d h a l t u n g s a b t e i l u n g e n , wie s i e 
für d i e Untersuchung der F r a g e s t e l l u n g 2 e r f o r d e r l i c h war. 
o B e i beid e n B e t r i e b e n h a n d e l t es s i c h um Großbetriebe, d i e Be-
s t a n d t e i l von Großkonzernen s i n d ; s i e repräsentieren a l s o eine 
für d i e Hüttenindustrie insgesamt t y p i s c h e S i t u a t i o n . 
Beide B e t r i e b e s i n d gemischte Hüttenwerke, verfügen a l s o sowohl 
über ei n e v o l l e m e t a l l u r g i s c h e B a s i s (Hochofen p l u s Stahlwerk) 
wie auch über W e i t e r v e r a r b e i t u n g (Walzwerk). 
In beiden B e t r i e b e n s p i e l t der Modernitätsgrad der t e c h n o l o g i -
schen A u s g e s t a l t u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s über e i n b r e i t e s 
Spektrum von r e l a t i v a l t e n b i s zu a b s o l u t n e u a r t i g e n Produk-
t i o n s a n l a g e n ; und d i e s (zum T e i l ) j e w e i l s für andere Anlagen, 
so daß insgesamt r e c h t vielfältige S i t u a t i o n e n a n g e t r o f f e n wer-
den konnten. 
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Die A r b e i t s m a r k t l a g e n waren für den überwiegenden T e i l der Ge-
samtbranche c h a r a k t e r i s t i s c h , da s i c h d i e Standorte b e i d e r Wer-
ke im Großraum Rhein-Ruhr befanden; g l e i c h z e i t i g bedeutete j e -
doch d i e Z e n t r a l l a g e des einen Werks eine andere A r b e i t s m a r k t -
s i t u a t i o n a l s d i e Randlage des zweiten B e t r i e b s . 
o Für beide B e t r i e b e konnte der Be t r i e b s z u g a n g für j e zweiwöchige 
F a l l s t u d i e n und d i e Gesprächsbereitschaft a l l e r w e s e n t l i c h e n 
Experten s i c h e r g e s t e l l t werden. 
Vorkontakte und e r s t e Expertengespräche h a t t e n ergeben, daß zu-
dem für den einen B e t r i e b e i n e überdurchschnittlich g u t e , w e i l 
s y s t e m a t i s i e r t e Datenbasis vorhanden war, d i e der Untersuchung 
i n vielfältiger Weise zugute kam. 
Beide B e t r i e b e haben zwar j e w e i l s i n der Vergangenheit durch 
F u s i o n i e r u n g e n - zum T e i l mehrfach - i h r e Unternehmenszugehö-
r i g k e i t geändert; trotzdem l i e g e n für d i e B e t r i e b s k e r n e h i n -
r e i c h e n d k o n t i n u i e r l i c h e T r a d i t i o n e n und a b g r e i f b a r e Informa-
t i o n e n v o r . 
(b) Die B e t r i e b s f a l l s t u d i e n i n der Chemischen I n d u s t r i e : 
o Die beiden ausgewählten B e t r i e b e p r a k t i z i e r t e n i n den l e t z t e n 
Jahren d i e A u s b i l d u n g von C h e m i e f a c h a r b e i t e r n . A l l e r d i n g s u n t e r -
scheiden s i e s i c h i n T r a d i t i o n sowie k o n k r e t e r Form: Während 
der e i n e B e t r i e b über eine f a s t d r e i Jahrzehnte a l t e E r f a h r u n g 
mit A u s b i l d u n g - a l l e r d i n g s b i s v o r wenigen Jahren f a s t aus-
schließlich i n der Form der Erwachsenen-Ausbildung - verfügt, 
hat der andere e r s t v or wenigen Jahren Ausbildung eingeführt, 
und zwar ausschließlich i n Form von J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g . 
T e c h n i s c h - g e w e r b l i c h e Ausbildung für den Nachwuchs des I n s t a n d -
h a l t u n g s - und R e p a r a t u r p e r s o n a l s w i r d i n beiden B e t r i e b e n s e i t 
langem durchgeführt. 
o Aufgrund i h r e r v e r g l e i c h s w e i s e heterogenen Betriebsgrößenstruk-
t u r i s t es für d i e Chemische I n d u s t r i e sehr v i e l s c h w i e r i g e r 
a l s für d i e Hüttenindustrie, m i t der Auswahl von nur zwei Be-
t r i e b e n deren exemplarischen C h a r a k t e r für d i e Gesamtbranche 
s i c h e r z u s t e l l e n . 
E i n Mindestmaß an "Repräsentanz" s c h i e n dadurch gewährleistet, 
daß s t e l l v e r t r e t e n d für d i e größten B e t r i e b e der Chemischen 
I n d u s t r i e das Stammwerk eines der größten deutschen Chemie-
unternehmen ausgewählt wurde; für den a u s b i l d u n g s p o l i t i s c h eben-
f a l l s ( n o c h ) r e l e v a n t e n Typ eines "normalen" Großbetriebs s t e h t 
e i n Tochterwerk eines anderen großen Chemieunternehmens. 
Die P r o d u k t i o n s s t r u k t u r b e i d e r B e t r i e b e s p i e g e l t im w e s e n t l i -
chen d i e V i e l f a l t der Verf a h r e n und Produkte der modernen Che-
mischen I n d u s t r i e w i d e r ; a l l e r d i n g s umfaßt naturgemäß der grö-
ßere der beiden B e t r i e b e eine größere P a l e t t e an P r o d u k t i o n s -
v e r f a h r e n . 
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I n den Möglichkeiten der Versorgung m i t adäquatem P e r s o n a l 
u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e B e t r i e b e sowohl i n bezug auf i h r e Ar-
b e i t s m a r k t l a g e a l s auch i n ihrem Gewicht auf d i e s e n Märkten. 
o Eine sehr w e s e n t l i c h e R o l l e b e i der B e t r i e b s a u s w a h l s p i e l t e 
auch - und gerade i n der Chemischen I n d u s t r i e - d i e Frage des 
Be t r i e b s z u g a n g s : Zum T e i l konnte d i e s e r e r s t nach erheblichem 
V o r l a u f für das umfangreiche Erhebungs- und Befragungsprogramm 
s i c h e r g e s t e l l t werden. 
Die Durchführung der F a l l s t u d i e n i n den ausgewählten B e t r i e b e n 
Die v i e r B e t r i e b s f a l l s t u d i e n wurden im Herbst 19 76 sowie im Som-
mer und Herbst 19 7 7 durchgeführt. 
(a) S i e wurden v o r b e r e i t e t durch d i e E n t w i c k l u n g von F r a g e l e i t -
fäden für d i e Klärung der e i n z e l n e n P r o b l e m s t e l l u n g e n bzw. für 
d i e d i e s e n zuzuordnenden b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n und durch d i e 
E i n a r b e i t u n g i n d i e s p e z i f i s c h e n Verhältnisse der zu untersuchen-
den B e t r i e b e , soweit d i e s auf der B a s i s von b e r e i t s vorhandenen 
I n f o r m a t i o n e n möglich war; ei n e w i c h t i g e R o l l e kam h i e r b e i der 
g e z i e l t e n Auswertung von s t a t i s t i s c h e n U n t e r l a g e n aus der Vor-
erhebung - soweit eine s o l c h e möglich gewesen war - bzw. von 
B r a n c h e n s t a t i s t i k e n zu. 
(b) Die e i n - b i s zweiwöchigen Untersuchungen i n den B e t r i e b e n 
d i e n t e n v o r a l l e m Expertengesprächen mit V e r t r e t e r n a l l e r für d i e 
u n t e r s u c h t e n F r a g e s t e l l u n g e n r e l e v a n t e n B e r e i c h e und In s t a n z e n . 
Im e i n z e l n e n waren d i e s 
o d i e L e i t e r der b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g e n sowie de-
r e n P e r s o n a l ( u n t e r s c h i e d l i c h e n h i e r a r c h i s c h e n N i v e a u s ) , das 
für d i e J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g und für d i e A u s b i l d u n g sowie 
F o r t - und W e i t e r b i l d u n g von Erwachsenen zuständig i s t ; 
o d i e P e r s o n a l l e i t e r und s o n s t i g e Experten des Personalwesens, 
d i e für d i e Pers o n a l p l a n u n g und - e n t w i c k l u n g , P e r s o n a l v e r w a l -
tung und Arbeitskräftebeschaffung zuständig s i n d ; 
o d i e L e i t e r und Experten der Lohnabteilungen und zum T e i l der 
sog. " A r b e i t s w i r t s c h a f t " , d i e für Fragen der E i n s t u f u n g , der 
Ar b e i t s b e w e r t u n g und Entlohnung zuständig s i n d ; 
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o Experten für d i e t e c h n i s c h e Planung und E n t w i c k l u n g , d i e über 
d i e zukünftigen t e c h n o l o g i s c h e n Entwicklungen Auskunft geben 
können; 
o L i n i e n v o r g e s e t z t e des P r o d u k t i o n s p e r s o n a l s auf versc h i e d e n e n 
h i e r a r c h i s c h e n Niveaus (vor a l l e m B e t r i e b s l e i t e r und M e i s t e r 
e i n e r V i e l z a h l von P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n ) ; 
o L i n i e n v o r g e s e t z t e des I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l s auf v e r s c h i e d e -
nen h i e r a r c h i s c h e n Niveaus, d.h. L e i t e r der In s t a n d h a l t u n g s b e -
t r i e b e , der e l e k t r o t e c h n i s c h e n und mechanischen I n s t a n d h a l t u n g 
und der Werkstätten sowie M e i s t e r d i e s e r B e r e i c h e ; 
o und schließlich M i t g l i e d e r des B e t r i e b s r a t s , d i e m i t Fragen der 
A u s b i l d u n g , der Lo h n e i n s t u f u n g , des A r b e i t s e i n s a t z e s sowohl für 
den P r o d u k t i o n s b e r e i c h wie auch für den B e r e i c h d e r I n s t a n d h a l -
tung befaßt s i n d . 
( c ) Außerdem wurden umfangreiche s t a t i s t i s c h e U n t e r l a g e n über d i e 
En t w i c k l u n g der Aus- und W e i t e r b i l d u n g , über d i e Beschäftigten-
s t r u k t u r , über d i e A l t e r s s t r u k t u r , über Entlohnungsverhältnisse 
und A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n eingesehen und d u r c h g e a r b e i t e t . 
(d) Die I n f o r m a t i o n e n zur Aus- und W e i t e r b i l d u n g wurden durch 
s c h r i f t l i c h e s M a t e r i a l über Ausbildungspläne und zum T e i l d e t a i l -
l i e r t e Ausbildungsprogramme ergänzt. 
(e) Ausführliche Betriebsbegehungen, b e i denen d i e P r o d u k t i o n s -
und I n s t a n d h a l t u n g s p r o z e s s e erklärt und d i e Arbeitsplätze der 
u n t e r s u c h t e n Arbeitskräfte-Gruppen und i h r e Funktionsanforderungen 
sowie p r o b l e m a t i s c h e Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e e x e m p l a r i s c h erläutert 
wurden, rundeten bestimmte P r o b l e m e i n s i c h t e n ab. 
IV. Zur S t r u k t u r des B e r i c h t s 
Der v o r l i e g e n d e B e r i c h t i s t e i n E r g e b n i s b e r i c h t . Das bede u t e t , daß 
d i e i n den B e t r i e b e n vorgefundenen E i n s a t z - und Q u a l i f i z i e r u n g s -
bedingungen n i c h t monographisch d a r g e s t e l l t werden, sondern be-
r e i t s zu a l l g e m e i n e r e n Aussagen zusammengefaßt s i n d . Obwohl Be-
t r i e b e mit u n t e r s c h i e d l i c h e n Merkmalen (Branche, Größe, r e g i o n a l e 
Lage) u n t e r s u c h t wurden, waren d i e Probleme des Arbeitskräfteein-
s a t z e s im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h und d i e h i e r a u f bezogenen Q u a l i -
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f i z i e r u n g s p r o b l e m e und -maßnahmen doch sehr ähnlich. Dies l e g i t i -
m i e r t e i n e D a r s t e l l u n g , d i e nur noch t e i l w e i s e ( z u r I l l u s t r a t i o n 
oder zur D a r s t e l l u n g von Besonderheiten) auf den e i n z e l n e n Be-
t r i e b s f a l l oder d i e j e w e i l i g e Branche e i n g e h t . 
Ausgangspunkt der Untersuchung war d i e Frage, ob, i n welcher Form 
und i n welchem Umfang B e t r i e b e T e i l f a c h a r b e i t e r für I n s t a n d h a l t u n g s -
tätigkeiten q u a l i f i z i e r e n . Der B e r i c h t beginnt deshalb mit der 
D a r s t e l l u n g möglicher Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n zum T e i l f a c h a r b e i t e r 
und i h r e r Nutzung i n den B e t r i e b e n ( T e i l A ) . 
Erge b n i s d i e s e s T e i l s i s t , daß i n den un t e r s u c h t e n B e t r i e b e n kaum 
T e i l f a c h a r b e i t e r bzw. genereller,Arbeitskräfte u n t e r h a l b des Fach-
a r b e i t e r n i v e a u s q u a l i f i z i e r t werden. Damit s i n d entweder d i e The-
sen früherer Untersuchungen über Veränderungen von Q u a l i f i k a t i o n s -
anforderungen und Arbeitskräftestruktur im Gefolge von R a t i o n a l i -
s i e r u n g der I n s t a n d h a l t u n g i n Frage g e s t e l l t oder d i e s e haben nur 
(noch) n i c h t zu veränderten Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n des I n s t a n d h a l -
t u n g s p e r s o n a l s geführt. 
D i e s e r Beziehung von R a t i o n a l i s i e r u n g der I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t , 
Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r des I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l s und Q u a l i f i -
z i e r u n g s p o l i t i k i n den B e t r i e b e n w i r d i n T e i l B ausführlich nach-
gegangen. Es w i r d g e z e i g t , daß aufgrund der s p e z i f i s c h e n Aufgaben 
der I n s t a n d h a l t u n g R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e nur zum T e i l d i e i n 
früheren Untersuchungen e r w a r t e t e n d i f f e r e n z i e r e n d e n Auswirkungen 
auf d i e S t r u k t u r des I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l s haben, und daß zur 
Bewältigung p o t e n t i e l l e r "Teilfacharbeitertätigkeiten" (d.h. vor 
a l l e m s t a n d a r d i s i e r t e r und r o u t i n i s i e r t e r A r b e i t s a u f g a b e n ) den 
B e t r i e b e n Möglichkeiten zur Verfügung stehen, d i e ein e s p e z i e l l e 
Q u a l i f i z i e r u n g von T e i l f a c h a r b e i t e r n u n t e r den gegenwärtigen Be-
dingungen erübrigen. 
In T e i l C werden d i e E r g e b n i s s e der S t u d i e zusammengefaßt und 
e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n Einschätzung unterzogen. 
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I . Möglichkeiten von T e i l f a c h a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n g e n 
T e i l f a c h a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n g e n , so wurde i n der E i n l e i t u n g be-
stimmt, s i n d Qualifizierungsmaßnahmen, d i e s i c h i n h a l t l i c h , d i -
d a k t i s c h und o r g a n i s a t o r i s c h an reguläre F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g 
anlehnen, d a b e i jedoch zu r e d u z i e r t e n Q u a l i f i k a t i o n e n führen, zu 
Abschlußniveaus, d i e u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r b r i e f s l i e g e n . 
Von e i n e r bloßen Anlernung u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e s e Q u a l i f i z i e -
rungsmaßnahmen durch i h r e n s y s t e m a t i s c h e n und "besonderten" Cha-
r a k t e r : S i e e r f o l g e n , wie F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g e n , i n gewisser 
o r g a n i s a t o r i s c h e r Eigenständigkeit g e t r e n n t vom Arbeitsprozeß. 
Die e m p i r i s c h e I d e n t i f i k a t i o n von T e i l f a c h a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n -
gen i s t n i c h t ganz e i n f a c h . T e i l f a c h a r b e i t e r i s t k e i n e x p l i z i t e s 
A u s b i l d u n g s z i e l , d.h. es g i b t k e i n e g e r e g e l t e und anerkannte 
A u s b i l d u n g zum T e i l f a c h a r b e i t e r . Nach der I n t e n t i o n des B e r u f s -
b i l d u n g s g e s e t z e s von 1969 s o l l t e n sogar gegenüber der F a c h a r b e i -
t e r a u s b i l d u n g u n t e r w e r t i g e Qualifizierungsgänge ausge s c h l o s s e n 
s e i n . Um d i e s a b z u s i c h e r n , wurde i n § 28 BBiG f e s t g e l e g t : 
"(1) für e i n e n anerkannten A u s b i l d u n g s b e r u f d a r f nur nach d e r 
Ausbildungsordnung a u s g e b i l d e t werden. 
(2) I n anderen a l s anerkannten A u s b i l d u n g s b e r u f e n dürfen Jugend-
l i c h e u n t e r 18 Jahren n i c h t a u s g e b i l d e t werden, soweit d i e Be-
r u f s a u s b i l d u n g n i c h t auf den Besuch weiterführender Bildungsgänge 
v o r b e r e i t e t . " 
Im B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z s e l b s t s i n d a l l e r d i n g s Ausnahmen vom Aus-
schließlichkeitsgrundsatz - der A u s b i l d u n g nur i n anerkannten 
A u s b i l d u n g s b e r u f e n - vorgesehen: 
o § 4 8 l e g t f e s t , daß "für d i e B e r u f s a u s b i l d u n g körperlich, g e i -
s t i g oder s e e l i s c h B e h i n d e r t e r " der § 28 n i c h t g i l t ; 
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o § 28 (3) e r l a u b t " z u r E n t w i c k l u n g und z u r Erprobung neuer Aus 
bil d u n g s f o r m e n und A u s b i l d u n g s b e r u f e " e i n e Ausnahme vom Aus-
schließlichkeitsgrundsatz ; 
o § 26 e r l a u b t im F a l l e der S t u f e n a u s b i l d u n g d i e Beendigung des 
Ausbildungsverhältnisses b e r e i t s nach der ersten Stufe ; 
o i n § 47 w i r d für d i e b e r u f l i c h e Umschulung von Erwachsenen 
f e s t g e l e g t , daß h i e r b e i auf d i e "besonderen E r f o r d e r n i s s e der 
b e r u f l i c h e n Erwachsenenbildung" eingegangen werden s o l l . Dies 
e r l a u b t auch Abweichungen von der Ausbildungsordnung, dem Aus 
bildungsrahmenplan und den Prüfungsanforderungen. 
Außerdem wurden nach 19 69 n i c h t a l l e zweijährigen Ausbildungsbe-
r u f e (zum T e i l ehemalige Werkerberufe, d i e im Niveau e i n d e u t i g 
u n t e r h a l b der v o l l e n F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g l i e g e n ) g e s t r i c h e n : 
Bestehen g e b l i e b e n i s t z.B. der T e i l e z u r i c h t e r a l s zweijähriger 
anerkannter A u s b i l d u n g s b e r u f . 
Die Regelungen des B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z e s s e l b s t e r l a u b e n a l s o 
Qualifizierungsmaßnahmen u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s . Da-
mi t i s t n i c h t gesagt, daß a l l e Ausbildungsmaßnahmen, d i e auf den 
angeführten Ausnahmeregelungen beruhen, immer auch schon T e i l -
f a c h a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n g e n s i n d . Die Ausnahmeregelungen e n t h a l 
t e n l e d i g l i c h d i e Möglichkeit zu e i n e r s o l c h e n T e i l f a c h a r b e i t e r 
q u a l i f i z i e r u n g . Umgekehrt s i n d manche regulären F a c h a r b e i t e r a u s -
b i l d u n g e n n i c h t unbedingt auf einem q u a l i t a t i v höheren Niveau a l . 
manche T e i l f a c h a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n g e n . I n d i e s e r Untersuchung 
geht es jedoch n i c h t nur um i n h a l t l i c h e , sondern auch um s t r u k t u 
r e l l e U n t e r s c h i e d e zwischen Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n , d i e Grundla-
ge für u n t e r s c h i e d l i c h e Tätigkeiten und u n t e r s c h i e d l i c h e Lohnein 
stufungen s e i n können. 
In der gegenwärtigen S i t u a t i o n bestehen nun n i c h t nur r e c h t l i c h e 
Möglichkeiten für Qualifizierungsmaßnahmen u n t e r h a l b des Fachar-
b e i t e r n i v e a u s , sondern auch f i n a n z i e l l e und p o l i t i s c h e Unterstüt 
zung zur Nutzung s o l c h e r Möglichkeiten. Im Rahmen von Programmen 
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zur B e s e i t i g u n g von A u s b i l d u n g s p l a t z m a n g e l und J u g e n d a r b e i t s l o s i g -
k e i t und s o l c h e n z ur "Förderung der B e r u f s r e i f e " werden Q u a l i f i -
z i e r u n g e n i n s t a l l i e r t und gefördert, d i e u n t e r h a l b des F a c h a r b e i -
t e r n i v e a u s l i e g e n . Dies g i l t insbesondere für Maßnahmen zur E i n -
g l i e d e r u n g von J u g e n d l i c h e n ohne (oder auch mit) Hauptschulab-
1) 
Schluß i n d i e " A r b e i t s w e l t " und für Be h i n d e r t e n a u s b i l d u n g e n , 
wobei zum T e i l b e r e i t s J u g e n d l i c h e ohne Hauptschulabschluß a l s 
"B e h i n d e r t e " e i n g e s t u f t werden. 
Für das Un t e r s u c h u n g s f e l d ( I n s t a n d h a l t u n g i n Großbetrieben mit 
Prozeßfertigung) s i n d folgende Möglichkeiten e i n e r T e i l f a c h a r b e i -
t e r q u a l i f i z i e r u n g r e l e v a n t : 
o Die Beendigung der ( E l e k t r o - ) S t u f e n a u s b i l d u n g nach der e r -
s t e n S t u f e ; 
o F a c h a r b e i t e r b e r u f e m it u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e r Ausbildungsdau-
er (zwei J a h r e ) ; i n diesem F a l l d i e A u s b i l d u n g zum T e i l e z u r i c h -
t e r ; 
o b e r u f s v o r b e r e i t e n d e Maßnahmen der Bundesanstalt für A r b e i t 
für j u g e n d l i c h e S c h u l e n t l a s s e n e ; 
o d i e Au s b i l d u n g von sogenannten Be h i n d e r t e n zu Werkern nach 
§ 48 BBiG; 
o d i e i n n e r b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g von a n g e l e r n t e n A r b e i t s -
kräften zu sogenannten Handwerkern; 
o d i e Umschulung von erwachsenen Arbeitskräften (aus dem Hand-
werk, anderen I n d u s t r i e z w e i g e n oder auch dem Pro d u k t i o n s b e -
r e i c h der un t e r s u c h t e n B e t r i e b e ) i n anerkannten F a c h a r b e i t e r -
b e r u f e n mit Abschlußprüfung vor der IHK, jedoch mit r e d u z i e r -
t e n A u s b i l d u n g s i n h a l t e n . 
1) Vor a l l e m gefördert durch d i e Bun d e s a n s t a l t für A r b e i t . 
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I n w i e w e i t d i e s e Möglichkeiten von den B e t r i e b e n genutzt wurden, 
s o l l im folg e n d e n d a r g e s t e l l t werden. 
I I . T e i l f a c h a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n g e n i n den u n t e r s u c h t e n 
B e t r i e b e n 
1. S t u f e n a u s b i l d u n g 
E i n e S t u f e n a u s b i l d u n g mit der Möglichkeit des Abschlusses nach 
der e r s t e n A u s b i l d u n g s s t u f e (zwei Jahre) e x i s t i e r t im untersu c h -
t e n B e r e i c h b i s h e r nur für e l e k t r o t e c h n i s c h e Berufe ( s e i t der 
Neuordnung der A u s b i l d u n g s m i t t e l 1972). I n den u n t e r s u c h t e n Be-
t r i e b e n sowohl der Hüttenindustrie wie auch der chemischen I n -
d u s t r i e wurde d i e Mehrzahl der Auszubildenden i n e l e k t r o t e c h n i -
schen Berufen im B e r e i c h E l e k t r o a n l a g e n - I n s t a l l a t e u r ( 1 . Stu-
f e ) und E n e r g i e a n l a g e n - E l e k t r o n i k e r (2. S t u f e ) a u s g e b i l d e t . Sehr 
v i e l weniger s t a r k wurde i n be i d e n I n d u s t r i e n im B e r e i c h Nach-
r i c h t e n m e c h a n i k e r ( 1 . S t u f e ) - I n f o r m a t i o n s e l e k t r o n i k e r (2. S t u f e ) , 
sowie im B e r e i c h Elektrogerätemechaniker ( 1 . S t u f e ) - E n e r g i e -
geräte-Elektroniker (2. S t u f e ) a u s g e b i l d e t . 
B e t r a c h t e t man d i e h e u t i g e Nutzung der S t u f e n a u s b i l d u n g i n den 
u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n , so s c h e i n t das I n t e r e s s e an zweijährig 
A u s g e b i l d e t e n - d i e nach unserer C h a r a k t e r i s i e r u n g a l s T e i l f a c h -
a r b e i t e r zu kennzeichnen wären - g e r i n g . I n a l l e n u n t e r s u c h t e n 
B e t r i e b e n sowohl der Hütten- wie der chemischen I n d u s t r i e g i b t 
es nur v e r e i n z e l t J u g e n d l i c h e , d i e i h r e A u s b i l d u n g mit der e r -
s t e n S t u f e abschließen. Zum T e i l haben s i e danach den B e t r i e b 
v e r l a s s e n . Die überwiegende Mehrzahl geht i n d i e zwei t e S t u f e 
der A u s b i l d u n g zum E l e k t r o n i k e r . 
Diese S i t u a t i o n s p i e g e l t jedoch n i c h t unbedingt e i n ausschließ-
l i c h e s I n t e r e s s e der B e t r i e b e an V o l l - F a c h a r b e i t e r n ( E l e k t r o n i -
kern) im E l e k t r o b e r e i c h wider. S i e i s t auch E r g e b n i s p o l i t i s c h e r 
Auseinandersetzungen. 
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B e i Einführung der S t u f e n a u s b i l d u n g wurde - häufig auf Anfrage 
der P e r s o n a l - bzw. A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g e n - von den I n s t a n d h a l -
t u n g s b e t r i e b e n durchaus e i n Bedarf an zweijährig A u s g e b i l d e t e n 
(insbesondere E l e k t r o a n l a g e n - I n s t a l l a t e u r e ) geäußert. 
Genaue zahlenmäßige Angaben zu diesem Bedarf waren n i c h t zu e r -
h a l t e n , da d i e s e Thematik aufgrund der p o l i t i s c h e n Auseinander-
setzungen um d i e S t u f e n a u s b i l d u n g i n den B e t r i e b e n weitgehend tabu-
i s i e r t w i r d . Daß überhaupt e i n Bedarf a r t i k u l i e r t wurde, wurde 
zum T e i l nur i n Gesprächen mit V e r a n t w o r t l i c h e n der P e r s o n a l - und 
A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g e n geäußert, In den I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h e n 
s e l b s t h a t t e man d i e s anscheinend b e r e i t s vergessen. Nach a l l e r -
d i n g s sehr vagen - Angaben von P e r s o n a l - und A u s b i l d u n g s s e i t e 
schwankte d i e s e r "Bedarf" an zweijährig A u s g e b i l d e t e n zwischen 
10 % und 50 % des Nachwuchses für E l e k t r o b e r u f e insgesamt. 
B e i der Formu l i e r u n g d i e s e s Bedarfs - dem ke i n e genauere Analyse 
der Einsatzmöglichkeiten v o r a u s g i n g , sondern l e d i g l i c h e i n e mehr 
oder minder f u n d i e r t e Einschätzung aufgrund der E r f a h r u n g der 
I n s t a n d h a l t u n g s l e u t e - wurde i n den I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h e n a l l -
gemein davon ausgegangen, daß d i e lohnmäßige E i n s t u f u n g d i e s e r 
zweijährig A u s g e b i l d e t e n n i e d r i g e r s e i n würde a l s d i e der d r e i -
bzw. dreieinhalbjährig A u s g e b i l d e t e n , d.h. der E i n s t i e g u n t e r r 
1) 
h a l b der regulären F a c h a r b e i t e r l o h n g r u p p e e r f o l g e n würde. 
Von s e i t e n der Ar b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n i n den u n t e r s u c h t e n Be-
t r i e b e n wurden dann jedoch - gestützt durch e i n e entsprechende 
P o l i t i k der Gewerkschaft - d i e Forderungen erhoben, daß 
o d i e zweijährig A u s g e b i l d e t e n g l e i c h e i n z u s t u f e n s e i e n wie d i e 
d r e i - bzw. dreieinhalbjährig A u s g e b i l d e t e n . D a h i n t e r stand 
das Argument, daß j a auch d i e e r s t e S t u f e der A u s b i l d u n g be-
r e i t s mit einem F a c h a r b e i t e r b r i e f abschließt, d i e so Ausge-
b i l d e t e n a l s o a l s v o l l e F a c h a r b e i t e r e i n z u s t u f e n s e i e n . 
1) Wie d i e s b e i den e b e n f a l l s zweijährig a u s g e b i l d e t e n T e i l e z u -
r i c h t e r n im M e t a l l b e r e i c h der F a l l i s t . 
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Zugestanden wurden wohl g e r i n g e r e bzw. langsamere Aufstiegsmög-
l i c h k e i t e n i n höhere Lohngruppen, entscheidend war jedoch d i e 
E i n s t i e g s s t u f e ; 
o a l l e n j u g e n d l i c h e n Auszubildenden d i e Möglichkeit zu geben s e i , 
i n d i e zweite S t u f e der A u s b i l d u n g überzugehen. Das bedeutet, 
daß der A u s b i l d u n g s v e r t r a g entweder von v o r n h e r e i n für d i e b e i -
den S t u f e n der Au s b i l d u n g abgeschlossen w i r d oder daß s i c h der 
B e t r i e b dazu v e r p f l i c h t e t , d i e J u g e n d l i c h e n i n d i e zweite S t u f e 
zu übernehmen, wenn s i e d i e Prüfung der e r s t e n S t u f e bestanden 
haben. 
Aufgrund d i e s e r Forderungen der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n , d i e s i c h 
weitgehend d u r c h s e t z e n konnten, v o l l z o g s i c h e ine Wende i n der 
D e f i n i t i o n des Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f s der B e t r i e b e . V o r t e i l e der 
v o l l e n F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g e i n e r s e i t s , N a c h t e i l e der T e i l f a c h -
a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n g a n d e r e r s e i t s für den Arbeitskräfteeinsatz 
1) 
t r a t e n i n den Vordergrund. Von s e l t e n der I n s t a n d h a l t u n g s b e t r i e -
be wurde k e i n Bedarf an zweijährig A u s g e b i l d e t e n mehr f o r m u l i e r t -
im G e g e n t e i l wurde d i e frühere Argumentation häufig ganz verges-
sen. Es wurde nunmehr mit großer Überzeugungskraft geäußert, daß 
überhaupt nur e i n Bedarf an v o l l a u s g e b i l d e t e n F a c h a r b e i t e r n im 
E l e k t r o b e r e i c h bestehen würde, daß es ke i n e Einsatzmöglichkeiten 
2) 
für zweijährig A u s g e b i l d e t e g i b t . 
I n diesem Zusammenhang betonte e i n e r der Gesprächspartner i n der 
chemischen I n d u s t r i e , daß es v e r m u t l i c h mit den zweijährig Aus-
g e b i l d e t e n sehr v i e l e Probleme gegeben hätte, welche in s b e s o n -
dere aus deren s u b j e k t i v e m Gefühl der B e n a c h t e i l i g u n g r e s u l -
t i e r t hätten. Die dreijährigen A u s g e b i l d e t e n ließen s i c h z.B. 
ein e n f a k t i s c h u n t e r q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z - zumindest z e i t -
weise - sehr v i e l l e i c h t e r g e f a l l e n a l s d i e s w a h r s c h e i n l i c h mit 
den zweijährigen möglich gewesen wäre; e r s t e r e könnten s i c h bes-
s e r damit a b f i n d e n . 
Diese Umorientierung hat a l l e r d i n g s auch dazu geführt, daß d i e 
Zugangsvoraussetzungen zu e i n e r A u s b i l d u n g i n e l e k t r o t e c h n i s c h e n 
Berufen heraufgeschraubt wurden. Der A n t e i l an Realschülern wur-
de d e u t l i c h erhöht, von den Hauptschülern werden nur s o l c h e mit 
sehr guten Abschlüssen (bzw. einem q u a l i f i z i e r t e n Abschluß) i n 
d i e A u s b i l d u n g hineingenommen. Dies w i r d zum T e i l von den Aus-
b i l d u n g s a b t e i l u n g e n bedauert, da damit e l e k t r o t e c h n i s c h e Berufe 
für schwächere Hauptschüler - d i e z.B. für I n s t a l l a t u e r a r b e i t e n 
gut geeignet wären - n i c h t mehr zugänglich s i n d . 
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2. A u s b i l d u n g i n zweijährigen Berufen 
In i h r e r Abgrenzung von dreijährigen F a c h a r b e i t e r b e r u f e n s i n d 
d i e zweijährigen im P r i n z i p der e r s t e n S t u f e der Stufenausbildung 
ähnlich. S i e haben jedoch e i n e andere E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e : 
Während d i e S t u f e n a u s b i l d u n g auf neuen Ausbildungsordnungen ba-
s i e r t , d i e im B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z von 1969 g e f o r d e r t wurden, 
können d i e zweijährigen A u s b i l d u n g s b e r u f e a l s Reste der durch das 
B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z weitgehend aufgehobenen Werker - und/oder 
A n l e r n a u s b i l d u n g e n angesehen werden. 
I n der v o r l i e g e n d e n Untersuchung b e t r i f f t d i e s d i e A u s b i l d u n g 
zum T e i l e z u r i c h t e r . Die T e i l e z u r i c h t e r e r h a l t e n während i h r e r 
zweijährigen A u s b i l d u n g eine sowohl i n der B r e i t e wie i n der theo-
r e t i s c h e n Fundierung eingeschränkte s c h l o s s e r i s c h e Q u a l i f i k a t i o n . 
I n einem B e t r i e b der Hüttenindustrie, der auf der Rundreise be-
sucht wurde, wurde d i e A u s b i l d u n g zum T e i l e z u r i c h t e r a l s e r s t e 
S t u f e der B e t r i e b s s c h l o s s e r a u s b i l d u n g durchgeführt. I n anderen 
B e t r i e b e n gab es p a r a l l e l e Ausbildungsgänge zum T e i l e z u r i c h t e r 
und B e t r i e b s s c h l o s s e r . H i e r bestand jedoch zum T e i l d i e Möglich-
k e i t , nach der A u s b i l d u n g zum T e i l e z u r i c h t e r noch e i n J a h r a l s 
B e t r i e b s s c h l o s s e r a u s g e b i l d e t zu werden und dann d i e s e n Abschluß 
zu e r h a l t e n . Die A u s b i l d u n g s z a h l e n , d i e a l l e i n zum T e i l e z u r i c h t e r 
führen, waren i n beiden Fällen r e l a t i v g e r i n g . 
I n den i n t e n s i v u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n der Hüttenindustrie und 
der chemischen I n d u s t r i e wurden - zum T e i l schon immer, zum T e i l 
s e i t e i n i g e n Jahren - k e i n e T e i l e z u r i c h t e r mehr a u s g e b i l d e t . D i e s 
wurde auf den s p e z i f i s c h e n Bedarf der I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h e i n 
d i e s e n B e t r i e b e n an b r e i t e n s c h l o s s e r i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n zu-
rückgeführt . 
3. Maßnahmen zur Behebung von A u s b i l d u n g s p l a t z m a n g e l und 
J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t 
I n den l e t z t e n Jahren haben vor a l l e m s o l c h e J u g e n d l i c h e k e i n e n 
A u s b i l d u n g s - oder A r b e i t s p l a t z bekommen, d i e k e i n e n oder k e i n e n 
q u a l i f i z i e r e n d e n Hauptschulabschluß haben oder d i e aus e i n e r Son-
d e r s c h u l e kommen. 
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Zur E i n g l i e d e r u n g s o l c h e r J u g e n d l i c h e r I n d i e Arbeitstätigkeit, 
bzw. i n e i n e reguläre B e r u f s a u s b i l d u n g , wurden verschiedene Pro-
gramme e n t w i c k e l t . Für d i e v o r l i e g e n d e Untersuchung s i n d r e l e v a n t : 
o B e r u f s v o r b e r e i t e n d e Maßnahmen der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t , 
d i e den Übergang von der Schule i n ei n e b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g 
oder d i r e k t i n eine Tätigkeit e r l e i c h t e r n s o l l e n ; 
o der T a r i f v e r t r a g zur E i n g l i e d e r u n g von J u g e n d l i c h e n ohne 
Hauptschulabschluß, der zwischen der IG Chemie und dem A r b e i t s -
r i n g der Arbeitgeberverbände der chemischen I n d u s t r i e e.V.1977 
abgeschlossen wurde; 
o d i e E n t w i c k l u n g von Ausbildungsordungen nach § 48 BBiG (Berufe 
für sogenannte B e h i n d e r t e ) , gekoppelt mit einem Förderungspro-
gramm des A r b e i t s m i n i s t e r i u m s des Landes N o r d r h e i n - W e s t f a l e n , 
b e i dem a l s Be h i n d e r t e auch J u g e n d l i c h e ohne Hauptschulabschluß 
e i n g e s t u f t werden. 
Diese Maßnahmen wurden i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n i n u n t e r -
s c h i e d l i c h e r Weise für d i e Q u a l i f i z i e r u n g von Arbeitskräften für 
Instandhaltungstätigkeiten g e n u t z t . 
a) B e r u f s v o r b e r e i t e n d e Maßnahmen der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t 
Die B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t fördert e i n e Reihe b e r u f s v o r b e r e i -
t e n d e r Maßnahmen, d i e J u g e n d l i c h e n den Übergang von der Schule i n 
ein e b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g oder d i r e k t i n d i e A r b e i t s w e l t e r -
l e i c h t e r n s o l l e n . 
1) 
Die w i c h t i g s t e n Maßnahmen s i n d : 
1) Die f o l g e n d e C h a r a k t e r i s i e r u n g d i e s e r Maßnahme wurde den 
"I n f o r m a t i o n e n für d i e Beratungs- und V e r m i t t l u n g s d i e n s t e 
der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t " , 1976, entnommen. 




Für S c h u l e n t l a s s e n e , d i e eine a n g e s t r e b t e B e r u f s a u s b i l d u n g 
wegen Mangel an geeigneten A u s b i l d u n g s s t e l l e n n i c h t aufnehmen 
können (G1); 
für S c h u l e n t l a s s e n e , deren Bewerbungen um A u s b i l d u n g s s t e l l e n 
i h r e r s c h u l i s c h e n L e i s t u n g e n wegen a u s s i c h t s l o s s i n d (G2); 
für a r b e i t s l o s e J u g e n d l i c h e , für d i e - unabhängig von den da-
für maßgeblichen Gründe - eine B e r u f s a u s b i l d u n g n i c h t i n Be-
t r a c h t kommt (G3). 
Grundausbildungslehrgänge dauern b i s zu einem J a h r , s i e b e r e i -
t e n entweder auf e i n e A u s b i l d u n g ( G l ) oder auf e i n e B e r u f s -
tätigkeit (G2 und G3) v o r . 
o Förderungslehrgänge für noch n i c h t b e r u f s r e i f e S c h u l e n t l a s s e n e . 
Diese Lehrgänge dauern e i n J a h r , s i e b e r e i t e n auf d i e b e t r i e b -
l i c h e A u s b i l d u n g i n einem anerkannten A u s b i l d u n g s b e r u f ( e i n -
schließlich g e r e g e l t e r Ausbildungsgang für B e h i n d e r t e ) v o r . 
o Lehrgänge z u r Verbesserung der Eingliederungsmöglichkeiten 
(LVE) für noch n i c h t b e r u f s r e i f e Personen, d i e für e i n e Aus-
b i l d u n g i n einem anerkannten A u s b i l d u n g s b e r u f (einschließlich 
besonders g e r e g e l t e r Ausbildungsgang für B e h i n d e r t e ) mit S i -
c h e r h e i t n i c h t i n B e t r a c h t kommen, d i e aber wegen i h r e r Be-
hinderung der besonderen H i l f e des Lehrgangs bedürfen, damit 
ihnen e i n e E i n g l i e d e r u n g auf dem b e t r e f f e n d e n A r b e i t s m a r k t e r -
möglicht w i r d . Diese Lehrgänge dauern i n der Regel e i n J a h r . 
A l l e r d i n g s werden LVE auch - das hat d i e J u n g a r b e i t e r u n t e r s u -
chung g e z e i g t - mit e i n e r B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g nach § 48 BBiG 
verknüpft; i n diesem F a l l werden d i e J u g e n d l i c h e n e i n J a h r 
im Rahmen von LVE a u s g e b i l d e t , das folge n d e J a h r im Rahmen der 
B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g . 
E r s t b e i e i n e r s o l c h e n Kombination von Qualifizierungsmaßnah-
men kann von e i n e r T e i l f a c h a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n g gesprochen 
werden. Ansonsten l i e g e n d i e genannten Fördermaßnahmen, wenn 
ihn e n k e i n e w e i t e r e Q u a l i f i z i e r u n g f o l g t , noch u n t e r h a l b des-
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sen, was a l s T e i l f a c h a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n g zu d e f i n i e r e n i s t . 
A l l e r d i n g s v e r m i t t e l n d i e s e Maßnahmen eine bessere Q u a l i f i z i e -
rung a l s bloße Anlernung. I n s o f e r n e n t s t e h t h i e r möglicherwei-
se e i n e Arbeitskräftegruppe, d i e zwischen den oben d e f i n i e r t e n 
" T e i l f a c h a r b e i t e r n " und den t r a d i t i o n e l l e n A n g e l e r n t e n ange-
s i e d e l t i s t und damit e i n e w e i t e r e - durch A u s b i l d u n g geför-
de r t e und damit i n g e w i s s e r Weise f o r m a l i s i e r t e - D i f f e r e n z i e -
rung der A r b e i t e r s c h a f t b e i n h a l t e n könnte. 
Diese b e r u f s v o r b e r e i t e n d e n Maßnahmen der B u n d e s a n s t a l t haben i n 
den l e t z t e n J ahren s t a r k zugenommen ( v g l . Braun, Weidacher 19 76) 
S i e wurden insbesondere von handwerklichen B e t r i e b e n g e n u t z t , s i e 
waren aber auch Grundlage d e r Q u a l i f i z i e r u n g von Arbeitskräften 
i n I n d u s t r i e b e t r i e b e n , d a r u n t e r auch i n B e t r i e b e n der Hüttenin-
d u s t r i e und der chemischen I n d u s t r i e . 
I n den i n d i e s e r S t u d i e i n t e n s i v u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n der Hüt-
t e n i n d u s t r i e wurden k e i n e durch d i e Bu n d e s a n s t a l t für A r -
b e i t geförderten b e r u f s v o r b e r e i t e n d e n Maßnahmen durchgeführt. 
A l s Gründe hierfür wurden d i e beschränkte Ausbildungskapazität 
angeführt, sowie v o r a l l e m der p o l i t i s c h e Druck s e i t e n s der A r -
be i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n auf Ausnutzung eben d i e s e r A u s b i l d u n g s -
kapazitäten für reguläre F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g . D i e s e r Druck 
e n t s p r i c h t sowohl der b i l d u n g s p o l i t i s c h e n K o n z e p t i o n der Gewerk-
s c h a f t (IG M e t a l l ) , k e i n e Ausbildungen u n t e r h a l b des F a c h a r b e i -
t e r n i v e a u s z u z u l a s s e n , wie dem I n t e r e s s e der B e l e g s c h a f t s m i t g l i e -
d e r , i h r e n K i n d e r n Ausbildungsplätze für eine q u a l i f i z i e r t e Aus-
b i l d u n g zu v e r s c h a f f e n . 
1) Der im vergangenen J a h r f e s t z u s t e l l e n d e Rückgang von b e r u f s -
v o r b e r e i t e n d e n Maßnahmen der B u n d e s a n s t a l t bedeutet n i c h t , 
daß d i e Teilnahme an einjährigen Qualifizierungsmaßnahmen 
g e n e r e l l zurückgegangen i s t , sondern daß s i e s i c h auf ande-
r e I n s t i t u t i o n e n ( v o r a l l e m des B e r u f s b i l d u n g s j a h r s ) v e r l a -
g e r t hat ( v g l . Braun 19 79). 
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Dieses I n t e r e s s e i s t a l l e r d i n g s - gerade i n bezug auf Fördermaß-
nahmen - ambivalent: B e i B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r n , deren K i n d e r 
Sonderschulen besuchen bzw. ohne Hauptschulabschluß s i n d , besteht 
natürlich auch das I n t e r e s s e an Ausbildungsmöglichkeiten für i h r e 
K i n d e r . Dies i s t aber b e i der S e l e k t i o n der J u g e n d l i c h e n für eine 
reguläre F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g n i c h t gewährleistet. Insgesamt 
I s t aber das I n t e r e s s e an regulärer F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g größer 
und durchsetzungsfähiger. 
I n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n der chemischen I n d u s t r i e war d i e 
S i t u a t i o n etwas anders: Zwar gab es auch h i e r k e i n e Nutzung 
der Fördermaßnahmen der Bu n d e s a n s t a l t für A r b e i t ; i n dem größeren 
chemischen B e t r i e b wurden jedoch im Rahmen von J u n g a r b e i t e r - B e -
treuung J u g e n d l i c h e a l s W e r k s t a t t h e l f e r e i n g e s e t z t mit der Mög-
l i c h k e i t , e i n e b e t r i e b s i n t e r n e "Handwerker-"Prüfung abzulegen. 
Über d i e s e Maßnahme waren jedoch k e i n e e i n d e u t i g e n Aussagen zu 
e r h a l t e n . Deshalb wurde n i c h t k l a r , ob d i e s e Maßnahmen im Ver-
hältnis zu s o n s t i g e n Ausbildungsaktivitäten i r r e l e v a n t waren 
oder ob d i e s e Frage t a b u i s i e r t wurde. Von der P e r s o n a l a b t e i l u n g 
wurde hervorgehoben, daß es ei n e etwas größere Zahl s o l c h e r J u -
g e n d l i c h e r , d i e zu W e r k s t a t t h e l f e r n " a u s g e b i l d e t " wurden, nur e i n -
m a l i g (1976) gegeben habe, im d a r a u f f o l g e n d e n J a h r wäre eine s o l -
che A u s b i l d u n g n i c h t mehr e r f o l g t . 
G e n e r e l l wurde i n diesem B e t r i e b , wie auch i n einem anderen g r o s -
sen Chemiewerk, b e i dem i n e i n e r K u r z f a l l s t u d i e E xperten der Aus-
b i l d u n g s a b t e i l u n g b e f r a g t wurden, hervorgehoben, daß d i e A u s b i l -
dungskapazitäten für d i e reguläre F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g genutzt 
werden würden, und daß Förderlehrgänge kaum für den B e r e i c h der 
I n s t a n d h a l t u n g r e l e v a n t s i n d , sondern f a s t ausschließlich für zu-
künftige P r o d u k t i o n s a r b e i t e r gedacht s e i e n . 1) 
b) T a r i f v e r t r a g i n der chemischen I n d u s t r i e 
Die chemische I n d u s t r i e kann a l l e r d i n g s s e i t Ende 19 77 auf e i n 
neues Förderungsprogramm zurückgreifen, das durch einen T a r i f -
v e r t r a g zwischen der I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t Chemie und dem A r b e i t s -
r i n g der Arbeitgeberverbände der deutschen chemischen I n d u s t r i e 
e.V. e i n g e r i c h t e t wurde. Dieses Programm s o l l J u g e n d l i c h e n ohne 
Hauptschulabschluß " d i e E i n g l i e d e r u n g i n das B e r u f s l e b e n durch 
V e r m i t t l u n g von B e r u f s f e r t i g k e i t e n und Berufsfähigkeiten 
1) Dies s c h e i n t jedoch n i c h t überall so zu s e i n . So wurde i n 
einem Gespräch b e r i c h t e t , daß e i n k l e i n e r e s Chemiewerk durch-
aus Ausbildungskapazitäten auf Kosten der F a c h a r b e i t e r a u s b i l -
dung für s o l c h e Fördermaßnahmen nutze. 
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e r l e i c h t e r n " . 
Diese Eingliederungsmaßnahme s o l l " i n der Regel e i n Jahr n i c h t 
übersteigen und kann, wenn d i e s dem Zweck des E i n g l i e d e r u n g s v e r -
t r a g e s d i e n t , b i s zu einem zweiten J a h r verlängert werden" (§ 3). 
"Die E i n g l i e d e r u n g e r f o l g t anhand eines b e t r i e b l i c h u n t e r Beach-
tung der b e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n Bestimmungen zu e r s t e l l e n -
den E i n g l i e d e r u n g s p l a n e s " . 
"Die Eingliederungsvergütung beträgt 90 v.H. der j e w e i l i g e n t a -
r i f l i c h e n Ausbildungsvergütung für das e r s t e A u s b i l d u n g j a h r . 
Dauert das Eingliederungsverhältnis länger a l s e i n J a h r , so r i c h -
t e t s i c h d i e Eingliederungsvergütung von Beginn des zweiten E i n -
g l i e d e r u n g s j a h r e s an nach der v o l l e n t a r i f l i c h e n A u s b i l d u n g s v e r -
gütung für das e r s t e Ausbildungsjahr."(§ 5) 
Auch gegen d i e s e Maßnahme hat es i n n e r h a l b der Gewerkschaft Wi-
derstand gegeben, d i e e f f e k t i v e Nutzung d i e s e s T a r i f v e r t r a g e s 
kann deshalb noch n i c h t abgesehen werden. I n d i e Untersuchung 
konnten außerdem nur Vorläufer eines s o l c h e n Programms, d i e s i c h 
i n dem großen u n t e r s u c h t e n Chemiebetrieb fanden, einbezogen wer-
den. 
Dieses Q u a l i f i z i e r u n g s p r o g r a m m , i n das Sonderschüler und Jugend-
l i c h e ohne Hauptschulabschluß hineingenommen werden, f o l g t dem 
P r i n z i p des "Lernen durch Tun". 
Nach 19 7 3 h a t t e man i n diesem B e t r i e b Sonderschüler zu B e t r i e b s -
s c h l o s s e r n und Chemielaboranten mit sehr gutem E r f o l g a u s g e b i l -
d e t . Dies w i r d d e r z e i t und i n Zukunft wegen des Verdrängungs-
wettbewerbs um d i e L e h r s t e l l e n n i c h t mehr möglich s e i n . Deshalb 
hat man s i c h I n der P e r s o n a l a b t e i l u n g e i n Programm überlegt, das 
an d i e t r a d i t i o n e l l e "bürgerliche" Handwerkerlehre anknüpfen s o l l , 
deren d i d a k t i s c h e V e r f a h r e n das Vormachen, Zuschauen und Einüben 
u n t e r weitgehendem T h e o r i e v e r z i c h t s i n d . Man e n t w i c k e l t e eine 
" Q u e r s c h n i t t s a u s b i l d u n g aus verschiedenen B e r u f s b i l d e r n " , d i e 
insbesondere d i e große "Praxisbegabung", d i e " H a n d l u n g s i n t e n s i -
tät" d i e s e r J u g e n d l i c h e n a n s p r i c h t . 
Dieses Ausbildungsprogramm läuft über d r e i J a h r e . Im e r s t e n Jahr 
werden d i e J u g e n d l i c h e n i n "harmlosen Werkstätten" e i n g e s e t z t , 
wo s i e nur manuell beschäftigt werden, z.B. I n der Werkzeugaus-
gabe, i n der M a t e r i a l a u s g a b e , i n der S c h l e i f e r e i . Wer nach d i e -
sem e r s t e n J a h r geeignet e r s c h e i n t , bekommt e i n e n Ausbildungsver-
t r a g i n einem e i n f a c h e n Beruf angeboten. Im zwei t e n J a h r w i r d 
d i e Maßnahme i n B e t r i e b s l a b o r a t o r i e n weitergeführt, wo auch che-
mische Zusammenhänge erklärt werden. Nach Abschluß d i e s e Jahres 
kann der a l s geeig n e t befundene J u g e n d l i c h e dann e i n e n A u s b i l -
d ungsvertrag zum Chemielaborjungwerker angeboten bekommen. Im 
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d r i t t e n J a h r w i r d der J u g e n d l i c h e im s e l b e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h 
e i n g e s e t z t , wo er b i s h e r das B e t r i e b s l a b o r a t o r i u m besucht h at. 
Danach kann er e v e n t u e l l In d i e Aus b i l d u n g zum C h e m i e f a c h a r b e i t e r 
übergehen. Wenn d i e s n i c h t g e l i n g t und der J u g e n d l i c h e nach Ab-
schluß d i e s e r d r e i Jahre einen A r b e i t s v e r t r a g erhält, s t e i g t er 
In d i e Lohngruppe I I I e i n . 1) , 
Mat hat b i s h e r im Werkstättenbereich schon sehr gute Erfahrungen 
mit d i e s e n J u g e n d l i c h e n gemacht. 
Da noch k e i n e J u g e n d l i c h e n d i e s e Qualifizierungsmaßnahme abge-
s c h l o s s e n haben, kann i h r zukünftiger E i n s a t z b e r e i c h noch n i c h t 
vorausgesagt werden. Von der I n t e n t i o n h er s o l l d i e Mehrzahl i n 
P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n e i n g e s e t z t werden, e i n T e i l jedoch auch im 
I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h , vor a l l e m i n den Werkstätten ( a l s Werk-
s t a t t h e l f e r e t c . ) . Es wurde jedoch darauf h i n g e w i e s e n , daß der 
Bedarf an W e r k s t a t t h e l f e r n ( M a t e r i a l a u s g a b e e t c . ) r e l a t i v ge-
r i n g i s t . Dennoch i s t mit d i e s e r Maßnahme eine Möglichkeit zur 
E t a b l i e r u n g e i n e r T e i l f a c h a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n g gegeben, d i e 
i n Zukunft auch für den I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h verstärkt genutzt 
werden könnte. 
c) Die A u s b i l d u n g von sogenannten b e h i n d e r t e n J u g e n d l i c h e n nach 
§ 48 BBiG 
Das B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z s i e h t v o r , daß s o l c h e J u g e n d l i c h e , d i e 
bestimmte Formen von Behinderungen aufweisen, welche e i n e b e r u f -
l i c h e A u s b i l d u n g u n t e r v o l l e r Anwendung der V o r s c h r i f t e n eines 
anerkannten B e r u f s b i l d e s n i c h t z u l a s s e n , u n t e r Rücksichtnahme 
auf i h r e B e n a c h t e i l i g u n g trotzdem auf dem B e r u f s f e l d e i n e r aner-
kannten A u s b i l d u n g q u a l i f i z i e r t werden können. Dabei i s t auf jede 
Normierung der i n h a l t l i c h e n A u s g e s t a l t u n g bzw. der A r t der Anpas-
sung an eine j e w e i l s v o r l i e g e n d e Behinderung v e r z i c h t e t worden; 
das Gesetz beschränkt s i c h d a r a u f , b e i V o r l i e g e n von - b i s l a n g 
n i c h t h i n r e i c h e n d d e f i n i e r t e r - Behinderung d i e Möglichkeit der 
Abweichung von anerkannten B e r u f s b i l d e r n ausdrücklich zu l e g i t i -
1) Ehemalige J u n g a r b e i t e r ohne d i e s e Ausbildungsmaßnahme s t e i g e n 
i n d i e Lohngruppe I I e i n , a u s g e b i l d e t e F a c h a r b e i t e r i n Lohn-
gruppe V. 




B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g e n i n der I n d u s t r i e haben i n der Regel e i n e 
Dauer von e i n b i s zwei Jahren. An ihrem Ende lege n d i e J u g e n d l i -
chen e i n e Abschlußprüfung vor der I n d u s t r i e - und Handelskammer 
ab. 
Wie d i e J u n g a r b e i t e r s t u d i e g e z e i g t h a t , begannen schon 19 69 e i n e 
Reihe von Großbetrieben i n einem A r b e i t s m a r k t b e r e i c h N o r d r h e i n -
Westfalens d i e s e Möglichkeit für W e r k e r q u a l i f i z i e r u n g e n zu nutzen. 
( V g l . D r e x e l , Nuber, v. Behr 1976). Inzwischen hat d i e Mehrzahl 
der nordrhein-westfälischen I n d u s t r i e - und Handelskammern A u s b i l -
dungsordnungen nach § 48 BBiG b e s c h l o s s e n . Für d i e v o r l i e g e n d e 
Untersuchung s i n d dabei d i e Ausbildungsordnungen für d i e f o l g e n -
den Berufe i n t e r e s s a n t : 
o M e t a l l w e r k e r 
o S c h l o s s e r w e r k e r 
o Schweißwerker mit den Fa c h r i c h t u n g e n Gasschmelzschweißen 
und Lichtbogenschweißen 
o Werkzeugmaschinenwerker mit den Fac h r i c h t u n g e n Drehen, Fräsen, 
Bohren und S c h l e i f e n . 
"Anlaß für d i e Schaffung d i e s e r Ordnung war, daß das Land Nord-
r h e i n - W e s t f a l e n 200 M i l l i o n e n DM zur Verfügung s t e l l t e , um j u -
g e n d l i c h e n A r b e i t s l o s e n zu h e l f e n , insbesondere s o l c h e n , d i e 
ohne Hauptschulabschluß s i n d . Das W i r t s c h a f t s m i n i s t e r i u m h a t t e 
daher d i e Kammern gebeten, zu diesem Zweck entsprechende A u s b i l -
dungsordnungen nach § 48 BBiG zu e r a r b e i t e n . " ( B r i e f des DIHT an 
d i e I n d u s t r i e - und Handelskammern (außer Nord r h e i n - W e s t f a l e n ) 
vom 14. J u l i 1976.) 
Der Tatbestand der "Behinderung" w i r d damit auch o f f i z i e l l , d.h. 
auf Erlaß e i n e r L a n d e s r e g i e r u n g , auf J u g e n d l i c h e ohne Haup t s c h u l -
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abschluß angewandt. Da J u g e n d l i c h e ohne Hauptschulabschluß i n s -
besondere i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n e i n e n hohen A n t e i l der Haupt-
schulabgänger s t e l l e n ( i n manchen A r b e i t s a m t s b e z i r k e n b i s zu 
30 % ) , e n t s t e h t so für d i e B e t r i e b e e i n e s t a r k e R e k r u t i e r u n g s -
q u e l l e für Qualifizierungsmaßnahmen, d i e e i n d e u t i g u n t e r h a l b des 
F a c h a r b e i t e r n i v e a u s l i e g e n . 
Für d i e Nutzung d i e s e r Ausbildungsordnungen g a l t jedoch i n den 
i n t e n s i v u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n (insbesondere der Hüttenindustrie 
i n NRW) da s s e l b e wie für d i e Sondermaßnahmen der B u n d e s a n s t a l t 
für A r b e i t . Es wurden zum Z e i t p u n k t der Untersuchung k e i n e 
W e r k e r a u s g e b i l d e t , d i e s e s war auch, nach Aus-
sagen der Gesprächspartner, für d i e Zukunft n i c h t b e a b s i c h t i g t . 
Auch h i e r wurde b e t o n t , daß man d i e vorhandenen Au s b i l d u n g s k a p a -
zitäten für d i e reguläre F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g nutzen w o l l e ; 
auch h i e r gab es ei n e entsprechende P o l i t i k der Arbeitnehmerver-
t r e t u n g e n sowie der örtlichen Gewerkschaft. 
E i n e verläßliche Aussage von anderen Hüttenwerken, d i e im Rahmen 
der Rundreise besucht worden waren, war n i c h t zu e r h a l t e n . Es 
s c h e i n t , daß d i e s e Thematik der Q u a l i f i z i e r u n g u n t e r h a l b des 
F a c h a r b e i t e r n i v e a u s , i n Werkerberufen, t r o t z der L e g i t i m i e r u n g 
durch e i n o f f i z i e l l e s Förderungsprogramm w e i t e r h i n t a b u i s i e r t 
w i r d . 
Zusammenfassend kann man sagen, daß i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n ' 
Qualifizierungsmaßnahmen u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s , d i e 
der E i n g l i e d e r u n g von J u g e n d l i c h e n ohne q u a l i f i z i e r t e n Schulab-
schluß dienen s o l l e n , von g e r i n g e r Bedeutung s i n d . Dies e n t s p r i c h t 
n i c h t immer den a u s b i l d u n g s - und e i n s a t z p o l i t i s c h e n I n t e r e s s e n 
der B e t r i e b e . E i n I n t e r e s s e an Qualifizierungsmaßnahmen u n t e r -
h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s w i r d jedoch aufgrund des p o l i t i s c h e n 
Drucks i n n e r h a l b und außerhalb des B e t r i e b s , der d i e Ausnutzung 
der Ausbildungskapazitäten für d i e reguläre F a c h a r b e i t e r a u s b i l -
dung - sogar deren E r w e i t e r u n g - f o r d e r t , kaum mehr a r t i k u l i e r t . 
Wohl auch um n i c h t a l s u n t e r l e g e n i n d i e s e r p o l i t i s c h e n A u s e i n -
andersetzung zu e r s c h e i n e n , w i r d d i e n e g a t i v e E i n s t e l l u n g d e r 
Ar b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n zu s o l c h e n Ausbildungsmaßnahmen zum 
eigenen Bedarfsargument gemacht und mit e i n s a t z p o l i t i s c h e n Not-
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w e n d i g k e i t e n begründet - ähnlich wie b e i der S t u f e n a u s b i l d u n g . 
Schon im Zusammenhang mit der S t u f e n a u s b i l d u n g i s t darauf h i n g e -
wiesen worden, daß d i e s e Wende i n der Argumentation ( d i e übrigens 
n i c h t von a l l e n B e t r i e b e n v o l l z o g e n wurde, b e i e i n i g e n war von 
Anfang an auch von s e i t e n des B e t r i e b s e i n e Ablehnung der Sonder-
maßnahmen vorhanden) aufgrund der Ein s a t z b e d i n g u n g e n im I n s t a n d -
h a l t u n g s b e r e i c h durchaus r a t i o n a l i s t ( v g l . dazu T e i l B ). 
Um noch-einmal daran zu e r i n n e r n : Diese Rationalität g i l t aus-
schließlich für den h i e r u n t e r s u c h t e n B e r e i c h , d i e Instandhaltung 
b e i großbetrieblicher Prozeßfertigung. Ein e Aussage über Fachar-
b e i t e r e i n s a t z und dessen Veränderungen i n anderen E i n s a t z b e r e i -
chen, bzw. anderen F e r t i g u n g s v e r f a h r e n , w i r d damit n i c h t gemacht. 
4. A u s b i l d u n g und Umschulung von Erwachsenen 
I n a l l e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n gab es im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h 
a n g e l e r n t e "Handwerker", sogenannte Haushandwerker. Diese Haus-
handwerker waren zum T e i l i n F a c h a r b e i t e r l o h n g r u p p e n e i n g e s t u f t 
(und von daher häufig auch n i c h t genau zu i d e n t i f i z i e r e n , w e i l 
i n d er S t a t i s t i k a l s F a c h a r b e i t e r v e r m e r k t ) , zum T e i l i n Lohn-
gruppen u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r s . I h r A n t e i l am I n s t a n d h a l -
2) 
t u n g s p e r s o n a l b e t r u g 10 b i s 15 %. 
Die s e a n g e l e r n t e n Handwerker haben häufig b e r e i t s e i n e n anderen 
Beruf e r l e r n t (z.B. Bäcker, S c h r e i n e r e t c . ) , er w i r d ihnen 
jedoch n i c h t a l s s o l c h e r angerechnet; s i e kommen zum T e i l auch 
aus dem P r o d u k t i o n s b e r e i c h des j e w e i l i g e n B e t r i e b s . 
1) Vgl. zu anderen E i n s a t z b e r e i c h e n M i c k l e r , Mohr, K a d r i t z k e 1977. 
2) Dies b e t r i f f t das i n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l im engeren Sinne, 
d.h. nicht i n Bereichen, d i e o r g a n i s a t o r i s c h häufig dem I n -
standhaltungsbereich zugeordnet s i n d , wie d i e E n e r g i e v e r s o r -
gung, die Kranfahrer etc. ( V g l . dazu noch ausführlicher T e i l 
B). 
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Im k l e i n e r e n der u n t e r s u c h t e n Hüttenbetriebe h a t es nach Aussagen 
der P e r s o n a l a b t e i l u n g s e i t v i e l e n Jahren k e i n e s y s t e m a t i s c h e An-
lernung von Arbeitskräften im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h gegeben, nach 
Meinung der B e f r a g t e n s i n d auch d i e Zahlen der A n g e l e r n t e n zurück 
gegangen. Dies wurde bestätigt durch d i e s t a t i s t i s c h e n U n t e r l a g e n 
H i e r b e i wurde d e u t l i c h , daß d i e a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte im I n -
s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h überwiegend ältere Arbeitskräfte s i n d . B e i 
diesem B e t r i e b kommt h i n z u , daß es aufgrund der Schrumpfung der 
B e l e g s c h a f t Unterbringungsprobleme von v o l l a u s g e b i l d e t e n Fach-
a r b e i t e r n g i b t , h i e r a l s o k e i n I n t e r e s s e an der Anlernung besteht 
Im größeren u n t e r s u c h t e n Hüttenbetrieb gab es e b e n f a l l s k e i n e 
s y s t e m a t i s c h e Anlernung von Erwachsenen im I n s t a n d h a l t u n g s b e -
r e i c h . Auch h i e r waren i n der I n s t a n d h a l t u n g s b e l e g s c h a f t ange-
l e r n t e Arbeitskräfte e i n g e s e t z t , nach Aussagen der Gesprächs-
p a r t n e r nimmt . d i e s e Arbeitskräftegruppe jedoch ab. 
Das g l e i c h e g i l t für den k l e i n e r e n u n t e r s u c h t e n Chemiebetrieb. 
Auch h i e r gab es k e i n e i n t e r n e A u s b i l d u n g von erwachsenen A r b e i t s -
kräften für Instandhaltungstätigkeiten. 
Etwas anderes I s t d i e S i t u a t i o n im größeren u n t e r s u c h t e n Chemie-
b e t r i e b . H i e r gab es b i s 1974 - b i s zum neuen T a r i f v e r t r a g -
e i n e w e r k s i n t e r n e Prüfung für d i e Lohngruppe IV (d.h. d i e Lohn-
gruppe u n t e r h a l b der F a c h a r b e i t e r e i n s t i e g s l o h n g r u p p e ) , zum H i l f s -
handwerker. Daß es d i e s e Prüfung gab, w i r d zumindest von den Ver-
a n t w o r t l i c h e n Im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h am Rande erwähnt, von der 
P e r s o n a l a b t e i l u n g zum T e i l g e l e u g n e t , bzw. a l s " i l l e g a l " (aber 
t r o t z d e m möglich) d a r g e s t e l l t . 
D i e s e Prüfungen wurden von den e i n z e l n e n B e t r i e b s b e r e i c h e n s e l -
b e r vorgenommen. A l l e r d i n g s wurde von a l l e n S e i t e n darauf h i n g e -
w i e s e n , daß der A n t e i l der Arbeitskräfte i n Lohngruppe I V , a l s o 
der A n t e i l der H i l f s h a n d w e r k e r , n i c h t besonders groß s e i , etwa 
b e i 10 % der I n s t a n d h a l t u n g s b e l e g s c h a f t l i e g e n würde. 1) 
Gesonderte Ausbildungsmaßnahmen - etwa i n Form von Kursen e t c . -
hat es für d i e s e H i l f s h a n d w e r k e r n i c h t gegeben. D i e Prüfung h a t -
t e l e d i g l i c h den C h a r a k t e r eines Gesprächs, um so d i e E i n s t u f u n g 
i n d i e Lohngruppe IV zu begründen. Qualifizierungsmaßnahmen für 
H i l f s h a n d w e r k e r b i s zur Lohngruppe IV s i n d für d i e Zukunft n i c h t 
g e p l a n t , s i e werden a n g e s i c h t s des Angebots an au s z u b i l d e n d e n 
und a u s g e b i l d e t e n J u g e n d l i c h e n a l s unnötig e r a c h t e t . 
1) I n d i e s e n 10 % s i n d zum T e i l Arbeitskräfte e n t h a l t e n , d i e 
n i c h t zum I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l im engeren Sinne gehören: 
Kranführer, A u f s t e l l e r e t c . , v g l . dazu T e i l B. 
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Dieses Arbeitsmarktargument im w e i t e s t e n Sinne g i l t auch für d i e 
Ablehnung von Umschulungsmaßnahmen. In den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n 
sowohl der Hüttenindustrie wie der chemischen I n d u s t r i e wurden 
s e i t einigen Jahren k e i n e r l e i Umschulungsmaßnahmen mehr für den 
I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h durchgeführt. Vom I n t e r e s s e der B e t r i e b e 
h e r waren s o l c h e Maßnahmen i n früheren Jahren vor a l l e m dazu be-
stimmt, q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte zu e r h a l t e n , d i e so n i c h t 
auf dem A r b e i t s m a r k t vorhanden waren. Umschulungsmaßnahmen wer-
den, aber auch deshalb s k e p t i s c h b e u r t e i l t , w e i l d i e A u f l a g e n 
der fördernden Arbeitsämter (bzw. d i e Auslegung des Arbeitsförde-
ru n g s g e s e t z e s ) sehr v i e l schärfer geworden s i n d . So i s t es für 
d i e B e t r i e b e s c h w i e r i g e r geworden, i n vom AFG geförderten Umschu-
lungsmaßnahmen Arbeitskräfte für den eigenen Bedarf zu q u a l i f i -
1) 
z i e r e n . 
I I I . Resümee 
I n a l l e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n gab es In i r g e n d e i n e r Form Q u a l i -
fizierungsmaßnahmen, d i e z u r Q u a l i f i k a t i o n e i n e s T e i l f a c h a r b e i -
t e r s führen. Diese Qualifizierungsmaßnahmen b l i e b e n jedoch im Ver-
hältnis zur regulären F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g m a r g i n a l . Aus der 
Q u a l i f i z i e r u n g s p o l i t i k der B e t r i e b e ließen s i c h 
k e i n e Schlußfolgerungen für ei n e b e t r i e b l i c h e P o l i t i k der stär-
keren D i f f e r e n z i e r u n g der Arbeitskräfte i n der I n s t a n d h a l t u n g 
z i e h e n . 
D i e s e Q u a l i f i z i e r u n g s p o l i t i k sagt jedoch noch n i c h t s über das 
Vorhandensein bzw. das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an der Schaffung 
von Arbeitsplätzen aus, für d i e T e i l f a c h a r b e i t e r e i n z u s e t z e n 
und u n t e r anderen Bedingungen auch a u s z u b i l d e n wären: Arbeitsplät-
ze, i n denen s t a n d a r d i s i e r t e und r o u t i n i s i e r t e Tätigkeiten zu-
sammengefaßt werden, d i e aus dem Aufgabenbereich von F a c h a r b e i -
t e r n a u s g e g l i e d e r t s i n d , zu deren f a c h l i c h e r Bewältigung ei n e 
1) Das AFG l e g t f e s t , daß b e i der Umschulung d i e Mobilität der 
Arbeitskräfte e r h a l t e n bzw. erzeugt werden muß, d.h., daß s i e 
n i c h t b e t r i e b s s p e z i f i s c h a u s g e b i I d e t werden dürfen. -
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bloße Anlernung aber n i c h t genügt. 
Ob s o l c h e Tätigkeiten und Arbeitsplätze im Gefolge von R a t i o n a l i -
s i e r u n g der I n s t a n d h a l t u n g entstanden s i n d , ob s i e d i e erwarte-
t e n d i f f e r e n z i e r e n d e n Auswirkungen auf d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r -
derungen und Arbeitskräftestruktur haben und wenn j a , warum s i e 
s i c h n i c h t i n entsprechend d i f f e r e n z i e r t e n Qualifizierungsmaß-
nahmen n i e d e r s c h l a g e n , i s t Gegenstand der Analyse im folgenden 
T e i l B. 
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Im folgenden w i r d u n t e r s u c h t , welche Formen der A r b e i t s o r g a n i s a -
t i o n d i e B e t r i e b e b e i der R a t i o n a l i s i e r u n g von I n s t a n d h a l t u n g s -
p r o z e s s e n d u r c h s e t z e n , ob d i e s e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n e i n e v e r t i -
k a l e q u a l i f i k a t o r i s c h e und statusmäßige D i f f e r e n z i e r u n g des I n -
s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l s b e i n h a l t e t und ob - s o l l t e d i e s z u t r e f -
f e n - T e i l f a c h a r b e i t e r i n e i n e r s o l c h e n d i f f e r e n z i e r t e n A r b e i t s -
1) 
kräftestruktur e i n s e t z b a r werden. 
Ausgangspunkt i s t - wie i n der E i n l e i t u n g g e s c h i l d e r t - d i e The-
se früherer Untersuchungen, daß im Gefolge der R a t i o n a l i s i e r u n g 
von I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n an 
das I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l d i f f e r e n z i e r t e r und d i e Möglichkei-
t e n für d i e B e t r i e b e größer werden, e i n e v e r t i k a l e A r b e i t s t e i -
l u n g zwischen I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l höheren und n i e d e r e n Q u a l i -
f i k a t i o n s n i v e a u s und entsprechend höheren und g e r i n g e r e n G r a t i -
fikationsansprüchen dur c h z u s e t z e n . 
1) H i e r s e i noch ei n m a l daran e r i n n e r t ( v g l . dazu d i e E i n l e i -
tung) , daß s p e z i f i s c h e Arbeitskräftestrukturen k e i n e q u a s i 
automatische F o l g e von t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Ver-
änderungen im B e t r i e b s i n d , sondern w e s e n t l i c h e s M o m e n t 
d i e s e r Veränderung. D.h. daß A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und A r b e i t s -
kräftestruktur von den B e t r i e b e n b e i der R a t i o n a l i s i e r u n g von 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n g e s t a l t e t werden , und daß 
s p e z i f i s c h e Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n - etwa d i e A u s g l i e -
derung s t a n d a r d i s i e r t e r Tätigkeiten aus komplexeren Aufgaben 
- und s p e z i f i s c h e Arbeitskräftestrukturen - etwa d i e v e r t i k a l e 
q u a l i f i k a t o r i s c h e und statusmäßige D i f f e r e n z i e r u n g - G e s t a l -
tungs m ö g l i c h k e i t e n d a r s t e l l e n , d i e den B e t r i e -
ben u n t e r den gegebenen Bedingungen nahelegt oder aufgezwun-
gen werden können. Der E i n s a t z von T e i l f a c h a r b e i t e r n i s t 
dementsprechend e i n e Möglichkeit, d i e s i c h aus b e t r i e b l i c h e n 
Entscheidungen für oder gegen ei n e bestimmte A r b e i t s o r g a n i s a -
t i o n und Arbeitskräftestruktur e r g i b t . 
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D i e s e These s o l l i n zwei S c h r i t t e n überprüft werden: 
o I n e i n e r A n a l y s e der Z i e l e und Aufgaben der I n s t a n d h a l t u n g 
und der darauf bezogenen "Maßnahmen der R a t i o n a l i s i e r u n g von 
I n s t a n d h a l t u n g s o r g a n i s a t i o n und Instandhaltungstätigkeiten. 
(Kap. I ) 
o I n e i n e r Analyse der Auswirkungen s o l c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s -
maßnahmen auf Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n und Arbeitskräfte-
s t r u k t u r des I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l s . (Kap. I I ) 
I . Aufgaben d e r I n s t a n d h a l t u n g und Maßnahmen i h r e r R a t i o n a l i -
s i e r u n g 
1. Aufgaben der I n s t a n d h a l t u n g 
Die I n s t a n d h a l t u n g i s t e i n Hilfsprozeß, s i e trägt nur m i t t e l b a r 
z u r H e r s t e l l u n g der E r z e u g n i s s e des B e t r i e b e s b e i . Aufgabe der 
I n s t a n d h a l t u n g i s t e s , d i e Funktionsfähigkeit der P r o d u k t i o n s -
anlagen zu s i c h e r n . 
Die Bedeutung e i n e r e f f e k t i v e n I n s t a n d h a l t u n g i s t insbesondere 
i n I n d u s t r i e n m i t hoher Anlagenintensität groß: Produktionsfluß 
und Produktqualität hängen h i e r vom störungsfreien F u n k t i o n i e -
r e n der Anlagen ab, durch den A u s f a l l von Anlagen und deren früh-
z e i t i g e n Verschleiß entstehen hohe V e r l u s t e . 
W i c h t i g i s t deshalb e i n e vorbeugende I n s t a n d h a l t u n g , durch d i e 
ungeplante Stillstände der Anlagen und frühzeitiger Verschleiß 
vermieden werden s o l l e n . 
Vorbeugende I n s t a n d h a l t u n g umfaßt a l l e Maßnahmen der I n s t a n d h a l -
tung, die zu einem vorgegebenen bzw. v o r g e p l a n t e n Z e i t p u n k t 
durchgeführt werden, n i c h t aber e r s t dann, wenn das A n l a g e n t e i l 
bereits die I n s t a n d s e t z u n g e r f o r d e r t . Die Maßnahmen müssen s i c h 
i n einer bestimmten Systematik und Regelmäßigkeit wie d e r h o l e n . 
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Zur vorbeugenden I n s t a n d h a l t u n g gehören: 
Wartung und P f l e g e , 
v o r n e h m l i c h p e r i o d i s c h wiederkehrende (Maschinen-) P f l e g e , d i e 
zur S t e i g e r u n g d e r Lebensdauer beiträgt (Schmierung, Säuberung, 
S c h m i e r s t o f f w e c h s e l ) ; 
I n s p e k t i o n , (Überwachung), 
vor n e h m l i c h p e r i o d i s c h wiederkehrendes Überprüfen von T e i l e n auf 
Verschleiß und Beschädigung, f e r n e r F u n k t i o n s k o n t r o l l e und Ab-
nahme ; 
Vorbeugende I n s t a n d s e t z u n g , 
vorwiegend Auswechseln von T e i l e n nach e i n e r vorgegebenen Be-
t r i e b s z e i t ( f e s t g e l e g t z.B. anhand von Erfahrungen) oder auf-
grund von I n s p e k t i o n s e r g e b n i s s e n , z u r E r h a l t u n g der uneinge-
schränkten Leistungsfähigkeit von A n l a g e n t e i l e n und z u r Vermei-
dung von plötzlich a u f t r e t e n d e n Schäden. 1) 
Unvorhergesehene t e c h n i s c h e Störungen von Anlagen oder Anlagen-
t e i l e n können jedoch auch b e i vorbeugenden Maßnahmen n i e v o l l 
a u s g eschlossen werden. Neben der vorbeugenden I n s t a n d h a l t u n g 
b l e i b t deshalb d i e störungsbedingte I n s t a n d h a l t u n g b e s t e h e n , 
d.h. das Auswechseln und/oder d i e Reparatur von A n l a g e n t e i l e n , 
wenn e i n e Störung bzw. e i n Schaden b e r e i t s e i n g e t r e t e n i s t . Zu 
d i e s e r störungsbedingten In s t a n d s e t z u n g gehört d i e Störungssu-
che, d.h. d i e Suche nach dem a u s g e f a l l e n e n A n l a g e n t e i l oder der 
Ursache des A u s f a l l s . 
Die Aufgaben der I n s t a n d h a l t u n g werden i n zwei Formen e r l e d i g t : 
der Wartung und I n s p e k t i o n , dem Auswechseln von T e i l e n , der Stö-
rungssuche und Re p a r a t u r der Anlagen vor O r t , im B e t r i e b ,und der 
F e r t i g u n g von E r s a t z t e i l e n und der Reparatur von Anlagen- bzw. 
A n l a g e n t e i l e n i n Werkstätten. Die I n s t a n d h a l t u n g v o r Ort i s t un-
m i t t e l b a r mit dem A b l a u f der P r o d u k t i o n verknüpft, s i e e r f o l g t 
1) Diese Beschreibung der Aufgaben der vorbeugenden I n s t a n d h a l -
tung i s t t e i l w e i s e e i n e r Broschüre entnommen, d i e von einem 
der u n t e r s u c h t e n F a l l s t u d i e n - B e t r i e b e zusammengestellt wurde 
S i e g i l t i n i h r e n a l l g e m e i n e n K a t e g o r i e n für I n s t a n d h a l t u n g 
g e n e r e l l . 
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z.T. an laufenden Anlagen, z.T. b e i e i n g e p l a n t e n oder, Im F a l l e 
von unvorhergesehenen Störungen, b e i ungeplanten Stillständen. 
Die A r b e i t i n den Werkstätten i s t vom Produktionsprozeß g e t r e n n t , 
s i e kann z e i t l i c h und s a c h l i c h unabhängig vom P r o d u k t i o n s v e r l a u f 
o r g a n i s i e r t werden. A l l e r d i n g s kann b e i unvorhergesehenen Störun-
gen auch d i e A r b e i t i n den Werkstätten b e t r o f f e n s e i n : z.T. müs-
sen schadhafte T e i l e s o f o r t r e p a r i e r t oder neue T e i l e angefer-
t i g t werden. 
Die I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t i s t damit von zwei Gegensätzen be-
stimmt : 
o Planung v s . ad-hoc-Maßnahmen, 
o A r b e i t an den P r o d u k t i o n s a n l a g e n v s . A r b e i t i n den Werkstät-
ten . 
Diese Elemente werden m i t e i n a n d e r k o m b i n i e r t : Sowohl d i e A r b e i t 
an den P r o d u k t i o n s a n l a g e n wie i n den Werkstätten w i r d e i n e r s e i t s 
g e p l a n t , a n d e r e r s e i t s j e nach A r b e i t s a n f a l l ad hoc e r l e d i g t . 
Die Aufgabe e i n e r e f f e k t i v e n I n s t a n d h a l t u n g b e s t e h t d a r i n , un-
ge p l a n t e Stillstände der P r o d u k t i o n s a n l a g e n , d.h. störungsbe-
d i n g t e I n s t a n d h a l t u n g soweit wie möglich zu r e d u z i e r e n . Möglich-
k e i t e n h i e r z u bestehen 
o im Einbau von Doppelsystemen: H i e r werden zwei Anlagen neben-
einander g e s t e l l t , b e i A u s f a l l der ei n e n w i r d s o f o r t auf d i e 
andere umgeschaltet. ( S o l c h e Doppelsysteme e x i s t i e r e n z.B. 
i n K r a f t w e r k e n , sowie b e i manchen Großrechnern); 
o im s y s t e m a t i s c h e n Auswechseln von A n l a g e n t e i l e n vor ihrem 
möglichen Verschleiß, nur aufgrund e i n e r vorgegebenen Be-
t r i e b s z e i t , ohne Berücksichtigung des a k t u e l l e n Schadenszu-
standes der Anlage; 
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o i n der s y s t e m a t i s c h e n E r f a s s u n g möglicher Schäden und darauf-
f o l g e n d e r Ausfälle und der Vorausplanung der e r f o r d e r l i c h e n 
I n s t a n d h a l t u n g s p r o z e s s e im E i n t r i t t des Störungsfalles (durch 
A u f s t e l l e n von j e d e r z e i t g r e i f b a r e n I n s p e k t i o n s - und I n s t a n d -
setzungsprogrammen für möglichst a l l e A n l a g e n ) ; 
o i n der j e d e r z e i t i g e n Verfügbarkeit von sachkundigen ( e n t s p r e -
chend q u a l i f i z i e r t e n ) Arbeitskräften, d i e Störungen so s c h n e l l 
wie möglich beheben können; 
o i n der j e d e r z e i t i g e n Verfügbarkeit von E r s a t z t e i l e n . 
Solche Maßnahmen zur Verminderung bzw. Aus s c h a l t u n g ungeplanter 
Stillstände der P r o d u k t i o n s a n l a g e n dienen der Reduzierung von 
Kosten bzw. U m s a t z v e r l u s t e n , d i e durch Produktionsausfälle v e r -
u r s a c h t werden. G l e i c h z e i t i g verursachen d i e s e Maßnahmen jedoch 
i h r e r s e i t s K o s t e n , I n s t a n d h a l t u n g s k o s t e n im engeren Sinne. 
Die Effektivität der I n s t a n d h a l t u n g b e z i e h t s i c h f o l g l i c h n i c h t 
nur auf d i e Reduzierung von Produktionsausfällen, sondern g l e i c h -
z e i t i g immer auch auf d i e Reduzierung der I n s t a n d h a l t u n g s k o s t e n 
s e l b s t . Diese beiden "Rationalitäten" des I n s t a n d h a l t u n g s p r o z e s -
ses stehen im Widerspruch zueinander: Je b e s s e r d i e Aufgabe der 
Reduzierung von Produktionsausfällen erfüllt w i r d , um so höhere 
Sach- und P e r s o n a l k o s t e n f a l l e n d a b e i für d i e I n s t a n d h a l t u n g an 
- j e stärker d i e s e I n s t a n d h a l t u n g s k o s t e n r e d u z i e r t werden, um so 
höher w i r d das R i s i k o von Produktionsausfällen oder des frühzei-
t i g e n Verschleißes der Anlagen. R a t i o n a l i s i e r u n g der I n s t a n d h a l -
tung b e z i e h t s i c h a l s o immer auf d i e s e beiden Momente: Erhöhung 
der Effektivität i n H i n b l i c k auf d i e Vermeidung von P r o d u k t i o n s -
ausfällen b e i g l e i c h z e i t i g e r ökonomischerer O r g a n i s a t i o n der I n -
s t a n d h a l t u n g s a r b e i t s e l b s t . 
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2. Rationalisierungsmaßnahmen im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h 
Maßnahmen z u r R a t i o n a l i s i e r u n g der I n s t a n d h a l t u n g - und das heißt 
immer zur Minimierung der Summe der P r o d u k t i o n s a u s f a l l - und I n -
s t a n d h a l t u n g s k o s t e n - s e t z e n zum einen an der t e c h n o l o g i s c h e n 
Veränderung der Anlagen an, zum anderen an der A r b e i t s o r g a n i s a -
t i o n . Sowohl t e c h n o l o g i s c h e wie a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Maßnah-
men s i n d häufig mit Veränderungen im u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s p r o -
zeß verknüpft. 
a) A r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Maßnahmen 
A r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Maßnahmen zur R a t i o n a l i s i e r u n g von I n -
st a n d h a l t u n g s p r o z e s s e n bestehen i n der Z e n t r a l i s i e r u n g und Spe-
z i a l i s i e r u n g e i n e r s e i t s , der Planung des I n s t a n d h a l t u n g s p r o -
zesses a n d e r e r s e i t s . 
Da d i e s e a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n Rationalisierungsmaßnahmen im 
Vordergrund der Untersuchung standen, s o l l über s i e ausführli-
cher a l s über d i e t e c h n o l o g i s c h e n Maßnahmen b e r i c h t e t werden. 
Gerade i n d i e s e n a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n Maßnahmen w i r d der Ver-
such d e u t l i c h , i n e i n e r Mischung aus Planung e i n e r s e i t s , Offen-
h a l t e n d e r O r g a n i s a t i o n für unvorhergesehene Tätigkeiten ande-
rerseits den dop p e l t e n - und zum T e i l widersprüchlichen - An-
sprüchen an d i e I n s t a n d h a l t u n g (Reduzierung von P r o d u k t i o n s a u s -
fällen e i n e r s e i t s , Senkung der I n s t a n d h a l t u n g s k o s t e n anderer-
seits) gerecht zu werden. 
(1) Z e n t r a l i s i e r u n g und S p e z i a l i s i e r u n g 
I n a l l e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n i s t der I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h 
vom P r o d u k t i o n s b e r e i c h g e t r e n n t , er s t e h t o r g a n i s a t o r i s c h e i g e n -
ständig neben diesem. Für d i e s e n eigenständigen I n s t a n d h a l t u n g s -
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b e r e i c h g i b t es i n a l l e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n e i n e n B e t r i e b s -
d i r e k t o r . Diesem B e t r i e b s d i r e k t o r u n t e r s t e h e n d i e e i n z e l n e n Ab-
t e i l u n g e n : das s i n d zum einen d i e Verwaltung sowie verschiedene 
S t a b s a b t e i l u n g e n , zum anderen d i e f a c h l i c h e n B e r e i c h e , d.h. d i e 
e l e k t r o t e c h n i s c h e n B e t r i e b e , d i e mechanischen B e t r i e b e sowie d i e 
Baubetriebe und d i e E n e r g i e b e t r i e b e . Die beiden l e t z t e r e n wurden 
n i c h t mit i n d i e Untersuchung einbezogen. 
Diese Z e n t r a l i s i e r u n g der I n s t a n d h a l t u n g s o r g a n i s a t i o n hat es 
n i c h t immer gegeben. Früher, i n e i n i g e n B e t r i e b e n noch b i s vor 
zehn J a h r e n , war jedem P r o d u k t i o n s b e t r i e b ( i n der Hüttenindu-
s t r i e b e i s p i e l s w e i s e dem Stah l w e r k , dem Walzwerk, dem Hochofen) 
j e w e i l s e i n eigenständiger I n s t a n d h a l t u n g s b e t r i e b m i t e i g e n e r 
Verwaltung, eigenen S t a b s a b t e i l u n g e n , eigenen Werkstätten zu-
geordnet . 
I n a l l e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n (und d i e s g i l t wohl g e n e r e l l für 
d i e beiden Branchen, denen d i e s e B e t r i e b e angehören) g i b t es 
nunmehr z e n t r a l e Reparaturwerkstätten, und zwar g e t r e n n t für 
d i e e l e k t r i s c h e und mechanische S e i t e . 
Die mechanischen Werkstätten haben i n a l l e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e -
ben e i n e n größeren Umfang a l s d i e e l e k t r o t e c h n i s c h e n Werkstät-
t e n und v s i e s i n d - vor a l l e m i n den größeren B e t r i e b e n - stär-
ke r a u s d i f f e r e n z i e r t . 
Z i e l der Z e n t r a l i s i e r u n g der Reparaturwerkstätten i s t eine bes-
s e r e A u s l a s t u n g von Maschinen, Werkzeugen und Arbeitskräften, 
insbesondere von S p e z i a l i s t e n und Spez i a l m a s c h i n e n (z.B. NC-Ma-
schinen) . Durch K o n z e n t r a t i o n der Reparaturaufgaben i n e i n e r 
z e n t r a l e n W e r k s t a t t w i r d der E i n s a t z von P e r s o n a l , M a t e r i a l und 
Maschinen p l a n b a r , es werden Methoden der A r b e i t s v o r b e r e i t u n g 
anwendbar wie i n F e r t i g u n g s b e t r i e b e n . 
Durch d i e Z e n t r a l i s i e r u n g der Werkstätten s i n d d i e früheren Be-
reichswerkstätten i n der Nähe der P r o d u k t i o n s b e t r i e b e i n ihrem 
Umfang und i h r e n Aufgaben w e s e n t l i c h r e d u z i e r t worden. Diese 
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Bereichswerkstätten dienen heute l e d i g l i c h a l s Stützpunkte für 
d i e Wartungs- und I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r an den Anlagen v o r Ort; 
i n ihnen werden e i l i g e - K l e i n r e p a r a t u r e n ausgeführt und d i e War-
tung der Anlagen v o r b e r e i t e t und unterstützt. Diese Bereichswerk-
stätten e n t h a l t e n e i n Moment von D e z e n t r a l i s i e r u n g , s i e s o l l e n 
d i e N a c h t e i l e von Z e n t r a l i s i e r u n g - höhere Kosten für Demontage, 
Montage und Tra n s p o r t e von und zur Z e n t r a l w e r k s t a t t , für d e t a i l -
l i e r t e Planung der A r b e i t e n i n der Z e n t r a l w e r k s t a t t , sowie man-
gelnde Kenntnis der s p e z i f i s c h e n Anlagen - i n den Fällen vermei-
den, i n denen ad-hoc Maßnahmen vor Ort nötig s i n d . 
Um den dopp e l t e n Anforderungen an I n s t a n d h a l t u n g s p r o z e s s e ge-
r e c h t zu werden - Planung des A r b e i t s e i n s a t z e s e i n e r s e i t s , un-
m i t t e l b a r e Verfügbarkeit von Arbeitskräften und E r s a t z t e i l e n b e i 
unvorhergesehenen Störungen a n d e r e r s e i t s - enthält auch d i e Or-
g a n i s a t i o n der I n s t a n d h a l t u n g v or O r t , d.h. für Wartung, Inspek-
t i o n und Reparatur u n m i t t e l b a r ah den Anlagen, z e n t r a l e und de-
z e n t r a l e Elemente. So g i b t es e i n e r s e i t s Arbeitskräfte, d i e 
e i n z e l n e n Anlagen oder Anlagenkomplexen f e s t zugeordnet s i n d 
bzw. für d i e Betreuung (sowohl Wartung wie I n s p e k t i o n wie I n -
standsetzung) zuständig s i n d . Diese Arbeitskräfte zeichnen s i c h 
durch d e t a i l l i e r t e Kenntnis der j e w e i l i g e n Anlagen und i h r e r 
Sonderprobleme aus. A n d e r e r s e i t s g i b t es z e n t r a l e E i n s a t z g r u p -
pen (sowohl auf der mechanischen wie auf der e l e k t r o t e c h n i s c h e n 
S e i t e ) , d i e j e w e i l s im gesamten B e t r i e b e i n g e s e t z t werden. D i e -
se z e n t r a l e n E i n s a t z g r u p p e n haben zwei Hauptaufgaben: zum einen 
ganz bestimmte routinemäßige K o n t r o l l - und Wartungs- sowie (zum 
k l e i n e r e n T e i l ) R e p a r a t u r f u n k t i o n e n ( s o f e r n f e s t g e s t e l l t e Mängel 
1) 
s o f o r t behebbar s i n d ) ;zum anderen s t e l l e n s i e d i e E i n s a t z r e -
s e r v e für I n s t a n d h a l t u n g s - und R e p a r a t u r a r b e i t e n d a r , wenn d i e 
Kapazität der B e t r i e b s l e u t e v o r Ort h i e r z u n i c h t a u s r e i c h t . 
Dies g i l t sowohl für den E i n s a t z b e i plötzlichen Störungen wie 
1) Zum B e i s p i e l K e t t e n k o n t r o l l e n an a l l e n lastaufnehmenden M i t -
t e l n , d i e Überprüfung von K r a n l a s t h a k e n , d i e Überprüfung 
und Reparatur von Förderbändern, d i e K o n t r o l l e von Lampen 
e t c . 
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b e i den ge p l a n t e n S t i l l s t a n d s r e p a r a t u r e n . 
Durch d i e z e n t r a l e n E i n s a t z k o l o n n e n w i r d - wie durch d i e Z e n t r a -
l i s i e r u n g der Reparatur i n den Werkstätten - g e n e r e l l e i n e bes-
s e r e A u s l a s t u n g des I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l s möglich. Durch d i e 
Möglichkeit f l e x i b l e n E i n s a t z e s der Arbeitskräfte der z e n t r a l e n 
E i n s a t z k o l o n n e n muß der P e r s o n a l b e d a r f i n den e i n z e l n e n B e r e i -
chen n i c h t nach A r b e i t s s p i t z e n f e s t g e l e g t werden - m i t der Wahr-
s c h e i n l i c h k e i t von häufigen L e e r z e i t e n - e r kann auf d i e durch-
s c h n i t t l i c h a n f a l l e n d e n A r b e i t e n a u s g e l e g t werden, wobei dann 
b e i A r b e i t s s p i t z e n Arbeitskräfte der z e n t r a l e n E i n s a t z k o l o n n e n 
herangezogen werden können. Dies bedeutet für d i e Arbeitskräfte 
sowohl der E i n s a t z g r u p p e n wie an den Anlagen V e r s t e t i g u n g des 
A r b e i t s e i n s a t z e s und dadurch I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t . 
Aufgrund gewisser N a c h t e i l e e i n e r Z e n t r a l i s i e r u n g des I n s t a n d -
h a l t u n g s p e r s o n a l s vor Ort w i r d d i e Größe bzw. d i e Aufgabenzu-
weisung an d i e z e n t r a l e n E i n s a t z g r u p p e n i n Grenzen g e h a l t e n . 
Solche N a c h t e i l e s i n d d i e mangelnde Kenntnis der s p e z i f i s c h e n 
A n l a g e n , d i e längeren Wegezeiten und das R i s i k o , daß A r b e i t s -
kräfte der Instandhaltungsgruppen b e i unvorhergesehenen Störun-
gen n i c h t immer verfügbar s i n d . 
Z e n t r a l i s i e r u n g s t e n d e n z e n waren jedoch n i c h t nur im B e r e i c h der 
Werkstätten e i n e r s e i t s , der I n s t a n d h a l t u n g v o r Ort a n d e r e r s e i t s 
a n z u t r e f f e n , sondern auch In der A r b e i t s t e i l u n g zwischen d i e s e n 
b e i d e n B e r e i c h e n . So w i r d durch d i e Normierung und S t a n d a r d i s i e -
rung von E r s a t z t e i l e n b e i der Reparatur v o r Ort d i e Reduzierung 
auf e i n e n bloßen Austausch möglich; d i e Reparatur s e l b s t kann 
dann i n der W e r k s t a t t e r f o l g e n . Demgegenüber wurde früher sehr 
1) Die z e n t r a l e E i n s a t z g r u p p e hat zudem zumeist d i e F u n k t i o n 
des Auffangbeckens für a l l e neuen Arbeitskräfte einschließ-
l i c h der a u s g e l e r n t e n J u n g f a c h a r b e i t e r . Diese N e u l i n g e b l e i -
ben zwischen acht Wochen und einem h a l b e n J a h r i n d i e s e r E i n -
s a t z g r u p p e , bevor s i e auf bestimmte Dauerarbeitsplätze im Be-
t r i e b v e r t e i l t werden. 
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v i e l häufiger d i r e k t an den Anlagen - oder eben i n den d e z e n t r a -
l e n Bereichswerkstätten - r e p a r i e r t . 
W i c h t i g e s Moment von Z e n t r a l i s i e r u n g i s t d i e S p e z i a l i s i e r u n g . 
E r s t durch räumliche, p e r s o n e l l e und p l a n e r i s c h e Z e n t r a l i s i e -
rung w i r d d i e He r a u s b i l d u n g von S p e z i a l i s t e n (z.B. für s p e z i f i -
sche T e c h n o l o g i e n wie E l e k t r o n i k , H y d r a u l i k , Pneumatik, T r i b o -
t e c h n i k ) sowohl auf der A r b e i t e r e b e n e wie auf der Ebene der I n -
genie u r e und von Spezialwerkstätten und s p e z i a l i s i e r t e n Stabs-
a b t e i l u n g e n möglich bzw. für den B e t r i e b r e n t a b e l . 
Zusammenfassend kann man sagen, daß w i c h t i g s t e s Z i e l der Z e n t r a -
l i s i e r u n g sowohl des I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h s insgesamt (bezo-
gen a l s o auf L e i t u n g , Verwaltung, Forschung e t c . ) wie der un-
m i t t e l b a r e n I n s t a n d h a l t u n g i n den Werkstätten und vor O r t , eine 
größere B e r e c h e n b a r k e i t und Planung der gesamten Instandhaltungs-
aufgaben wie e i n e o p t i m a l e A u s l a s t u n g des I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o -
n a l s , der A r b e i t s m i t t e l und der Räume i s t . Darüber s o l l e n so-
wohl I n s t a n d h a l t u n g s k o s t e n s e l b s t wie Produktionsstillstände 
verm i n d e r t werden. 
(2) Planung des A r b e i t s a b l a u f s 
M i t der Z e n t r a l i s i e r u n g der I n s t a n d h a l t u n g geht i n den u n t e r -
suchten B e t r i e b e n e i n e Planung der e i n z e l n e n Arbeitsabläufe e i n -
h e r . Diese Planung b e t r i f f t sowohl d i e A r b e i t i n den z e n t r a l e n 
Werkstätten wie auch d i e Instandhaltungsaufgaben an den Produk-
t i o n s a n l a g e n vor Ort. 
I n den Werkstätten g i b t es i n a l l e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n eine 
eigene A r b e i t s v o r b e r e i t u n g und K a l k u l a t i o n . Die A r b e i t s v o r g a b e n 
s i n d zum T e i l ( i n einem Hüttenwerk und einem Chemiewerk) mit 
e i n e r L e i s t u n g s e n t l o h n u n g g e k o p p e l t , h i e r w i r d Im Akkord gear-
b e i t e t . Die Leist u n g s v o r g a b e n s i n d jedoch n i c h t so d e t a i l l i e r t 
wie normalerweise i n F e r t i g u n g s b e t r i e b e n , s i e bez i e h e n s i c h 
n i c h t auf e i n z e l n e V e r r i c h t u n g e n , sondern auf das ganze Werk-
stück. 
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Werkstätten i s t durch das A n f a l l e n von Störaufträgen gegeben, 
d.h. durch A r b e i t e n , d i e ungeplant auf d i e W e r k s t a t t zukommen, 
w e i l unvorhergesehene Anlageschäden a u f g e t r e t e n s i n d . Diese E i l -
aufträge haben dann für d i e W e r k s t a t t a b s o l u t e Priorität, um 
d i e Reparaturen zu b e s c h l e u n i g e n und damit d i e S t i l l s t a n d s z e i t e n 
möglichst g e r i n g zu h a l t e n . Für den A r b e i t s a b l a u f am e i n z e l n e n 
A r b e i t s p l a t z i n der W e r k s t a t t heißt d i e s r e l a t i v häufig, d i e im 
Moment durchgeführte A r b e i t g e r i n g e r e r D r i n g l i c h k e i t b e i s e i t e 
zu legen und s i c h dem E i n z e l a u f t r a g zu widmen. Nach Auskunft des 
W e r k s t a t t l e i t e r s i n einem Hüttenwerk ergeben s i c h für d i e b e t r o f -
fenen A r b e i t e r dadurch k e i n e r l e i E n t l o h n u n g s n a c h t e i l e , da d i e 
zusätzlichen Z e i t e n für d i e s e Umstellungen i n der Akkordvorgabe 
durch d i e A r b e i t s v o r b e r e i t u n g berücksichtigt werden. Der hohe 
A n t e i l an Störaufträgen s t e l l t , so der W e r k s t a t t l e i t e r , e i g e n t -
l i c h nur e i n Problem für d i e gesamte A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n der 
W e r k s t a t t d a r , n i c h t e i n e s für den e i n z e l n e n W e r k s t a t t a r b e i t e r . 
Während es In den Werkstätten Planung des A r b e i t s a b l a u f e s und 
Vo r g a b e z e i t e n schon s e i t r e l a t i v l a n g e r Z e i t (bzw. I n u n t e r -
s c h i e d l i c h e n Formen schon immer) gegeben h a t , hat s i c h e i n e de-
t a i l l i e r t e Planung von Instandhaltungstätigkeiten v o r O r t , an 
den P r o d u k t i o n s a n l a g e n , e r s t i n den l e t z t e n Jahren d u r c h g e s e t z t . 
S i e I s t Ausdruck des I n t e r e s s e s , von e i n e r i m p r o v i s i e r t e n zu 
e i n e r g e p l a n t e n I n s t a n d h a l t u n g zu kommen. 
Planung der Instandhaltungstätigkeiten v o r Ort bedeutet v o r a l -
lem Planung der Z e i t e n . Um Kosten zu m i n i m i e r e n , s o l l e n e i n e r -
s e i t s Stillstände der P r o d u k t i o n s a n l a g e n aufgrund von Störungen 
und Reparaturen so kurz wie möglich g e h a l t e n werden, anderer-
s e i t s s o l l e n d i e s e S t i l l s t a n d s z e i t e n für das I n s t a n d h a l t u n g s p e r -
s o n a l möglichst e f f e k t i v genutzt werden. 
E i n w i c h t i g e s M i t t e l der r a t i o n e l l e n Ausführung von I n s t a n d h a l -
tungsaufgaben i s t deshalb d i e K o n z e n t r a t i o n von Wartung und 
Reparatur (z.T. auch I n s p e k t i o n ) auf geplante Stillstände der 
P r o d u k t i o n s a n l a g e n . D i e s e Stillstände s i n d entweder durch den 
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regulären P r o d u k t i o n s a b l a u f vorgegeben oder s i e werden i n Ab-
sprache zwischen P r o d u k t i o n s - und I n s t a n d h a l t u n g s b e t r i e b e n f e s t -
g e l e g t . 
Solche g e p l a n t e n S t i l l s t a n d s z e i t e n t r e t e n immer mehr an d i e 
S t e l l e von ad hoc oder grundsätzlich an Wochenenden a n f a l l e n d e n 
Bau- und R e p a r a t u r s c h i c h t e n . 
Zur e f f e k t i v e n Nutzung g e p l a n t e r Stillstände sowie der r e g e l -
mäßigen ge p l a n t e n I n s p e k t i o n s - und Wartungsaufgaben e i n e r s e i t s , 
z ur Verkürzung der ungeplanten Stillstände b e i plötzlich a n f a l -
lenden Störungen a n d e r e r s e i t s , haben d i e B e t r i e b e d i e folgenden 
Planungsinstrumente (mehr oder minder w e i t ) e n t w i c k e l t : 
I n s p e k t i o n s - und Wartungspläne, i n denen d i e I n t e r v a l l e und d i e 
auszuführenden A r b e i t e n angegeben s i n d . 
Auf der Grundlage d i e s e r Pläne werden d i e A r b e i t e n pro S c h i c h t 
und F a c h a r b e i t e r so zusammengestellt, daß s i e den A r b e i t s t a g 
e i n e s F a c h a r b e i t e r s ausfüllen. Es wurde a l l e r d i n g s b e t o n t , 
- so i n dem ein e n Hüttenwerk - daß d i e ausgeführten Z e i t e n i n 
den Inspektionsplänen n i c h t V o r g a b e z e i t e n , sondern D i s p o s i t i o n s -
z e i t e n s i n d . Wenn eine I n s p e k t i o n länger d a u e r t , w i r d d i e s auf 
den entsprechenden K a r t e n vermerkt. Diese Aufgaben müssen dann 
In der nächsten S c h i c h t e r l e d i g t werden, u.U. werden dann auch 
d i e Pläne geändert. 
Arbeitsablaufpläne für Reparaturen. 
A r b e i t s a b l a u f p l a n e "machen im w e s e n t l i c h e n Aussagen über d i e 
ge p l a n t e I n s t a n d s e t z u n g s d a u e r , d i e Z a h l der ei n z u s e t z e n d e n Fach-
a r b e i t e r , d i e zu berücksichtigenden Sicherheitsmaßnahmen, d i e 
e r f o r d e r l i c h e n Werkzeuge und H i l f s m i t t e l , d i e notwendigen Re-
s e r v e t e i l e " . (Aus der Broschüre eines der u n t e r s u c h t e n Chemie-
b e t r i e b e ) . Auf der Grundlage d i e s e r Arbeitsablaufpläne können 
den Arbeitskräften sowohl i n h a l t l i c h e wie z e i t l i c h e Vorgaben 
für i h r e n A r b e i t s t a g gemacht werden. 
Netzpläne für s c h w i e r i g e , s e l t e n e und umfangreiche I n s t a n d s e t -
zungen hoher Komplexität. 
Neben den I n f o r m a t i o n e n , d i e durch A r b e i t s a b l a u f p l a n e v e r m i t t e l t 
werden, machen Netzpläne zusätzliche Aussagen über d i e gegensei-
t i g e n Abhängigkeiten der e i n z e l n e n Arbeitsgänge, d i e k r i t i s c h e n 
Vorgänge und den k r i t i s c h e n Weg, sowie d i e kürzestmögliche I n -
standsetzungsdauer. Solche Netzpläne werden vor a l l e m für ge-
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p l a n t e S t i l l s t a n d s r e p a r a t u r e n b e i komplexen Anlagen bzw. Anlagen-
systemen e r s t e l l t . 
D iese P r i n z i p i e n der Planung des I n s t a n d h a l t u n g s p r o z e s s e s v o r 
Ort s i n d n i c h t ganz neu. Früher wurden entsprechende I n f o r m a t i o -
nen im sogenannten "schwarzen Buch des M e i s t e r s " n i e d e r g e l e g t . 
E i n g e s c h i c k t e r M e i s t e r h a t t e , insbesondere b e i r e l a t i v s e l t e n 
vorkommenden Störungen, d i e w i c h t i g s t e n Faktoren der Reparatur 
n o t i e r t : wie lange hat d i e Reparatur gedauert, welche Zeichnun-
gen waren dazu notwendig, wie v i e l e und welche Arbeitskräfte wa-
r e n notwendig, welche H i l f s m i t t e l ( E r s a t z t e i l e , Werkzeuge, e v t l . 
Maschinen) e t c . Im W i e d e r h o l u n g s f a l l e konnte der M e i s t e r dann 
auf d i e s e I n f o r m a t i o n e n zurückgreifen, wobei häufig nur er über 
d i e s e Erfahrungen verfügte. Diese s t a r k e Bindung der Kenntnis 
von Reparaturabläufen an bestimmte E i n z e l p e r s o n e n b r a c h t e i n der 
Vergangenheit immer wieder Probleme mit s i c h . B e i K r a n k h e i t , Ur-
l a u b , F e i e r s c h i c h t sowie P e n s i o n i e r u n g , Umsetzung e t c . war k e i n 
Z u g r i f f möglich bzw. nur u n t e r Z e i t v e r l u s t und bestimmten Auf-
1) 
Wendungen für den B e t r i e b wie auch den B e t r o f f e n e n . Z i e l s e t -
zung der Ablaufpläne i s t e s , d i e s e s E r f a h r u n g s w i s s e n soweit zu 
o b j e k t i v i e r e n , daß jede F a c h k r a f t zusammen mit den zuständigen 
Führungskräften das gesammelte Wissen v o l l nutzen kann. 
Die A r b e i t s a b l a u f p l a n u n g , so wurde von den Gesprächspartnern be-
t o n t , hat k e i n e Auswirkungen auf d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
etwa im Sinne e i n e r D e q u a l i f i z i e r u n g . Das I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o -
n a l brauche immer noch s e i n e v o l l e Flexibilität und e i n e mög-
l i c h s t hohe f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n . Was ihm an d i e Hand gege-
ben werde, s e i nur d i e Möglichkeit, d i e guten und s c h l e c h t e n E r -
fahrungen aus vergangenen P r o b l e m s i t u a t i o n e n zu nu t z e n , d i e s e 
s t e l l e n nur H i l f e n dar. Die konkrete Ausführung der Reparatur 
könne immer noch nach eigenem Gutdünken e r f o l g e n , d i e e i n g e s e t z -
t e F a c h k r a f t müsse s i c h n i c h t an jede E i n z e l h e i t des A b l a u f p l a -
nes h a l t e n . Der e i n z e l n e F a c h a r b e i t e r s o l l e sogar, wenn möglich, 
1) N i c h t s e l t e n wurden s o l c h e M e i s t e r b e i k o m p l i z i e r t e n Störungen 
aus dem Urlaub g e h o l t . 
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e i n e n anderen Weg gehen, wenn d i e s e r s c h n e l l e r oder b e s s e r zum 
Z i e l führt; entsprechend würde man dann auch den A b l a u f p l a n än-
dern . 
Auch auf d i e Entlohnung habe d i e Einführung der Ablaufpläne kei n e 
Auswirkung. Der R a t i o n a l i s i e r u n g s e f f e k t e r f o l g e n i c h t über eine 
g e r i n g e r e Q u a l i f i k a t i o n und dementsprechend g e r i n g e r e Entlohnung 
der e i n g e s e t z t e n Arbeitskräfte, sondern a l l e n f a l l s über eine 
( r e l a t i v e ) P e r s o n a l e i n s p a r u n g , indem bestimmte L e e r z e i t e n v e r -
mieden werden. 
B i s auf e i n e n der un t e r s u c h t e n B e t r i e b e (der größere Chemiebe-
t r i e b ) standen d i e I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r vor Ort im Z e i t l o h n . 
Die A r b e i t s a b l a u f p l a n u n g hat s i c h a l s o h i e r n i c h t d e r a r t auf das 
System der Entlohnung a u s g e w i r k t , daß nunmehr im L e i s t u n g s l o h n , 
u n t e r Zugrundelegung von V o r g a b e z e i t e n , e n t l o h n t würde. Dies i s t 
auch i n dem ein e n Chemiebetrieb n i c h t der F a l l , I n dem fo r m a l 
e i n e L e i s t u n g s e n t l o h n u n g e r f o l g t , d i e s e Leistungslöhne jedoch 
f a s t den Charakter von Festlöhnen haben. 
Zusammenfassend kann man zu den verschiedenen Formen der Planung 
des A r b e i t s a b l a u f s i n den Werkstätten und In der I n s t a n d h a l t u n g 
vor Ort sagen, daß h i e r d u r c h e i n e Annäherung an A r b e i t s f o r m e n 
s t a t t f i n d e t , wie man s i e von ausgesprochenen F e r t i g u n g s b e t r i e b e n 
kennt. Denn d i e s e Planung b e i n h a l t e t e i n e r s e i t s A r b e i t s v o r g a b e , 
a n d e r e r s e i t s L e i s t u n g s - und Z e i t k o n t r o l l e . Doch s i n d d i e Grenzen 
für einen i n d i v i d u e l l e n S p i e l raum sowohl der A r b e i t e r wie auch 
der M e i s t e r r e l a t i v w e i t gezogen. M i t der Planung des A r b e i t s a b -
l a u f s s o l l e n v o r a l l e m d i e Voraussetzungen für Optimierungsent-
scheidungen g e s c h a f f e n werden, welche von der Abwägung von I n -
standhaltungsaufwand gegenüber P r o d u k t i o n s a u s f a l l k o s t e n über Ver-
besserungen des F u n k t i o n s a b l a u f s i n n e r h a l b des I n s t a n d h a l t u n g s -
b e r e i c h s b i s zur konkreten K o o r d i n a t i o n von eingehenden Aufträ-
gen r e i c h e n . 
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b) Technologische Maßnahmen der R a t i o n a l i s i e r u n g von 
I n s t a n d h a l t u n g s p r o z e s s e n 
Neben, häufig aber verschränkt mit a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n Ra-
tionalisierungsmaßnahmen führen B e t r i e b e t e c h n o l o g i s c h e R a t i o n a -
lisierungsmaßnahmen der I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t durch. Auf solche 
t e c h n o l o g i s c h e n Maßnahmen konnte i n der Untersuchung nur am Ran-
de eingegangen werden, s i e s o l l e n deshalb h i e r auch nur kurz ge-
s c h i l d e r t werden. W i c h t i g scheinen uns n i c h t nur d i e Möglichkei-
t e n t e c h n o l o g i s c h e r Rationalisierungsmaßnahmen zu s e i n - und i h -
r e Konsequenzen für d i e I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t - sondern auch d i e 
Grenzen s o l c h e r t e c h n o l o g i s c h e n Rationalisierungsmaßnahmen. 
Solche t e c h n o l o g i s c h e Maßnahmen s i n d : 
(1) D i e Mechanisierung und A u t o m a t i s i e r u n g von I n s t a n d h a l t u n g s -
tätigkeiten . 
T r a d i t i o n e l l e Instandhaltungsaufgaben bestanden häufig i n 
e i n e r Überprüfung des Anlagenzustandes, der Suche von Stö-
rungsursachen e t c . mit H i l f e von E r f a h r u n g s w i s s e n und un-
m i t t e l b a r e r s i n n l i c h e r Anschauung an den Anlagen. E i n s o l -
ches E r f a h r u n g s w i s s e n w i r d zunehmend durch den Einbau von 
H i l f s m i t t e l n - v o r a l l e m Meßgeräten und Störungsanzeigern -
e r s e t z t . T r a d i t i o n e l l e Instandhaltungsaufgaben werden h i e r -
durch e r l e i c h t e r t oder z e i t l i c h verkürzt oder s i e verschwin-
den ganz. Auf der anderen S e i t e entstehen jedoch neue I n -
standhaltungsaufgaben, h i e r vor a l l e m im B e r e i c h der Meß-
und R e g e l t e c h n i k . 
E i n w i c h t i g e s B e i s p i e l für d i e Mechanisierung und zum T e i l 
A u t o m a t i s i e r u n g von Instandhaltungstätigkeiten i s t d i e des 
S c h m i e r d i e n s t e s . D i e s e r S c h m i e r d i e n s t wurde t r a d i t i o n e l l ma-
n u e l l ausgeführt, er s t e l l t e eine zum T e i l sehr b e l a s t e n d e 
Tätigkeit dar. D i e s e r für d i e Funktionsfähigkeit der Anlagen 
so w i c h t i g e S c h m i e r d i e n s t wurde i n den vergangenen Jahren 
durch d i e E i n r i c h t u n g t r i b o t e c h n i s c h e r Anlagen weitgehend 
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a u t o m a t i s i e r t . E i n f a c h e und zum T e i l b e l a s t e n d e Tätigkeiten 
wurden h i e r d u r c h i n diesem B e r e i c h b e s e i t i g t . 
(2) Der Bau w a r t u n g s f r e u n d l i c h e r bzw. störungsarmer Anlagen 
Ei n e Reduzierung sowohl von Störungen wie von Instandhaltungs-
a r b e i t e n kann durch k o n s t r u k t i v e Verbesserungen der Anlagen 
e r r e i c h t werden. Sog. w a r t u n g s f r e u n d l i c h e Technologien ermög-
l i c h e n z.B. einen b e s s e r e n , d.h. s c h n e l l e r e n Zugang zu den 
A n l a g e n t e i l e n für Wartung, I n s p e k t i o n und Reparatur und s i e 
b e i n h a l t e n häufig d i e Möglichkeit, A n l a g e n t e i l e auszuwech-
s e l n , a n s t a t t zu r e p a r i e r e n . 
W a r t u n g s f r e u n d l i c h e oder störungsarme Anlagen werden häufig 
im engen Kontakt zwischen den B e t r i e b e n und den L i e f e r f i r m e n 
der Anlagen e n t w i c k e l t . Zum T e i l werden auch i n eigenen Kon-
s t r u k t i o n s a b t e i l u n g e n Verbesserungen e r a r b e i t e t . I n beiden 
Fällen geht d i e s e n Verbesserungen e i n e i n t e n s i v e Schwachstel-
l e n f o r s c h u n g im B e t r i e b voraus. 
(3) Die S t a n d a r d i s i e r u n g bzw. Normierung von A n l a g e n t e i l e n . 
I n s t a n d h a l t u n g s k o s t e n können w e s e n t l i c h r e d u z i e r t werden, 
wenn Anlagen und A n l a g e n t e i l e s t a n d a r d i s i e r t bzw. n o r m i e r t 
s i n d . Dies g i l t z.B. für E l e k t r o m o t o r e n , Pumpen, Rohre und 
für K l e i n t e i l e . Die Beschränkung auf wenige Typen von Ma-
s c h i n e n und d i e Ausrüstung der Anlagen mit s t a n d a r d i s i e r t e n 
E i n z e l t e i l e n ermöglicht zum e i n e n b e i Störungen e i n einfaches 
Austauschen d i e s e r T e i l e , zum anderen deren serienmäßige I n -
standsetzung bzw. F e r t i g u n g i n der W e r k s t a t t . Dadurch werden 
Z e i t - und P e r s o n a l k o s t e n r e d u z i e r t , d i e b e i der E r s a t z t e i l -
b e s c h a f f u n g oder b e i Sonde r a n f e r t i g u n g e n a u f t r e t e n können. 
Die R e i c h w e i t e t e c h n o l o g i s c h e r Rationalisierungsmaßnahmen i s t 
durch den Stand der t e c h n o l o g i s c h e n E n t w i c k l u n g , durch (zum T e i l 
a l s Voraussetzung e i n e r W e i t e r e n t w i c k l u n g dafür aufzuwendende) 
Kosten wie auch durch den besonderen Charakter der I n s t a n d h a i -
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-tungsprozesse b e g r e n z t . 
So stößt zum B e i s p i e l d i e S t a n d a r d i s i e r u n g von Maschinen und E i n -
z e l t e i l e n d o r t auf Grenzen, wo s p e z i f i s c h e E r f o r d e r n i s s e des Pro-
d u k t i o n s p r o z e s s e s Abweichungen von der Norm, d.h. S o n d e r a n f e r t i -
gungen, v e r l a n g e n . 
A l s B e i s p i e l hierfür wurden i n einem der u n t e r s u c h t e n Chemiebe-
t r i e b e d i e Pumpen angeführt. So hat man deren Reparatur zwar 
weitgehend s t a n d a r d i s i e r t , trotzdem g i b t es immer noch - und 
immer wieder neue - Spezialpumpen, d i e gesondert r e p a r i e r t wer-
den müssen. Tendenzen z u r S t a n d a r d i s i e r u n g werden immer wieder 
k o n t e r k a r r i e r t durch neue Apparaturen. 
Besonders p r o b l e m a t i s c h i s t d i e Einschätzung t e c h n o l o g i s c h e r 
Möglichkeiten und Auswirkungen b e i der A u t o m a t i s i e r u n g von Stö-
rungssuche und beim Auswechseln von A n l a g e n t e i l e n (sog. Bauele-
menten). Die v o l l e A u t o m a t i s i e r u n g der Störungssuche s c h e i t e r t 
b i s h e r an unzureichenden t e c h n o l o g i s c h e n Möglichkeiten bzw. an 
den gerade mit der t e c h n o l o g i s c h e n E n t w i c k l u n g neu entstehenden 
Aufgaben, d i e wiederum neue Unbestimmtheiten b e i n h a l t e n . 
So wurde b e i einem Gespräch mit V e r a n t w o r t l i c h e n des I n s t a n d h a l -
t u n g s b e r e i c h e s i n einem Hüttenwerk b e t o n t , daß d i e Störungsanzei-
ge (etwa durch A u f l e u c h t e n von Lampen) häufig nur den groben Be-
r e i c h angebe, i n dem d i e Störung l i e g t , n i c h t jedoch das e i n z e l -
ne f e h l e r h a f t e Element. Auch e i n e Regelanlage z e i g e nur den An-
la g e n z u s t a n d an, n i c h t d i e St'örungsursache. Durch d i e s e Angabe 
des Anlagenzustandes w i r d a l l e r d i n g s den E l e k t r i k e r n e i n s c h n e l -
l e r e r Hinweis gegeben, s i e brauchen n i c h t e r s t das Meßgerät anzu-
s e t z e n . Störungsanzeigen s i n d zudem im E l e k t r o b e r e i c h häufiger a l s 
im mechanischen B e r e i c h : im e l e k t r i s c h e n B e r e i c h werden Störun-
gen zu 70 % b i s 80 % gemeldet, im mechanischen B e r e i c h dagegen 
nur zu 1 %. Das rührt daher, daß b e i mechanischen Meldungen 
S c h w i e r i g k e i t e n der Umwandlung bestehen, Störungen müssen e r s t 
i n Strom und Spannung umgewandelt werden, um gemessen werden zu 
können. Dies i s t jedoch sehr t e u e r . Es wurde i n diesem Gespräch 
außerdem da r a u f h i n g e w i e s e n , daß es immer noch Störungssuche, Su-
che des schadhaften B a u t e i l s geben w i r d , auch wenn d i e e i n z e l n e n 
Bauelemente i n Zukunft häufiger ausgewechselt und n i c h t r e p a r i e r t 
werden. Auch das Auswechseln i s t n i c h t u n p r o b l e m a t i s c h , w e i l d i e 
ve r s c h i e d e n e n Bauelemente w e c h s e l s e i t i g voneinander abhängen, 
m i t e i n a n d e r verknüpft s i n d . Probleme e n t s t e h e n dann zwar weniger 
b e i der Reparatur der E i n z e l t e i l e s e l b s t (etwa beim E i n s a t z von 
M i k r o p r o z e s s o r e n ) , sondern eher b e i i h r e r V e r k e t t u n g , b e i E i n -
und Ausgang d i e s e r A n l a g e n t e i l e . 
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I I . Rationalisierungsmaßnahmen und Arbeitskräftestruktur 
1. V e r e i n h e i t l i c h u n g s t a t t D i f f e r e n z i e r u n g des b e t r i e b l i c h e n 
I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l s 
Im vorangegangenen A b s c h n i t t wurde g e z e i g t , daß R a t i o n a l i s i e r u n g 
der Instandhaltung räumliche K o n z e n t r a t i o n von Arbeitskräften und 
A r b e i t s m i t t e l n und genauere Planung des I n s t a n d h a l t u n g s a b l a u f s , 
d.h. genauere F e s t l e g u n g der Z e i t e n und der e i n z e l n e n A r b e i t s -
vollzüge bedeute t . 
Damit s i n d Bedingungen für stärkere A r b e i t s t e i l u n g und D i f f e r e n -
z i e r u n g des I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l s gegeben. Räumliche Konzen-
t r a t i o n der Arbeitskräfte und Planung (sowie d i e i h r zugrunde 
l i e g e n d e Transparenz und B e r e c h e n b a r k e i t ) des I n s t a n d h a l t u n g s -
a b l a u f s b e i n h a l t e n d i e Möglichkeit der A u s g l i e d e r u n g von s t a n -
d a r d i s i e r t e n , vorgebbaren Tätigkeiten aus komplexeren Aufgaben-
b e r e i c h e n , von Tätigkeiten, d i e gewisse f a c h l i c h e K e n n t n i s s e und 
F e r t i g k e i t e n , n i c h t aber Problemlösungsfähigkeiten ve r l a n g e n . 
Damit wären In der I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t T e i l f a c h a r b e i t e r e i n s e t z -
b a r . Die v e r b l e i b e n d e n "unbestimmten", d.h. n i c h t voraussehba-
r e n und p l a n b a r e n Aufgaben würden b e i e i n e r s o l c h e n A r b e i t s t e i -
l u n g auf Arbeitskräfte k o n z e n t r i e r t , d i e i n f o l g e i h r e r A u s b i l -
dung hohe Problemlösungsfähigkeit aufweisen: I n g e n i e u r e , T e c h n i -
k e r und durch W e i t e r b i l d u n g q u a l i f i z i e r t e F a c h a r b e i t e r . 
I n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n gab es Hinweise auf ei n e d e r a r t i g e 
v e r t i k a l e A r b e i t s t e i l u n g : Im Laufe von R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s -
sen s i n d s t a n d a r d i s i e r t e , r o u t i n i s i e r t e Tätigkeiten entstanden 
bzw. e r h a l t e n g e b l i e b e n ; A n z a h l und r e l a t i v e r A n t e i l der Techni-
k e r und I n g e n i e u r e an der I n s t a n d h a l t u n g s b e l e g s c h a f t s i n d ge-
wachsen; und es wurden In a l l e n B e t r i e b e n F a c h a r b e i t e r für q u a l i -
f i z i e r t e , Problemlösungsfähigkeit verlangende Aufgaben w e i t e r g e -
b i l d e t . 
Dennoch h a t s i c h d i e Hypothese der stärkeren D i f f e r e n z i e r u n g und 
D e q u a l i f i z i e r u n g des I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l s im Gefolge von Ra-
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tionalisierungsmaßnahmen n i c h t bestätigt. In den u n t e r s u c h t e n 
B e t r i e b e n konnte k e i n e Tendenz zu verstärktem E i n s a t z von A r -
beitskräften u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s f e s t g e s t e l l t wer-
den. 1 } 
Zunächst l a s s e n schon d i e Daten zur Beschäftigtenstruktur den 
Schluß der D e q u a l i f i z i e r u n g i n den I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h e n der 
u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n i c h t zu. Wenn man davon ausgeht, daß eine 
Tendenz der D e q u a l i f i z i e r u n g s i c h i n der E i n s t u f u n g der A r b e i t s -
kräfte (und z.T. j a damit g e k o p p e l t : Im formalen Q u a l i f i k a t i o n s -
n iveau) n i e d e r s c h l a g e n müßte, so z e i g t s i c h s t a t t e i n e r D e q u a l i -
f i z i e r u n g eher e i n e S t a b i l i s i e r u n g der Arbeitskräfte auf dem N i -
veau des F a c h a r b e i t e r s . Die überwiegende Mehrzahl der im Instand-
h a l t u n g s b e r e i c h e i n g e s e t z t e n Arbeitskräfte s i n d a l s F a c h a r b e i t e r 
e i n g e s t u f t und auch a u s g e b i l d e t . Der A n t e i l der a n g e l e r n t e n 
Arbeitskräfte i s t g e r i n g ( d i e Angaben i n den v e r s c h i e d e n e n Be-
t r i e b e n schwanken um 10 % ) , sogar - soweit d i e s aus den U n t e r l a -
gen zu ersehen war.- abnehmend. 
Die i n den P e r s o n a l s t a t i s t i k e n aufgeführten a n g e l e r n t e n A r b e i t s -
kräfte im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h b e f i n d e n s i c h zudem o f t i n Tä-
t i g k e i t e n bzw. o r g a n i s a t o r i s c h e n E i n h e i t e n , d i e n i c h t z u r I n -
s t a n d h a l t u n g im engeren Sinne gehören und auch i n früheren Unter-
suchungen häufig n i c h t einbezogen wurden. 
So waren i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n z.B. d i e Kranführer dem 
I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h u n t e r s t e l l t . Eine ähnliche Zuordnung g i b t 
es b e i e i n z e l n e n M a s c h i n i s t e n , d.h. Anlagenführern. 2) A n g e l e r n -
1) V g l . h i e r z u auch M i c k l e r , Mohr, K a d r i t z k e 1977. Diese U n t e r -
suchung kommt i n Bezug auf d i e Veränderung von I n s t a n d h a l -
tungstätigkeiten im Gefolge von Rationalisierungsmaßnahmen 
zu. ähnlichen E r g e b n i s s e n wie d i e v o r l i e g e n d e Untersuchung. 
2) Die Zuordnung gerade der Kranführer zum I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h 
hat sowohl t r a d i t i o n e l l e (auch an Personen gebundene), a l s 
auch f u n k t i o n a l e Gründe: zum einen s o l l e r r e i c h t werden, daß 
d i e Kräne möglichst schonend gefahren werden; zum anderen e r -
l a u b t d i e Zuordnung der Kranführer zum I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h 
einen f l e x i b l e r e n E i n s a t z d i e s e r Arbeitskräfte über d i e e i n -
z e l n e n P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n h i n a u s . 
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t e Arbeitskräfte b e f i n d e n s i c h außerdem im B e r e i c h der A u f s t e l l e r , 
das s i n d T r a n s p o r t e u r e , d i e größere A n l a g e n t e i l e i n n e r h a l b der 
Gebäude bewegen müssen. 1) W e i t e r h i n b e f i n d e n s i c h a n g e l e r n t e 
Arbeitskräfte im B e r e i c h der Energieerzeugung, im K r a f t w e r k . H i e r 
g i b t es e r s t s e i t kurzem e i n e f o r m a l i s i e r t e A u s b i l d u n g , d i e zum 
F a c h a r b e i t e r führt. 2) 
Daß d i e Arbeitskräftestruktur im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h der un-
t e r s u c h t e n B e t r i e b e n i c h t durch verstärkte D i f f e r e n z i e r u n g , son-
dern eher durch V e r e i n h e i t l i c h u n g der Arbeitskräfte auf dem N i -
veau des F a c h a r b e i t e r s gekennzeichnet i s t , kann auf Bedingungen 
zurückgeführt werden, d i e i n a l l e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n ange-
t r o f f e n wurden. Diese Bedingungen s i n d Momente der R a t i o n a l i s i e -
rungsmaßnahmen, n i c h t zufällige ungeplante Nebeneffekte. S i e ma-
chen d e u t l i c h , daß primäres I n t e r e s s e der B e t r i e b e i n der Kosten-
minimierung ( i n ihrem doppelten H i n t e r g r u n d : A u s f a l l k o s t e n e i n e r -
s e i t s , I n s t a n d h a l t u n g s k o s t e n a n d e r e r s e i t s ) l i e g t , und daß d i e Ko-
stenminimierung h i e r durch andere Maßnahmen a l s durch D i f f e r e n -
z i e r u n g der Arbeitskräfte und Zerschlagung von F a c h a r b e i t e r -
r e i c h t w i r d . 
1) Unter den A u f s t e l l e r n s i n d a l l e r d i n g s r e l a t i v v i e l e A r b e i t s -
kräfte mit einer v o r h e r i g e n B e r u f s a u s b i l d u n g i n handwerklichen 
B e r u f e n . Man bevorzugt Arbeitskräfte mit e i n e r A u s b i l d u n g i n 
M e t a l l b e r u f e n . 
2) Nach A n s i c h t e i n e s W e r k s l e i t e r s i n einem Chemiebetrieb f i n d e n 
s i c h a n g e l e r n t e Arbeitskräfte vor a l l e m i n s o l c h e n Tätigkei-
t e n , d i e v o r n i c h t a l l z u l a n g e r Z e i t a l s Tätigkeiten neu ent-
standen s i n d . I n diesem F a l l g i b t es noch k e i n neues B e r u f s -
b i l d , d i e Arbeitskräfte werden s u k z e s s i v e eingeführt. Neue 
Tätigkeiten s i n d b e i s p i e l s w e i s e beim Oberflächenschutz ent-
standen sowie i n der s c h l o s s e r i s c h e n B e a r b e i t u n g von Kunst-
s t o f f . Für l e t z t e r e s g i b t es m i t t l e r w e i l e den Beruf des Kunst-
s t o f f s c h l o s s e r s , e i n anerkannter F a c h a r b e i t e r b e r u f . 
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Solche Maßnahmen s i n d : 
o Die Ausführung von s t a n d a r d i s i e r t e n , r o u t i n i s i e r t e n Tätigkei-
t e n durch Arbeitskräfte von Fremdfirmen bzw. d i e Vergabe der 
F e r t i g u n g größerer Mengen von E r s a t z t e i l e n ( n o r m i e r t e T e i l e 
e t c . ) nach außen an entsprechende Firmen; A r b e i t s t e i l u n g geht 
h i e r über den B e t r i e b h i n a u s . 
° Die Einsparung von P e r s o n a l k o s t e n durch Reduzierung des Per-
s o n a l u m f a n g s , n i c h t durch D i f f e r e n z i e r u n g der A r b e i t s -
kräfte, mit dem E f f e k t g e r i n g e r e r P e r s o n a l d i c h t e . Konsequenz 
davon s i n d V e r b r e i t e r u n g der A r b e i t s a u f g a b e n und höhere Verant-
wortung für den E i n z e l n e n , aber auch I n t e n s i v i e r u n g der A r -
b e i t . 
o Die Verallgemeinerung neuer K e n n t n i s s e bzw. neuer Q u a l i f i k a -
t i o n s a n f o r d e r u n g e n durch b r e i t e W e i t e r b i l d u n g der F a c h a r b e i -
t e r und durch Einbeziehung neuer Anforderungen (z.B. Hydrau-
l i k , Pneumatik, E l e k t r o n i k ) i n d i e reguläre F a c h a r b e i t e r a u s -
b i l d u n g der J u g e n d l i c h e n . H i n t e r d i e s e r V erallgemeinerung 
s t e h t das e i n s a t z - und l o h n p o l i t i s c h e I n t e r e s s e der B e t r i e b e , 
sowohl aus D i s p o s i t i o n s - wie aus Entlohnungsgründen S p e z i a l -
q u a l i f i k a t i o n e n i h r e B esonderheit zu nehmen und s i e zur Re-
g e l q u a l i f i k a t i o n zu machen. 
Diese Untersuchungsergebnisse s o l l e n im folgenden näher erläutert 
werden. 
2. Der E i n s a t z von Fremdfirmen 
S t a n d a r d i s i e r u n g von E r s a t z t e i l e n und R o u t i n i s i e r u n g von I n s t a n d -
haltungstätigkeiten s i n d w i c h t i g e Maßnahmen der R a t i o n a l i s i e r u n g 
Im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h . Diese S t a n d a r d i s i e r u n g und R o u t i n i s i e -
rung schlägt s i c h nun jedoch n i c h t unbedingt auf den A r b e i t s p r o -
zeß i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n s e l b s t n i e d e r . E i n e P o l i t i k 
d er B e t r i e b e bestand d a r i n , s o l c h e w i e d e r h o l b a r e n Tätigkeiten 
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bzw. d i e F e r t i g u n g von S t a n d a r d - E r s a t z t e i l e n aus dem B e t r i e b aus-
z u l a g e r n , um so den I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h für s e i n e e i g e n t l i c h e 
F u n k t i o n - D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b für den Produktionsprozeß zu 
s e i n und n i c h t e i g e n e r Produktionsprozeß - f r e i zu h a l t e n . 
Die Auslagerung von A r b e i t e n an Fremdfirmen g i l t insbesondere 
für W e r k s t a t t a r b e i t e n , d.h. für d i e F e r t i g u n g von E r s a t z t e i l e n . 
Das bedeutet, daß s i c h i n den Werkstätten der u n t e r s u c h t e n Be-
t r i e b e s e l b s t das P r i n z i p e i n e r Großserien- oder M a s s e n f e r t i g u n g 
n i c h t d u r c h s e t z t , und deren Möglichkeiten der Zerlegung des Ar-
b e i t s p r o z e s s e s i n e i n f a c h e , r o u t i n i s i e r t e V e r r i c h t u n g e n f o l g -
l i c h n i c h t oder nur kaum genutzt werden können. Die A r b e i t i n den 
Instandhaltungswerkstätten b l e i b t im P r i n z i p E i n z e l - oder K l e i n -
s e r i e n f e r t i g u n g , bzw. w i r d durch Auslagerung immer wieder da-
h i n zurückgeführt. Dieses P r i n z i p der E i n z e l f e r t i g u n g i n den 
Werkstätten g i l t um so mehr, j e k l e i n e r der B e t r i e b i s t . 
So betrugen etwa i n dem k l e i n e r e n u n t e r s u c h t e n Hüttenwerk d i e 
Losgrößen i n der D r e h e r e i i n der Regel zwei b i s fünf. "Wenn mal 
200 Stück gedreht werden müssen, f r e u e n s i c h d i e Dreher, das 
s i n d aber s e l t e n e Ausnahmen" - so der L e i t e r der mechanischen 
W e r k s t a t t . 
Arbeitskräfte von Fremdfirmen werden aber auch i n der I n s t a n d -
h a l t u n g v or Ort e i n g e s e t z t , und zwar auch h i e r für Tätigkeiten, 
d i e v oraussehbar, p l a n b a r und k a l k u l i e r b a r s i n d . Dies b e t r i f f t 
zum einen den E i n s a t z von S p e z i a l i s t e n ( i n s b e s o n d e r e im B e r e i c h 
der E l e k t r o n i k ) , zum anderen den E i n s a t z von Arbeitskräften für 
k o n t r o l l i e r b a r e und r o u t i n i s i e r b a r e e i n f a c h e r e Tätigkeiten, d i e 
zudem häufig hohe Belastungen (Schmutz, Lärm) b e i n h a l t e n . 
So waren i n dem ein e n u n t e r s u c h t e n Hüttenwerk Arbeitskräfte von 
Fremdfirmen für d i e Reinigung von Waggons und d i e K a n a l r e i n i g u n g 
( u n t e r den Walzen) e i n g e s e t z t . Diese A r b e i t e n v e r g i b t man auch 
deshalb an Fremdfirmen, w e i l d i e im eigenen B e t r i e b beschäftig-
t e n Leute u n t e r d i e s e n Bedingungen n i c h t a r b e i t e n w o l l e n . 
Das I n t e r e s s e am E i n s a t z von Fremdfirmen-Arbeitskräften i s t i n 
den B e t r i e b e n jedoch n i c h t e i n d e u t i g , es wurden V o r t e i l e und 
N a c h t e i l e genannt. V o r t e i l e bestehen d a r i n , daß d i e s e A r b e i t s -
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kräfte n i c h t ständig weiterbeschäftigt werden müssen, d i e Zustim-
mung des B e t r i e b s r a t s z u r Kündigung, wie s i e ansonsten i n d i e s e n 
1) 
Großbetrieben e r f o l g e n müßte, a l s o entfällt. Die Arbeitskräfte 
von Fremdfirmen können so a l s P e r s o n a l - P u f f e r b e n u t z t werden, um 
Schwankungen i n der Beschäftigung a u s z u g l e i c h e n , ohne daß h i e r -
durch der ganze Apparat von P e r s o n a l e i n s t e l l u n g e t c . i n Gang ge-
s e t z t w i r d . ^ 
A l s N a c h t e i l e wurden angeführt: An F e i e r t a g e n stehen Arbeitskräf-
t e der H e r s t e l l e r f i r m e n i n der Regel, n i c h t z ur Verfügung, d i e s 
w i r f t b e i Störungen große Probleme auf. Für T e i l e des I n s t a n d -
h a l t u n g s p e r s o n a l s i n den B e t r i e b e n s e l b s t b e s t e h t dagegen Ruf-
b e r e i t s c h a f t . I n der Hochkonjunktur entstehen zudem dadurch Pro-
bleme, daß b e i A r b e i t e n von Fremdfirmen längere L i e f e r f r i s t e n 
bestehen. I n w i r t s c h a f t l i c h s c h l e c h t e n Z e i t e n g i b t es dagegen 
das Problem, daß d i e Fremdfirmen n i c h t genügend a u s g e l a s t e t s i n d 
( w e i l i n den Großbetrieben zunächst einmal d i e eigenen A r b e i t s -
kräfte beschäftigt werden müssen), d i e s e Fremdfirmen a l s o p l e i t e 
gehen. Man machthier den Versuch, s i e gerade so a u s z u l a s t e n , daß 
s i e s i c h h a l t e n können, um b e i Bedarf wieder zur Verfügung zu 
stehen. 
M i t der Auslagerung e i n e s T e i l s von R o u t i n e a r b e i t e n aus den un-
t e r s u c h t e n Großbetrieben w i r d d i e P r o b l e m a t i k des möglichen E i n -
s a t z e s von Arbeitskräften u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s im 
I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h - oder g e n e r e l l e r : d i e P r o b l e m a t i k der 
Zerschlagung von Facharbeiterarbeitsplätzen und d i e Ne u s t r u k t u -
r i e r u n g von Aufgaben nach t a y l o r i s t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n - auf 
d i e überbetriebliche Ebene v e r l a g e r t . 
1) Damit b e f r e i e n s i c h d i e B e t r i e b e natürlich auch von den s o z i a -
l e n Folgen b e l a s t e n d e r Arbeitsbedingungen und vom p o l i t i s c h e n 
Druck auf deren B e s e i t i g u n g . "Humanisierung der A r b e i t " kann 
i n d i e s e n B e t r i e b e n e i n f a c h durch Auslagerung e r f o l g e n - i n 
den k l e i n e n Z u l i e f e r b e t r i e b e n und Re p a r a t u r f i r m e n w i r d d i e s e 
P r o b l e m a t i k dann g e s e l l s c h a f t l i c h n i c h t mehr t h e m a t i s i e r t . 
2) Zur R o l l e der Fremdfirmenarbeitskräfte für S t a b i l i s i e r u n g s s t r a -
t e g i e n der Unternehmen v g l . insbesondere Mendius, Sengenber-
ger 1976. 
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Die These e i n e r D i f f e r e n z i e r u n g bzw. P o l a r i s i e r u n g der für I n -
st a n d h a l t u n g e i n g e s e t z t e n Arbeitskräfte könnte f o l g l i c h dann zu-
t r e f f e n , wenn man d i e gesamten Instandhaltungstätigkeiten e i n -
b e z i e h t . S i e g i l t n i c h t für den I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h i n den 
un t e r s u c h t e n B e t r i e b e n s e l b s t bzw. g e n e r e l l e r i n den Großbetrie-
ben der Prozeßindustrie. 
3. Reduzierung des Personalumfangs, E r w e i t e r u n g des Aufgaben-
b e r e i c h s und I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t 
Die im Laufe der R a t i o n a l i s i e r u n g vorgenommene räumliche Konzen-
t r a t i o n von Arbeitskräften ( i n den z e n t r a l e n Werkstätten und i n 
den z e n t r a l e n E i n s a t z k o l o n n e n v o r Ort) und d i e z e n t r a l e Planung 
der Instandhaltungsaufgaben waren Grundlage für eine r e l a t i v e 
1) 
E i n s p a r u n g von P e r s o n a l . Das heißt, daß eine Reduzierung von 
P e r s o n a l k o s t e n n i c h t über q u a l i f i k a t o r i s c h e und lohnmäßige D i f f e -
r e n z i e r u n g der Arbeitskräfte a n g e s t r e b t wurde, sondern über eine 
Reduzierung des Personalumfangs. 
I n f o l g e der Heterogenität der Instandhaltungsaufgaben und i h r e r 
t r o t z K o n z e n t r a t i o n und Planung räumlichen und z e i t l i c h e n S t r e u -
ung führt d i e s e Einsparung von P e r s o n a l k o s t e n über t e n d e n z i e l l e 
Reduzierung des Personalumfangs zu e i n e r r e l a t i v g e r ingen Per-
s o n a l d i c h t e im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h . 
A l s B e i s p i e l für d i e g e r i n g e P e r s o n a l d i c h t e s k i z z i e r t e e i n e r der 
V e r a n t w o r t l i c h e n im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h e i n e s Hüttenwerkes d i e 
S i t u a t i o n auf der mechanischen S e i t e des I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l s 
im Grobblechwerk. Dort s i n d fünf S c h l o s s e r vorgesehen: Nachdem 
i n der K a l k u l a t i o n k e i n E r s a t z für Kranke, U r l a u b e r e t c . e i n g e -
r e c h n e t i s t und mit einem d u r c h s c h n i t t l i c h e n A u s f a l l von 20 % zu 
rechnen i s t , d a r f nur mit e i n e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Anwesenheit 
von v i e r S c h l o s s e r n gerechnet werden. Nachdem w e i t e r h i n e i n b i s 
zwei Leute i n der Nachmittags- bzw. N a c h t s c h i c h t anwesend s e i n 
1) R e l a t i v i n bezug zu den gewachsenen Aufgaben. A b s o l u t hat 
s i c h das I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l n i c h t oder nur i n T e i l b e r e i -
chen v e r r i n g e r t . 
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müssen und p r a k t i s c h nur Beobachtungsfunktionen wahrnehmen kön-
nen, müssen d i e e i g e n t l i c h e n R e p a r a t u r - und Wartungsaufgaben, 
welche normalerweise von den b e t r i e b l i c h e n Leuten vor Ort s e l b s t 
- d.h. ohne Hinzuziehung der z e n t r a l e n E i n s a t z k o l o n n e - durch-
geführt werden, von den zwei b i s d r e i S c h l o s s e r n (einschließlich 
des V o r a r b e i t e r s ) der T a g s c h i c h t g e l e i s t e t werden. " B e i e i n e r 
so knappen Auslegung der Grundabdeckung i s t e i n w e i t e r e s Aus-
quetschen von Leuten e i n f a c h n i c h t mehr d r i n ! " 
Das Gesamt an Instandhaltungsaufgaben e r l a u b t b e i r e l a t i v ge-
r i n g e r P e r s o n a l d i c h t e kaum mehr e i n e v e r t i k a l e A r b e i t s t e i l u n g 
d e r a r t , daß k o n t r o l l i e r e n d e und ausführende, k o m p l i z i e r t e und 
e i n f a c h e Tätigkeiten s y s t e m a t i s c h und d a u e r h a f t auf d i e v e r s c h i e -
dene Arbeitskräftegruppen v e r t e i l t werden. 
Für d i e e i n z e l n e A r b e i t s k r a f t bedeutet d i e s : 
o E i n e V e r b r e i t e r u n g des Aufgabenbereichs und/oder 
o hohe Verantwortung auch b e i der E r l e d i g u n g e i n f a c h e r e r Auf-
gaben, da ei n e K o n t r o l l e der Ausführung i.d.R. n i c h t e r f o l g t ; 
sowie 
o e i n e I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t . Durch d i e V e r b r e i t e r u n g des 
Aufgabenbereichs und d i e Planung des I n s t a n d h a l t u n g s p r o z e s s e s 
werden d i e "Poren des A r b e i t s t a g e s " v e r d i c h t e t , L e e r z e i t e n 
werden s u k z e s s i v e ausgefüllt. 
E i n B e i s p i e l für V e r b r e i t e r u n g des Auf g a b e n b e r e i c h s , hohe Ver-
antwortung und I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t i s t der S c h m i e r d i e n s t . 
Durch d i e A u t o m a t i s i e r u n g des S c h m i e r d i e n s t e s k o n z e n t r i e r t s i c h 
d i e Wartung n i c h t mehr nur auf das e i n f a c h e Schmieren, sondern 
w i r d durch Elemente von vorbeugender I n s t a n d h a l t u n g bzw. Inspek-
t i o n a n g e r e i c h e r t . Aufgrund d i e s e r A n r e i c h e r u n g der Tätigkeiten 
wurden d i e häufig nur a n g e l e r n t e n "Schmiermaxen" durch sogenann-
t e Triebwerkswärter e r s e t z t . Diese s i n d e i n e r Anlage bzw. einem 
Verbund von Anlagen zugeordnet und für d i e s e v e r a n t w o r t l i c h . A l s 
Triebwerkswärter werden q u a l i f i z i e r t e S c h l o s s e r e i n g e s e t z t . 
D i e s e i n den I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h e n der un t e r s u c h t e n B e t r i e b e 
a n g e t r o f f e n e P o l i t i k der Reduzierung des Personalumfangs und 
damit der E r h a l t u n g bzw. V e r f e s t i g u n g e i n e r r e l a t i v homogenen 
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Arbeitskräftestruktur - deren Kern der F a c h a r b e i t e r i s t - w i r d 
durch d r e i Bedingungen gestützt: 
(1) Die L o h n s t r u k t u r i n den B e t r i e b e n 
I n a l l e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n - sowohl i n der Hüttenindustrie 
wie i n der chemischen I n d u s t r i e - waren d i e Lohnabstände zwi-
schen den ve r s c h i e d e n e n Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n im Instandhaltungs-
b e r e i c h ( a l s o zwischen F a c h a r b e i t e r n u n t e r s c h i e d l i c h e n Q u a l i f i -
k a t i o n s n i v e a u s , zwischen F a c h a r b e i t e r n und A n g e l e r n t e n ) r e l a t i v 
g e r i n g . 
E i n s p a r u n g von P e r s o n a l k o s t e n über D i f f e r e n z i e r u n g der A r b e i t s -
kräfte i s t i n e i n e r s o l c h e n S i t u a t i o n für den B e t r i e b nur dann 
s i n n v o l l , wenn von der A r t der Aufgaben h e r , i h r e r möglichen 
V e r t e i l u n g auf u n t e r s c h i e d l i c h e Arbeitskräfte, d i e ganze Spanne 
von der u n t e r s t e n b i s zur obe r s t e n Lohngruppe ausnutzbar i s t , 
d.h. von den S p e z i a l i s t e n b i s zu den u n g e l e r n t e n Hilfskräften. 
E i n e s o l c h e V e r t e i l u n g der A r b e i t s a u f g a b e n s e t z t hohe Planung 
und e i n e gewisse D i c h t e der B e l e g s c h a f t voraus. 
S o l l d i e Flexibilität des Arbeitskräfteeinsatzes auch durch 
e i n e A u s t a u s c h b a r k e i t der Arbeitskräfte zumindest für einen 
größeren T e i l der Aufgaben e r h a l t e n b l e i b e n , bestehen D i f f e r e n -
zierungsmöglichkeiten nur i n e i n e r g e r i n g e n Spanne, d.h. etwa 
zwischen e r f a h r e n e n A n g e l e r n t e n und a u s g e b i l d e t e n F a c h a r b e i t e r n . 
Zwischen d i e s e n Arbeitskräften s i n d d i e Lohnunterschiede jedoch 
r e l a t i v g e r i n g , so daß eine nach der Q u a l i f i k a t i o n der A r b e i t s -
kräfte d i f f e r e n z i e r e n d e E i n s a t z p o l i t i k nur g e r i n g e Lohnkosten-
v o r t e i l e b r i n g t , dafür aber höhere Planungs- und D i s p o s i t i o n s -
aufgaben e r f o r d e r t , d i e zusätzliche Kosten bedeuten können. 
Hi n z u kommt, daß - für den e l e k t r o t e c h n i s c h e n B e r e i c h - d i e 
Ar b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n i n den B e t r i e b e n d i e Forderung nach 
e i n e r E i n s t u f u n g von zwei- b i s d r e i bzw. dreieinhalbjährig Aus-
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g e b i l d e t e n i n d i e g l e i c h e Lohngruppe a u f g e s t e l l t haben 
Das würde bedeuten, daß für d i e s e Arbeitskräfte e i n d i f f e r e n z i e r -
t e r E i n s a t z m it den entsprechenden D i s p o s i t i o n s a u f g a b e n nötig wä-
2) 
r e , ohne daß den B e t r i e b e n daraus K o s t e n v o r t e i l e entstünden. 
Aufgrund der vorhandenen L o h n s t r u k t u r und der E i n s t u f u n g s p o l i t i k 
der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n trägt f o l g l i c h e i ne "Einsparung von 
Köpfen" w e s e n t l i c h mehr zur Reduzierung von P e r s o n a l k o s t e n b e i 
a l s D i f f e r e n z i e r u n g e n i n E i n s a t z und Entlohnung. 
(2) Die t r a d i t i o n e l l e Dominanz der F a c h a r b e i t e r i n den I n s t a n d -
h a l t u n g s b e r e i c h e n 
F a c h a r b e i t e r g a r a n t i e r e n dem B e t r i e b aufgrund i h r e r A u s b i l d u n g 
und i h r e r t e i l w e i s e noch "handwerklichen" I d e n t i f i k a t i o n m it 
der A r b e i t sowohl f a c h l i c h e Qualität und darauf aufbauende F l e -
xibilität im A r b e i t s e i n s a t z wie auch e i n e A r b e i t s m o t i v a t i o n , d i e 
den Anforderungen an V e r a n t w o r t l i c h k e i t e n t s p r i c h t . Solange be-
t r i e b l i c h e Probleme b e i der Bewältigung der I n s t a n d h a l t u n g s a u f -
gaben über d i e Q u a l i f i k a t i o n der F a c h a r b e i t e r gelöst werden kön-
nen, g i b t es für d i e B e t r i e b e k e i n e n Grund, d i e s e E i n s a t z p o l i -
t i k zu ändern. "Konservatismus" oder " P l a n u n g s f e i n d l i c h k e i t " , 
d i e manchen I n s t a n d h a l t u n g s b e t r i e b e n v o r a l l e m von P e r s o n a l a b -
t e i l u n g e n vorgeworfen werden, e r w e i s t s i c h a l s durchaus r a t i o -
n a l e s , k o n s i s t e n t e s P r i n z i p b e t r i e b l i c h e r E i n s a t z p o l i t i k . 
1) M i t der Begründung, daß auch d i e zweijährige A u s b i l d u n g e i n e 
F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g s e i , d i e Absolventen d i e s e s A u s b i l d u n g s -
ganges a l s o i n d i e F a c h a r b e i t e r l o h n g r u p p e e i n g e s t u f t werden 
müßten. 
2) Die Forderung nach E i n s t u f u n g i n d i e g l e i c h e Lohngruppe be-
t r i f f t v o r a l l e m d i e E i n s t i e g s g r u p p e . Für den w e i t e r e n Auf-
s t i e g In höhere Lohngruppen werden längere Z e i t e n für zw e i -
jährig A u s g e b i l d e t e zugestanden. 
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(3) Die ger i n g e B e r e i t s c h a f t von Arbeitskräften mit höherem 
formalen Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u - z.B. den Te c h n i k e r n - Auf-
gaben i n der u n m i t t e l b a r e n I n s t a n d h a l t u n g auszuführen 
Der E i n s a t z der T e c h n i k e r beschränkt s i c h weitgehend auf pl a n e -
r i s c h e Funktionen wie A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , A r b e i t s a b l a u f p l a n u n g , 
M a t e r i a l b e s c h a f f u n g , K a l k u l a t i o n und auf d i e S c h w a c h s t e l l e n f o r -
schung bzw. Anlagenverbesserung. Funktionen von F a c h a r b e i t e r n -
a l s o Aufgaben i n der u n m i t t e l b a r e n I n s t a n d h a l t u n g (Wartung, I n -
s p e k t i o n , Reparatur von Anlagen) - nehmen Tec h n i k e r kaum wahr. 
S i e werden f a s t nur an neuen Anlagen oder b e i der Störungssuche 
an besonders k o m p l i z i e r t e n Anlagen e i n g e s e t z t . D i e s e r r e l a t i v 
g e r i n g e E i n s a t z i n "normalen" Instandhaltungstätigkeiten l i e g t 
auch im I n t e r e s s e der T e c h n i k e r . Die T e c h n i k e r s i n d zumeist ehe-
m a l i g e F a c h a r b e i t e r , d i e aufgrund gerade der Arbeit s b e d i n g u n g e n 
im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h aus diesem S t a t u s heraus w o l l t e n , d.h. 
vo r a l l e m aus der W e c h s e l s c h i c h t , der manuellen A r b e i t , den be-
l a s t e n d e n Umweltbedingungen wie Lärm, Schmutz, extreme Tempera-
t u r e n . 
E i n E i n s a t z von Tec h n i k e r n i n der regulären b e t r i e b l i c h e n Instand-
h a l t u n g würde entweder veränderte Ar b e i t s b e d i n g u n g e n - und d.h. 
auch e i n e veränderte A r b e i t s o r g a n i s a t i o n - oder höhere G r a t i f i -
1) 
k a t i o n e n oder beides v e r l a n g e n . Dadurch würden jedoch Kosten 
der I n s t a n d h a l t u n g erhöht. 
1) Dies mag u n t e r veränderten Bedingungen auf dem T e i l a r b e i t s -
markt von Tec h n i k e r n anders werden. Wenn d i e zum Te c h n i k e r 
a u s g e b i l d e t e n F a c h a r b e i t e r k e i n e n entsprechenden A r b e i t s p l a t z 
mehr f i n d e n , werden s i e v e r m u t l i c h auch wieder b e l a s t e n d e 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n annehmen müssen. Dies i s t zum T e i l schon 
j e t z t der F a l l , a l l e r d i n g s s i n d d i e s e Arbeitskräfte n i c h t a l s 
T e c h n i k e r im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h e i n g e s e t z t , sondern wie-
der i n ihrem früheren Stat u s a l s F a c h a r b e i t e r . Dies w i r k t 
wiederum bremsend auf das W e i t e r b i l d u n g s i n t e r e s s e von j e t z i -
gen F a c h a r b e i t e r n . Die mangelnden Berufschancen führen dazu, 
daß von v o r n h e r e i n k e i n e W e i t e r b i l d u n g a n g e s t r e b t w i r d : Der 
A n t e i l der a u s g e b i l d e t e n J u g e n d l i c h e n , der den B e t r i e b zum 
Zweck des Besuchs weiterführender Schulen verläßt, i s t s t a r k 
zurückgegangen. 
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Zusammenfassend läßt s i c h sagen, daß für d i e Instandhaltungsbe-
t r i e b e u n t e r den genannten Bedingungen e i n g e n e r e l l e s I n t e r e s s e 
b e s t e h t , d i e vorhandene Arbeitskräftestruktur, d i e durch d i e Do-
minanz des F a c h a r b e i t e r s geprägt i s t , zu e r h a l t e n und auf d i e s e r 
B a s i s d i e A r b e i t zu o b j e k t i v i e r e n , zu k a l k u l i e r e n und damit zu 
i n t e n s i v i e r e n . Damit kann I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l r e d u z i e r t wer-
den, ohne daß d i e sachgemäße Ausführung der I n s t a n d h a l t u n g s a u f -
gaben gefährdet würde und ohne daß m i t der Reduktion der Ar-
beitskräfte i n der u n m i t t e l b a r e n I n s t a n d h a l t u n g ( i n den Werkstät-
t e n und an den Anlagen) e i n übermäßiges Wachstum von Arbeitskräf-
t e n i n der Planung und L e i t u n g der I n s t a n d h a l t u n g entstünde. 
4. Die Vera l l g e m e i n e r u n g neuer Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
Aufgrund der ger i n g e n Verfügbarkeit von f o r m a l höherqualifizier-
1) 
t e n Arbeitskräften wie d i e Te c h n i k e r , b e s t e h t e i n I n t e r e s s e 
des B e t r i e b e s daran, d i e regulären Instandhaltungsaufgaben durch 
F a c h a r b e i t e r ausführen zu l a s s e n . B e i s i c h ständig verändernden 
Anlagen und Ve r f a h r e n bedeutet d i e s zum ei n e n W e i t e r b i l d u n g der 
e i n g e s e t z t e n F a c h a r b e i t e r , zum anderen Anpassung der F a c h a r b e i -
t e r a u s b i l d u n g der J u g e n d l i c h e n an den j e w e i l s neuesten t e c h n o l o -
g i s c h e n Stand. ^ 
1) D.h. deren g e r i n g e r B e r e i t s c h a f t , u n t e r b e l a s t e n d e n Bedingun-
gen zu a r b e i t e n . 
2) Ausführung der Masse der Instandhaltungsaufgaben durch Fach-
a r b e i t e r kann aber auch bedeuten, daß neue V e r f a h r e n , Techno-
l o g i e n e t c . auf das Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u des F a c h a r b e i t e r s 
gebracht werden müssen. Dieses Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u w i r d dann 
zu e i n e r Bedingung der Einführung neuer T e c h n o l o g i e n , d.h. 
der Durchsetzung des " t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s " . Es können 
nur s o l c h e Anlagen bzw. Verf a h r e n e i n g e s e t z t werden, d i e -
zumindest nach e i n e r gewissen A n l a u f z e i t - von F a c h a r b e i t e r n 
gewartet und r e p a r i e r t werden können. Die verfügbare Q u a l i f i -
k a t i o n kann damit zur Schranke t e c h n o l o g i s c h e r Entwicklungen 
werden. 
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a) W e i t e r b i l d u n g von F a c h a r b e i t e r n 
I n a l l e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n wurde W e i t e r b i l d u n g für Fachar-
b e i t e r der I n s t a n d h a l t u n g b e t r i e b e n . 
Diese W e i t e r b i l d u n g bezog s i c h zum einen sehr s p e z i f i s c h auf 
neue Anlagen, zum anderen aber g e n e r e l l e r auf neue V e r f a h r e n , 
neue T e c h n o l o g i e n , neue W e r k s t o f f e . V e r m i t t e l t wurden vor a l l e m 
1) 
K e n n t n i s s e i n H y d r a u l i k und Pneumatik sowie i n E l e k t r o n i k . 
Die Teilnahme an s o l c h e n W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n war i n -
n e r h a l b der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e u n t e r s c h i e d l i c h : so wurden 
für d i e V e r m i t t l u n g gewisser Grundlagenkenntnisse (z.B. d i g i t a l e 
S c h a l t k r e i s s y s t e m e ) a l l e mit s o l c h e n Anforderungen b e t r o f f e n e n 
Arbeitskräfte ( h i e r des E l e k t r o b e r e i c h s ) erfaßt; darüberhinaus-
gehende K e n n t n i s s e i n der E l e k t r o n i k wurden demgegenüber nur 
einem T e i l der Arbeitskräfte v e r m i t t e l t . Ähnlich war d i e S i t u a -
t i o n i n bezug auf Kenn t n i s s e i n H y d r a u l i k und Pneumatik. H i e r 
wurden nur d i e Arbeitskräfte w e i t e r g e b i l d e t , d i e s o l c h e K e n n t n i s -
2) 
se auch i n i h r e r u n m i t t e l b a r e n A r b e i t s s i u t a t i o n brauchen. 
I n einem B e t r i e b wurde ei n e Weiterbildungsmaßnahme g e s t a r t e t , i n 
der e i n T e i l der Meß- und Regelmechaniker zu - b e t r i e b s i n t e r n e n -
Tec h n i k e r n a u s g e b i l d e t werden s o l l . Damit s o l l d i e Q u a l i f i k a t i o n s -
lücke zwischen regulären F a c h a r b e i t e r n e i n e r s e i t s , regulären 
Tec h n i k e r n a n d e r e r s e i t s g e s c h l o s s e n werden. 
Aufgrund s o l c h e r E r g e b n i s s e - W e i t e r b i l d u n g i . S . e i n e r r e l e v a n t e n 
Höherqualifizierung nur für einen T e i l der F a c h a r b e i t e r - wurde 
zunächst d i e These f o r m u l i e r t , daß s i c h durch d e r a r t i g e s e l e k t i v e 
1) Anpassungen an neue W e r k s t o f f e wie z.B. K u n s t s t o f f , fanden 
weniger durch e x p l i z i t e W e i t e r b i l d u n g s t a t t , sondern durch 
s u k z e s s i v e s Aneignen d i e s e r Verfahren im Laufe der A r b e i t . 
2) Daneben g i b t es i n den B e t r i e b e n z.T. d i e Möglichkeit für 
d i e Arbeitskräfte, f r e i w i l l i g e W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n 
zu a b s o l v i e r e n (etwa i n b e t r i e b s e i g e n e n Abendschulen e t c . ) . 
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Weiterbildungsmaßnahmen ei n e D i f f e r e n z i e r u n g nach oben (d.h. auf 
der Grundlage des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s ) e r g i b t , d i e für d i e Zukunft 
ähnlich p r o b l e m a t i s c h s e i n könnte wie d i e zunächst angenommene 
D i f f e r e n z i e r u n g nach unten, auf e i n Niveau u n t e r h a l b des Fachar-
b e i t e r s . Diese Vermutung e i n e r D i f f e r e n z i e r u n g der Arbeitskräfte 
auf der Grundlage des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s wurde noch gestützt 
durch D i f f e r e n z i e r u n g e n i n der Entlohnung: Oberhalb des V o l l f a c h -
a r b e i t e r s g i b t es i n a l l e n B e t r i e b e n s e i t e i n i g e r Z e i t e ine Lohn-
gruppe für F a c h a r b e i t e r , d i e entweder hohes S p e z i a l w i s s e n be-
s i t z e n oder eine besonders b r e i t e Q u a l i f i k a t i o n haben (d.h. q u a s i 
e i n e D o p p e l q u a l i f i k a t i o n , indem s i e etwa neben der e l e k t r o t e c h -
n i s c h e n A u s b i l d u n g noch besondere S c h l o s s e r q u a l i f i k a t i o n e n auf-
weisen oder umgekehrt.) Eine s o l c h e Lohngruppe - d i e zwischen 
dem V o l l f a c h a r b e i t e r und den Führungskräften (Kolonnenführer, 
V o r a r b e i t e r ) , z.T. sogar auf g l e i c h e r Höhe wie d i e s e l i e g t -
g i b t es im s c h l o s s e r i s c h e n B e r e i c h e r s t s e i t k u r z e r Z e i t , im 
e l e k t r o t e c h n i s c h e n B e r e i c h schon etwas länger ( i n einem B e t r i e b 
z.B. b e r e i t s s e i t zehn J a h r e n ) . 
M i t der s e l e k t i v e n Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen i n 
s o l c h e n B e r u f e n , i n denen aufgrund t e c h n o l o g i s c h e r Veränderungen 
q u a l i f i z i e r t e r e Tätigkeiten i n Zukunft nur durch W e i t e r b i l d u n g 
ausgeführt werden können, könnte - so l a u t e t e d i e These - eine 
d i f f e r e n z i e r t e S t r u k t u r von Facharbeitertätigkeiten eingeführt 
werden, d i e l a n g f r i s t i g auch z u r Herausb i l d u n g von T e i l f a c h a r -
b e i t e r n führen könnte. T e i l f a c h a r b e i t e r wären dann i n Zukunft 
d i e j e n i g e n Arbeitskräfte, d i e nur ein e n T e i l des neuesten Stan-
des der Ke n n t n i s s e a u f w e i s e n , d.h. d i e i n Zukunft u n t e r h a l b des 
" d u r c h s c h n i t t l i c h e n " F a c h a r b e i t e r s e i n z u s t u f e n wären. 
Im V e r l a u f der Untersuchung wurde jedoch d e u t l i c h , daß d i e s e 
These nur begrenzt r i c h t i g i s t . S i e berücksichtigt n i c h t d i e 
Widersprüchlichkeit b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n s i n t e r e s s e n . 
Die B e t r i e b e haben e i n e r s e i t s das I n t e r e s s e , nur e i n e n T e i l der 
Arbeitskräfte w e i t e r z u b i l d e n . Denn sowohl d i e W e i t e r b i l d u n g 
s e l b s t wie d i e Beschäftigung so q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte 
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erzeugen zusätzliche Kosten. Da d i e Teilnahme an W e i t e r b i l d u n g s -
maßnahmen, soweit s i e vom B e t r i e b gewünscht w i r d , zudem häufig 
während der A r b e i t s z e i t s t a t t f i n d e t , e ntstehen h i e r d u r c h Dispo-
s i t i o n s p r o b l e m e - und wiederum Kosten. Im I n t e r e s s e der Kosten-
minimierung s o l l W e i t e r b i l d u n g f o l g l i c h nur für den T e i l der Ar-
beitskräfte b e t r i e b e n werden, der d i e neueren Ke n n t n i s s e zur 
Ausfüllung seines A r b e i t s p l a t z e s u n m i t t e l b a r b r a u c h t . 
A n d e r e r s e i t s haben d i e B e t r i e b e jedoch - und zwar e b e n f a l l s aus 
Kostengründen im w e i t e s t e n Sinne - e i n I n t e r e s s e daran, neue 
K e n n t n i s s e , neue Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n zu v e r a l l g e m e i n e r n , 
s i e z u r R e g e l q u a l i f i k a t i o n e i n e s normalen F a c h a r b e i t e r s zu ma-
chen. Nur so kann der B e t r i e b möglichen Entlohnungsansprüchen 
begegnen: indem möglichst früh und möglichst a l l e n Arbeitskräf-
t e n das einschlägige f a c h l i c h e Wissen v e r m i t t e l t w i r d , e r f a h r e n 
d i e s e neuen Q u a l i f i k a t i o n e n so r a s c h e i n e G e n e r a l i s i e r u n g , daß 
daraus k e i n Druck auf eine Verschiebung des Lohngefüges nach 
oben r e s u l t i e r t . Ohne eine s o l c h e rasche Verallgemeinerung ent-
sprechender Ke n n t n i s s e bestünde j a für e i n z e l n e Arbeitskräfte, 
d i e z u e r s t und i n e i n e r gewissen Exklusivität über d i e s e Q u a l i -
f i k a t i o n verfügen, d i e Möglichkeit, daraus Ansprüche auf höhere 
Entlohnung a b z u l e i t e n , wogegen s i c h der B e t r i e b häufig n i c h t so 
r e c h t wehren kann und w i l l . Wenn nun aber der A u f s t i e g i n der 
P i o n i e r p h a s e e i n e r t e c h n i s c h e n Neuerung für e i n i g e gelungen i s t , 
fällt es dem B e t r i e b noch schwerer, i n der nachfolgenden Phase 
den nachrückenden Arbeitskräften, d i e s i c h später e b e n f a l l s ent-
sprechende K e n n t n i s s e angeeignet haben, d i e höhere Do t i e r u n g zu 
ve r w e i g e r n . Damit wäre das einschlägige Lohngefüge nach oben ins 
Rutschen gekommen und für den B e t r i e b wäre es dann r e l a t i v schwie-
r i g , nach a l l g e m e i n e r Durchsetzung der neuen Technologie und e i -
ner G e n e r a l i s i e r u n g entsprechender Q u a l i f i k a t i o n e n d i e A r b e i t s -
kräfte wieder auf das ursprüngliche d u r c h s c h n i t t l i c h e E n t l o h -
nungsniveau zurückzubringen. 
Neben der F u n k t i o n , Ansprüchen aus veränderten Q u a l i f i k a t i o n s -
anforderungen den Boden zu e n t z i e h e n , indem möglichst v i e l e von 
den b e r e i t s e i n g e s e t z t e n Arbeitskräften mit den neuen K e n n t n i s -
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sen v e r t r a u t gemacht werden, w i r d zusätzlich e r r e i c h t , daß e i n e 
mögliche Konkurrenz von J u n g f a c h a r b e i t e r n , d i e durch i h r e moder-
nere A u s b i l d u n g i n d i e neueren Technologien eingeführt werden, 
a u s g e s c h a l t e t w i r d . Dies e r l e i c h t e r t d i e I n t e g r a t i o n der Nach-
wuchskräfte i n den Belegschaftstamm, vermeidet s o z i a l e K o n f l i k t e 
und i s t s e i n e r s e i t s e i n Weg, n i c h t d i e J u n g f a c h a r b e i t e r durch 
i h r e n Wissensvorsprung i n d i e Lage zu v e r s e t z t e n , den vorher auf-
g e z e i g t e n Prozeß e i n e r Verschiebung des Lohngefüges nach oben i n 
Gang zu s e t z e n . 
N i c h t z u l e t z t v e r h i l f t natürlich ein e rasche und umfassende Schu-
lu n g des einschlägigen P e r s o n a l s m i t neuen Technologien zu einem 
f a c h l i c h hohen Niveau der B e l e g s c h a f t , das e r f o r d e r l i c h i s t für 
d i e g e n e r e l l e P o l i t i k , Flexibilität durch hohe Q u a l i f i k a t i o n 
der B e l e g s c h a f t zu e r r e i c h e n , und Kosten eher über d i e Einsp a r u n g 
von Köpfen a l s über s c h a r f e i n n e r e D i f f e r e n z i e r u n g der A r b e i t e r -
s c h a f t zu vermindern. 
b) Anpassung der J u g e n d l i c h e n a u s b i l d u n g 
Daß e i n I n t e r e s s e der B e t r i e b e an der Ver a l l g e m e i n e r u n g neuer 
K e n n t n i s s e b e s t e h t , w i r d besonders d e u t l i c h an der A u s b i l d u n g 
der J u g e n d l i c h e n zu F a c h a r b e i t e r n . I n a l l e n B e t r i e b e n wurden i n 
der regulären F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g K e n n t n i s s e v e r m i t t e l t , d i e 
weitgehend auf dem neuesten t e c h n o l o g i s c h e n Stand s i n d und z.T. 
w e i t über d i e i n den Ordnungsmitteln v o r g e s c h r i e b e n e n A u s b i l -
d u n g s i n h a l t e hinausgehen. 
So wurden i n a l l e n B e t r i e b e n den J u g e n d l i c h e n i n e i n e r s c h l o s s e -
r i s c h e n A u s b i l d u n g K e n n t n i s s e i n H y d r a u l i k und/oder ( j e nach 
Nutzung im B e t r i e b ) Pneumatik v e r m i t t e l t . Diese K e n n t n i s s e s i n d 
weder im gegenwärtig noch ge l t e n d e n B e r u f s b i l d des Maschinen-
s c h l o s s e r s noch im B e r u f s b i l d des B e t r i e b s s c h l o s s e r s e n t h a l t e n . 
Auch i n der e l e k t r o t e c h n i s c h e n A u s b i l d u n g wurden den J u g e n d l i c h e n 
b e r e i t s v o r Neuordnung der A u s b i l d u n g s m i t t e l (1972) K e n n t n i s s e 
i n E l e k t r o n i k v e r m i t t e l t . So wurde i n einem B e t r i e b z.B. dar a u f 
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h i n g e w i e s e n , daß s i c h für d i e s e n B e t r i e b im Grunde nur d i e Be-
ruf s b e z e i c h n u n g e n geändert haben, n i c h t jedoch d i e A u s b i l d u n g s -
i n h a l t e , da man d i e im neuen B e r u f s b i l d g e f o r d e r t e n I n h a l t e schon 
s e i t e i n i g e r Z e i t s e l b s t v e r m i t t l e . 
Daß d i e G e n e r a l i s i e r u n g neuer K e n n t n i s s e durch i h r e Einführung 
i n d i e normale F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g m i t gew i s s e r Zeitverzöge-
rung e r f o l g t , z e i g t das B e i s p i e l der T r i b o t e c h n i k . Dieses Verfah-
r e n w i r d b e r e i t s s e i t e i n i g e n Jahren i n den B e t r i e b e n g e n u t z t , 
es s o l l - zumindest i n dem e i n e n B e t r i e b , i n dem ausführlich da-
rüber gesprochen wurde - jedoch e r s t ab dem nächsten Au s b i l d u n g s -
j a h r B e s t a n d t e i l der regulären F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g s e i n . Auf-
grund s o l c h e r z e i t l i c h e r Verschiebungen zwischen t e c h n o l o g i s c h e n 
Neuerungen, Anforderungen an eine entsprechende Bewältigung durch 
d i e Arbeitskräfte und deren N i e d e r s c h l a g i n der B e r u f s a u s b i l d u n g 
w i r d W e i t e r b i l d u n g immer notwendig s e i n . 
Die P o l i t i k der Verallgemeinerung neuer Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n -
gen durch b r e i t e Q u a l i f i z i e r u n g zukünftiger und gegenwärtiger 
F a c h a r b e i t e r v e r w e i s t d a r a u f , daß i n V e r f o l g u n g b e t r i e b l i c h e r 
Rentabilitätsinteressen n i c h t unbedingt nur M i n i m a l q u a l i f i z i e -
rungen v e r m i t t e l t werden, daß darüber hinausgehende I n h a l t e aber 
auch n i c h t s o z i a l e r oder pädagogischer Verantwortung e n t s p r i n g e n , 
sondern einem E i n s a t z i n t e r e s s e der B e t r i e b e an q u a l i f i z i e r t e n 
Arbeitskräften. 
I I I . D ie V e r t e i l u n g von e i n f a c h e r e n Tätigkeiten auf vorhandene 
Arbeitskräftegruppen 
Daß in den I n s t a n d h a l t u n g s b e t r i e b e n k e i n e s y s t e m a t i s c h d i f f e r e n -
zierten Arbeitskräftestrukturen aufgebaut wurden und daß für e i n -
fachere Tätigkeiten k e i n e s p e z i e l l e Arbeitskräftegruppe herange-
b i l d e t wurde, läßt s i c h nun n i c h t v o l l darauf zurückführen, daß 
solche einfacheren Tätigkeiten i n f o l g e von Mechanisierung und 
Automatisierung verschwinden, aus dem B e t r i e b a u s g e l a g e r t werden, 
oder Bestandteil von regulären Facharbeiter-Arbeitsplätzen b l e i -
ben. 
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Zur Ausführung s o l c h e r e i n f a c h e r e n Tätigkeiten, d i e n i c h t d i e 
Q u a l i f i k a t i o n e i n e s v o l l e n F a c h a r b e i t e r e s verlangen,können d i e 
B e t r i e b e zusätzlich auf verschiedene Arbeitskräftegruppen zu-
rückgreifen, d i e ihnen i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Umfang q u a s i " n a t u r -
wüchsig" ,d.h. ohne s y s t e m a t i s c h e P e r s o n a l p l a n u n g und - r e k r u t i e -
1) 
rung z ur Verfügung stehen: 
o J u g e n d l i c h e Auszubildende während i h r e r " p r o d u k t i v e n " A u s b i l -
dungsphasen 
o J u n g f a c h a r b e i t e r während i h r e r E i n a r b e i t u n g s z e i t 
o Ältere Arbeitskräfte 
o B e h i n d e r t e Arbeitskräfte i n den Sozialwerkstätten 
o P r o d u k t i o n s a r b e i t e r 
1. J u g e n d l i c h e Auszubildende 
I n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n wurde i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Umfang 
und j e nach Beruf v a r i i e r e n d während der A u s b i l d u n g " p r o d u k t i v " 
g e a r b e i t e t , s e i es i n der L e h r w e r k s t a t t oder während der b e t r i e b -
l i c h e n Phasen der A u s b i l d u n g : 
Während der A u s b i l d u n g i n der L e h r w e r k s t a t t wurde nur i n einem 
der v i e r i n t e n s i v u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e p r o d u k t i v g e a r b e i t e t , 
und zwar nur i n den M e t a l l b e r u f e n . 
1) So wurden d i e s e Möglichkeiten der V e r t e i l u n g e i n f a c h e r Tätig-
k e i t e n auf vorhandene Arbeitskräftegruppen auch n i c h t u n t e r 
d i e s e r Thematik von den Gesprächspartnern e i n g e b r a c h t ; s i e 
waren v i e l m e h r E r g e b n i s ganz anderer Gesprächsthematiken ( e t -
wa über d i e A u s b i l d u n g oder über t e c h n o l o g i s c h e Veränderungen). 
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I n diesem B e t r i e b , einem Hüttenwerk, stehen L e h r w e r k s t a t t und 
Sozialwerkstätten u n t e r einem Management, das Aufträge des Be-
t r i e b s ( F e r t i g u n g von E r s a t z t e i l e n , Geräten, Maschinen) entgegen-
nimmt, k a l k u l i e r t und v e r t e i l t . Für L e h r w e r k s t a t t und S o z i a l -
werkstätten b e s t e h t eine eigene A r b e i t s v o r b e r e i t u n g . Laut Anga-
ben der A u s b i l d u n g s l e i t e r l i e g t der p r o d u k t i v e T e i l der A u s b i l -
dung b e i den S c h l o s s e r n b e i 20 %, b e i den Drehern b e i 30 % . I n 
d i e s e r Z e i t haben d i e J u g e n d l i c h e n aber nur 20 % der normalen 
F a c h a r b e i t e r l e i s t u n g . Das be d e u t e t , daß der Auszubildende i n der 
L e h r w e r k s t a t t ca. 5 % der F a c h a r b e i t e r l e i s t u n g b r i n g t . 
A u szubildende i n e l e k t r o t e c h n i s c h e n Berufen a r b e i t e n auch i n 
diesem B e t r i e b - wie i n den anderen u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n -
während der A u s b i l d u n g s z e i t i n der L e h r w e r k s t a t t n i c h t p r o d u k t i v . 
Das führte dazu, d i e A u s b i l d u n g i n e l e k t r o t e c h n i s c h e n Berufen so 
w e i t wie möglich i n den B e t r i e b zu v e r l a g e r n . A l l e r d i n g s wurde 
h i e r der p r o d u k t i v e B e i t r a g der Auszubildenden n i c h t erfaßt. Es 
wurde nur angemerkt, daß d r e i Auszubildende Im B e t r i e b so v i e l 
s c h a f f e n wie e i n F a c h a r b e i t e r . 
Auch i n den anderen B e t r i e b e n fand e i n r e l e v a n t e r T e i l der Aus-
b i l d u n g i n den e l e k t r o t e c h n i s c h e n wie auch i n s c h l o s s e r i s c h e n 
B erufen durch Zuschauen und M i t a r b e i t e n im B e t r i e b s t a t t . B e i 
den Drehern r e d u z i e r t e s i c h d i e s zumeist auf Zuschauen, da e i n 
Lernen durch M i t a r b e i t an den k o m p l i z i e r t e n , t e u r e n und s c h n e l l e n 
Maschinen kaum möglich i s t . 
Diese A n t e i l e der b e t r i e b l i c h e n Ausbildungsphasen waren u n t e r -
s c h i e d l i c h groß, s i e machen jedoch überall c i r c a e i n D r i t t e l der 
gesamten A u s b i l d u n g s z e i t aus. Natürlich werden während d i e s e r 
Z e i t d i e J u g e n d l i c h e n n i c h t wie v o l l e Arbeitskräfte e i n g e s e t z t , 
zumal s i e j a B e r u f s s c h u l u n t e r r i c h t und auch zum T e i l gesonderte 
t h e o r e t i s c h e Unterweisungen e r h a l t e n . S i e h e l f e n jedoch den Fach-
a r b e i t e r n b e i den A r b e i t e n und s t e l l e n immer e i n gewisses Re-
s e r v o i r für mehr oder minder e i n f a c h e Tätigkeiten dar. 
2. J u n g f a c h a r b e i t e r 
Nach Abschluß i h r e r A u s b ildung mit der Facharbeiterprüfung und 
i h r e r Übernahme i n e i n Arbeitsverhältnis im B e t r i e b , d u r c h l a u f e n 
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d i e jungen F a c h a r b e i t e r häufig noch e i n e E i n a r b e i t u n g s z e i t , d i e 
gegenüber dem v o l l e n F a c h a r b e i t e r r e d u z i e r t e Anforderungen und 
g e r i n g e r e n Lohn b e i n h a l t e t . 
B e i s p i e l s w e i s e e r h i e l t e n i n einem Hüttenwerk d i e F a c h a r b e i t e r 
nach i h r e r A u s b i l d u n g zunächst für e i n halbes J a h r den E i n s t e l -
l u n g s l o h n (18 Punkte). Danach e r h i e l t e n s i e für d r e i Jahre den 
D u r c h l a u f l o h n (21 Punkte). E r s t nach d i e s e n d r e i e i n h a l b Jahren 
kamen s i e auf den v o l l e n F a c h a r b e i t e r l o h n , d.h. den im T a r i f v e r -
t r a g an d i e dreijährige B e r u f s a u s b i l d u n g gekoppelten A r b e i t s p l a t z -
l o h n ( d i e s e r Lohn w i r d nach E i n s a t z b e r e i c h e n d i f f e r e n z i e r t : E i n -
s a t z i n den Werkstätten (k e i n e n e g a t i v e n Umwelteinflüsse) 2 3 
Punkte; E i n s a t z i n den B e t r i e b e n (hohe n e g a t i v e Umwelteinflüsse) 
2 5 Punkte; wechselnder E i n s a t z 24 Punkte. 
Während d i e J u n g f a c h a r b e i t e r i n den Werkstätten zunächst an e i n -
f a c h e r e n Aggregaten e i n g e s e t z t werden (und h i e r auch n i c h t g l e i c h 
dem normalen Akkord u n t e r l i e g e n ) , werden d i e für d i e I n s t a n d h a l -
tung v o r Ort vorgesehenen Fachkräfte zunächst einmal i n d i e zen-
t r a l e n E i n s a t z k o l o n n e n genommen. H i e r f i n d e t eine E i n a r b e i t u n g 
durch Anschauen und M i t a r b e i t e n s t a t t . Soweit E i n a r b e i t u n g schon 
während der A u s b i l d u n g s z e i t e r f o l g t e , s i n d J u n g f a c h a r b e i t e r j e -
doch v o l l e Arbeitskräfte. 
Nach der E i n a r b e i t u n g s z e i t s t e i g e n d i e F a c h a r b e i t e r j e nach i n d i -
v i d u e l l e r L e i s t u n g und den ihnen zugewiesenen A r b e i t s a u f g a b e n bzw. 
Arbeitsplätzen mehr oder minder s c h n e l l i n d i e höheren Lohngrup-
pen a u f , denen höhere Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n entsprechen. 
Gerade i n den l e t z t e n Jahren s i n d r e l a t i v v i e l e J u n g f a c h a r b e i t e r 
auf d i e B e t r i e b e zugekommen. Dies l a g sowohl an den zum T e i l aus-
g e w e i t e t e n Zahlen von Auszu b i l d e n d e n , a l s auch an deren g e r i n g e -
r e r F l u k t u a t i o n nach der A u s b i l d u n g . Da s i c h g l e i c h z e i t i g i n e i n i -
gen B e t r i e b e n d i e I n s t a n d h a l t u n g s b e l e g s c h a f t e n r e d u z i e r t haben, 
i s t der A n t e i l der J u n g f a c h a r b e i t e r r e l a t i v noch größer geworden. 
Damit s t e h t den B e t r i e b e n e b e n f a l l s e i n R e s e r v o i r an Arbeitskräf-
t e n z u r Verfügung, das zumindest z e i t w e i s e für e i n f a c h e r e Tätig-
k e i t e n e i n z u s e t z e n i s t . 
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3. Ältere F a c h a r b e i t e r 
F a c h a r b e i t e r , d i e heute b e i s p i e l s w e i s e 55 Jahre a l t s i n d , haben 
i h r e A u s b i l d u n g vor 40 Jahren a b s o l v i e r t . Seitdem hat s i c h d i e 
t e c h n o l o g i s c h e B a s i s der P r o d u k t i o n I n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e -
ben s t a r k verändert, es g i b t neue V e r f a h r e n , neue W e r k s t o f f e , 
e t c . Dem s i n d d i e A r b e i t e r weitgehend durch Lernen i n der A r b e i t , 
m i t deren s u k z e s s i v e n Veränderungen, g e f o l g t . A l l e r d i n g s gab und 
g i b t es e i n i g e Neuerungen, d i e s p e z i f i s c h e (vom P r o d u k t i o n s p r o -
zeß g e t r e n n t e ) W e i t e r b i l d u n g v e r l a n g e n (wie z.B. H y d r a u l i k und 
E l e k t r o n i k ) . Gerade ältere Arbeitskräfte werden z.T. n i c h t i n 
d i e s e Weiterbildungsmaßnahmen einbezogen - sowohl aus mangelndem 
b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e wie mangelnder I n d i v i d u e l l e r L e r n b e r e i t -
s c h a f t . 1 ) 
Dies b e d e u t e t , daß e i n T e i l der Arbeitskräfte, v o r a l l e m der 
älteren, n i c h t auf dem neuesten Stand des f a c h l i c h e n Wissens 
i s t . Diese Arbeitskräfte werden dann für f a c h l i c h e i n f a c h e r e A r -
b e i t e n e i n g e s e t z t , b e i denen häufig jedoch e i n e hohe Verantwor-
tung e r f o r d e r l i c h i s t . 
Der E i n s a t z d i e s e r älteren Arbeitskräfte für e i n f a c h e Tätigkei-
t e n b r i n g t den B e t r i e b e n jedoch n i c h t - wie b e i den A u s z u b i l d e n -
den oder b e i den J u n g f a c h a r b e i t e r n - K o s t e n v o r t e i l e . Die älteren 
Arbeitskräfte werden j a wie normale, v o l l e F a c h a r b e i t e r b e z a h l t , 
wenn s i e auch, soweit s i e eben k e i n e W e i t e r b i l d u n g a b s o l v i e r t 
haben, i n m i t t l e r e n Lohngruppen s i n d . 
4. Sozialwerkstätten 
I n den beiden i n t e n s i v u n t e r s u c h t e n Hüttenwerken gab es sogenann-
t e Sozialwerkstätten, i n denen zum T e i l auch I n s t a n d h a l t u n g s a r -
b e i t e n bzw. Z u a r b e i t e n g e l e i s t e t werden. 
1) V g l . zum Verhältnis von A l t e r und Teilnahme an W e i t e r b i l d u n g s -
v e r h a l t e n auch W e l t z , Schmidt, K r i n g s 19 73. 
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Diese Sozialwerkstätten s i n d aus den V e r s e h r t e n - und I n v a l i d e n -
werkstätten ents t a n d e n , i n d i e man nach dem 1. W e l t k r i e g d i e 
Kriegsbeschädigten e i n g e s e t z t h a t . Dort wurden zunächst Bürsten, 
Besen und Handschuhe g e f e r t i g t . I n d i e s e Sozialwerkstätten hat 
man dann jedoch nach S t i l l e g u n g e n auch f r e i g e s e t z t e Arbeitskräfte 
e i n g e s e t z t , d i e eine handwerkliche A u s b i l d u n g haben. Außerdem 
werden h i e r A r b e i t e r beschäftigt, d i e den be l a s t e n d e n Bedingungen 
i n der P r o d u k t i o n , z.T. auch im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h , n i c h t 
mehr gewachsen s i n d . 
Im größeren der i n t e n s i v u n t e r s u c h t e n Hüttenwerke s t e l l t man im 
N o r m a l f a l l k e i n e B e h i n d e r t e n von außen e i n , man hat i n den l e t z -
t e n Jahren jedoch Ausnahmen gemacht, indem man Sozialfälle ( K i n -
der von Werksangehörigen e t c . ) e i n g e s t e l l t h a t . Die S o z i a l w e r k -
stätten werden i n diesem Werk n i c h t vom A r b e i t s a m t unterstützt; 
wenn man d i e s e Unterstützung w o l l t e , müßte man Be h i n d e r t e von 
außerhalb des B e t r i e b e s hineinnehmen. Dies w i l l man i n der Regel 
n i c h t , da man genügend Arbeitskräfte aus dem eigenen B e t r i e b un-
t e r z u b r i n g e n h a t . Aufgrund des neuen M a n t e l t a r i f v e r t r a g s , der 
nach bestimmten G e s i c h t s p u n k t e n ( A l t e r und Betriebszugehörigkeit) 
d i e s t a h l t y p i s c h e n Zuschläge f i n a n z i e l l a b s i c h e r t , hat man d i e 
Sorge, daß r e l a t i v v i e l e Arbeitskräfte, d i e n i c h t mehr im Be-
t r i e b a r b e i t e n können bzw. w o l l e n , auf d i e S o z i a l b e t r i e b e zu-
kommen. Es i s t schon j e t z t s c h w i e r i g , d i e S o z i a l w e r k s t a t t mit 
e i n f a c h e n S c h l o s s e r a r b e l t e n zu verso r g e n . 
Gemeinsam für d i e Sozialwerkstätten ( d i e t e c h n i s c h e n S o z i a l b e -
t r i e b e ) und d i e t e c h n i s c h e L e h r w e r k s t a t t ( i n der j a p r o d u k t i v 
g e a r b e i t e t w i r d ) g i b t es i n diesem Hüttenwerk eine eigenständi-
ge A b t e i l u n g für d i e Fe r t i g u n g s p l a n u n g und d i e A r b e i t s v o r b e r e i -
tung. Im Verhältnis zu den 173 A r b e i t s s t u n d e n (im Monat) eines 
normalen F a c h a r b e i t e r s können 60 % der i n den Sozialwerkstätten 
a n g e f a l l e n e n Stunden a l s F a c h a r b e i t e r s t u n d e n v e r k a u f t werden. 
In den Sozialwerkstätten b e f i n d e n s i c h 300 Arbeitskräfte. 
In dem k l e i n e r e n u n t e r s u c h t e n Hüttenwerk war d i e Nutzung der 
Sozialwerkstätten für Instandhaltungstätigkeiten g e r i n g e r . D i e -
se W e r k s t a t t i s t nach etwas anderen P r i n z i p i e n aufgebaut, s i e 
i s t auch s e i t e i n i g e r Z e i t a l s B e h i n d e r t e n w e r k s t a t t öffentlich 
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anerkannt und w i r d gefördert. Es werden auch Leute von außen i n 
d i e s e Werkstätten hineingenommen. 
In den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n der chemischen I n d u s t r i e gab es 
1) 
s o l c h e Sozialwerkstätten n i c h t , was n i c h t unbedingt auf Ar-
beit s b e d i n g u n g e n mit geringerem Verschleiß schließen läßt. In 
den B e t r i e b e n der chemischen I n d u s t r i e bestehen jedoch noch ande-
r e Möglichkeiten, d i e Arbeitskräfte den extrem b e l a s t e n d e n Be-
dingungen durch Umsetzung zu e n t z i e h e n (indem man s i e z.B. i n 
der K o n f e k t i o n i e r u n g e i n s e t z t ) . Außerdem wurde i n der chemischen 
I n d u s t r i e z.T. eine andere P o l i t i k v e r f o l g t , indem man d i e ge-
s e t z l i c h v o r g e s c h r i e bene Schwerbehindertenquote n i c h t durch e i -
gene Leute (wie i n der Hüttenindustrie) ausgefüllt h a t , sondern 
durch Abzahlung. 
5. P r o d u k t i o n s a r b e i t e r 
B e i R e p araturen, insbesondere Großreparaturen, werden häufig d i e 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r an i h r e n Anlagen a l s H e l f e r herangezogen. 
Z.T. nehmen P r o d u k t i o n s a r b e i t e r auch i n f o l g e veränderter Techno-
l o g i e (Meßgeräte, Steuerung des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s durch, e l e k -
t r o n i s c h e Anlagen, auf denen sowohl der Produktionsprozeß wie 
der Zustand der Anlagen absehbar i s t ) gewisse I n s p e k t i o n s a u f g a -
ben wahr. P r o d u k t i o n s a r b e i t e r e r s e t z e n so Arbeitskräfte auf S e i -
t e n der I n s t a n d h a l t u n g . 
H i e r m i t i s t d i e Frage der (Re)-Integration von P r o d u k t i o n s b e r e i c h 
und I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h angesprochen. Diese ( R e ) - I n t e g r a t i o n 
könnte i n Zukunft durch zwei Faktoren gefördert werden: zum 
ei n e n könnte d i e geringe P e r s o n a l d i c h t e n i c h t nur im I n s t a n d h a l -
t u n g s b e r e i c h , sondern auch im P r o d u k t i o n s b e r e i c h - d.h. im Be-
t r i e b insgesamt - eine E r w e i t e r u n g der A r b e i t s a u f g a b e n für d i e 
e i n z e l n e A r b e i t s k r a f t notwendig machen. 
1) Z.T. hat es s i e früher gegeben, e b e n f a l l s a l s V e r s e h r t e n -
und Invalidenwerkstätten für d i e Kriegsbeschädigten. 
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Die g e r i n g e P e r s o n a l d i c h t e im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h bedeutet 
j a auch g e r i n g e r e Verfügbarkeit von I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l an 
den Anlagen, so daß es s i n n v o l l e r s c h e i n t , P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n , 
d i e s i c h an den Anlagen b e f i n d e n , m it gewissen Wartungs- und 
I n s p e k t i o n s a u f g a b e n , e v e n t u e l l auch k l e i n e r e n Reparaturen zu be-
a u f t r a g e n . 
Ei n e I n t e g r a t i o n von P r o d u k t i o n s - und I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h 
könnte zudem durch b e s s e r q u a l i f i z i e r t e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r ge-
fördert werden. Wenn im P r o d u k t i o n s b e r e i c h zunehmend auch theo-
r e t i s c h q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte wie Hüttenfacharbeiter und 
C h e m i e f a c h a r b e i t e r e i n g e s e t z t werden, wäre d i e notwendige Kennt-
n i s für d i e Durchführung auch von Insta n d h a l t u n g s a u f g a b e n b e s s e r 
gewährleistet a l s b e i den b i s h e r i g e n a n g e l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r n . 
Diese Möglichkeit der I n t e g r a t i o n von P r o d u k t i o n und I n s t a n d h a l -
tung mag noch dadurch gefördert werden, daß i n Zukunft u.U. auch 
für den I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h a u s g e b i l d e t e Arbeitskräfte, d i e 
d o r t n i c h t u n t e r g e b r a c h t werden können, i n der P r o d u k t i o n einge-
s e t z t werden. S i e könnten e i n e Veränderung der A u f g a b e n s t r u k t u r 
i n f o l g e i h r e r Q u a l i f i k a t i o n bewirken. 
I n einem B e t r i e b wurde b e r e i t s v e r s u c h t , a u s g e b i l d e t e Meß- und 
Regelmechaniker an Steuerständen e i n z u s e t z e n . H i e r m i t war auch 
d i e A b s i c h t verbunden, d i e s e Arbeitskräfte längerfristig v e r -
stärkt zu Instandhaltungsaufgaben h e r a n z u z i e h e n . D i e s e r Versuch . 
i s t a l l e r d i n g s aufgrund der Ansprüche d i e s e r Meß- und Regelme-
c h a n i k e r g e s c h e i t e r t . S i e w o l l t e n s i c h n i c h t den b e l a s t e n d e n 
Bedingungen i n der P r o d u k t i o n a u s s e t z e n . Man hat s i e f o l g l i c h 
w i eder zurückgezogen und im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h e i n g e s e t z t . 
N i c h t geklärt wurde b e i diesem F a l l , ob es n i c h t auch von S e i -
t e n der P r o d u k t i o n s a r b e i t e r Widerstand gegen den E i n s a t z von aus-
g e b i l d e t e n F a c h a r b e i t e r n gegeben h a t , da d i e s e möglicherweise 
oder sogar w a h r s c h e i n l i c h d i e Aufstiegswege für P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r b l o c k i e r e n können. 
D e r z e i t h e r r s c h t i n a l l e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n noch d i e Meinung 
v o r , daß man P r o d u k t i o n s - und I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e n s t r e n g von-
einan d e r t r e n n e n s o l l , da sonst beide Funktionen n i c h t sachgemäß 
1) V g l . zu den veränderten Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n und Qua-
l i f i z i e r u n g s b e d i n g u n g e n i n der P r o d u k t i o n D r e x e l , Nuber 1979. 
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ausgeführt werden. Von e i n i g e n Gesprächspartnern wurde jedoch d i 
Möglichkeit e i n e r stärkeren Verschmelzung d i e s e r beiden Bereiche 
i n Zukunft n i c h t a u s g e s c h l o s s e n . 
Zusammenfassend kann man sagen, daß es für d i e B e t r i e b e z a h l r e i -
che Möglichkeiten g i b t , Tätigkeiten im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h , 
d i e n i c h t d i e Q u a l i f i k a t i o n e i n e s v o l l e n F a c h a r b e i t e r s verlangen 
auf vorhandene Arbeitskräftegruppen zu v e r t e i l e n : auf j u g e n d l i c h 
A u s z u b i l d e n d e , J u n g f a c h a r b e i t e r , ältere Arbeitskräfte, A r b e i t s -
kräfte In den Sozialwerkstätten und auf P r o d u k t i o n s a r b e i t e r . Ob 
und i n w i e w e i t s o l c h e Arbeitskräftegruppen herangezogen werden, 
i s t i n den B e t r i e b e n sehr u n t e r s c h i e d l i c h . I h r E i n s a t z f o l g t k e i 
ner e x p l i z i t e n Planung, e r hat s i c h entsprechend den j e w e i l i g e n 
b e t r i e b l i c h e n Bedingungen h e r a u s g e b i l d e t , ohne daß d i e s zu per-
s o n a l p o l i t i s c h e n Problemen geführt h a t . Umgekehrt werden durch 
den E i n s a t z d i e s e r Arbeitskräfte eher Probleme der Unterbringung 
von P e r s o n a l gelöst (etwa im F a l l der älteren Arbeitskräfte oder 
der Arbeitskräfte i n den Sozialwerkstätten). 
Die V e r t e i l u n g e i n f a c h e r e r Instandhaltungstätigkeiten auf d i e s e 
vorhandenen Arbeitskräftegruppen w i r d zudem nur dann r e l e v a n t , 
wenn überhaupt ei n e Zusammenfassung s o l c h e r e i n f a c h e r e n Tätigkei 
t e n zu s p e z i f i s c h e n Arbeitsplätzen e r f o l g t , d.h. s o l c h e Tätigkei 
t e n aus dem Tätigkeitsbereich ei n e s v o l l e n F a c h a r b e i t e r s heraus-
gelöst werden. Wie d a r g e s t e l l t , i s t d i e s aufgrund der geringen 
P e r s o n a l d i c h t e im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h , der damit verbundenen 
D i s p o s i t i o n s p r o b l e m e und der hohen Verantwortung für d i e sachge-
mäße Ausführung auch b e i f a c h l i c h weniger a n s p r u c h s v o l l e n Tätig-
k e i t e n häufig n i c h t der F a l l . 
Wenn e i n e Zusammenfassung s o l c h e r e i n f a c h e r e n Tätigkeiten zu Ar-
beitsplätzen e r f o l g t , b e s t e h t zudem j a auch - wie oben g e s c h i l -
d e r t - d i e Möglichkeit für den B e t r i e b , für d i e Ausführung d i e -
s e r Tätigkeiten b e t r i e b s f r e m d e Arbeitskräfte e i n z u s e t z e n bzw. 
d i e s e A r b e i t e n nach außen zu vergeben. I n diesem F a l l werden für 
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s o l c h e Tätigkeiten zwar s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte 
e i n g e s e t z t , d i e s i s t jedoch n i c h t T e i l der A u s b i l d u n g s - und Per-
s o n a l p o l i t i k des B e t r i e b e s , der d i e s e A r b e i t e n v e r g i b t . 
Z i e h t man l e d i g l i c h d i e Möglichkeiten i n B e t r a c h t , d i e i n n e r h a l b 
des B e t r i e b e s z ur Verfügung st e h e n , um Tätigkeiten, d i e n i c h t d i e 
Q u a l i f i k a t i o n e i n e s v o l l e n F a c h a r b e i t e r s v e r l a n g e n , auf vorhande-
ne Arbeitskräfte zu v e r t e i l e n , so z e i g t s i c h a l s g e n e r e l l e s E r -
gebnis e i n e D i f f e r e n z von Tätigkeiten und Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s -
sen: daß kei n e T e i l f a c h a r b e i t e r a u s g e b i l d e t werden, 
läßt n i c h t d i e Folgerung z u , daß k e i n e Tätigkeiten, d i e im ge-
f o r d e r t e n Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r s , aber 
o b e r h a l b des A n g e l e r n t e n l i e g e n , vorhanden s i n d . Umgekehrt und 
g e n e r e l l e r f o r m u l i e r t heißt das, daß Anforderungen an A r b e i t s -
handeln n i c h t u n m i t t e l b a r auf Anforderungen an Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e d u r c h s c h l a g e n , sondern daß h i e r V e r m i t t l u n g s g l i e d e r 
vorhanden s i n d , die dem B e t r i e b e i n e gewisse Elastizität b e i der 
Bewältigung von E i n s a t z - und Rekrutierungsproblemen geben. 
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I . Zusammenfassung der w i c h t i g s t e n Untersuchungsergebnisse 
Ausgangsfrage der Untersuchung war, ob R a t i o n a l i s i e r u n g der I n -
s t a n d h a l t u n g Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i m p l i z i e r t , d i e den 
t a y l o r i s t i s c h e n P r i n z i p i e n e ntsprechen, wie s i e v o r a l l e m i n der 
Ma s s e n f e r t i g u n g angewandt werden. E i n e s o l c h e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
i s t durch eine s c h a r f e v e r t i k a l e A r b e i t s t e i l u n g g ekennzeichnet; 
d i e Masse der Arbeitskräfte i s t mit z e i t l i c h und s a c h l i c h vorge-
gebenen, s t a n d a r d i s i e r t e n und r o u t i n i s i e r t e n Tätigkeiten befaßt, 
k o m p l i z i e r t e , Problemlösungsfähigkeit verlangende sowie planende, 
l e i t e n d e und k o n t r o l l i e r e n d e Tätigkeiten s i n d i n Arbeitsplätzen 
zusammengefaßt, d i e mit wenigen f o r m a l h o c h q u a l i f i z i e r t e n A r -
beitskräften b e s e t z t s i n d . Voraussetzung e i n e r s o l c h e n A r b e i t s -
t e i l u n g i s t Transparenz, B e r e c h e n b a r k e i t und darauf b a s i e r e n d 
d e t a i l l i e r t e Planung der Aufgaben und i h r e s A b l a u f s . Moment e i n e r 
s o l c h e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i s t eine d i f f e r e n z i e r t e bzw. p o l a r i -
s i e r t e Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r und darauf a u s g e r i c h t e t e d i f f e r e n -
z i e r t e Q u a l i f i k a t i o n s w e g e , d i e s u k z e s s i v e den F a c h a r b e i t e r a l s 
Q u a l i f i k a t i o n s t y p verdrängen. 
Erge b n i s der Untersuchung i s t , daß d i e R a t i o n a l i s i e r u n g der I n -
s t a n d h a l t u n g s a r b e i t i n den un t e r s u c h t e n B e t r i e b e n n i c h t zu schär-
f e r e r D i f f e r e n z i e r u n g der Arbeitskräfte und zu D e q u a l i f i z i e r u n g 
des größeren T e i l s von ihnen geführt h a t , sondern eher zu e i n e r 
V e r e i n h e i t l i c h u n g auf dem F a c h a r b e i t e r n i v e a u . F a c h a r b e i t e r s i n d 
w e i t e r h i n d i e dominante Arbeitskräftegruppe, der A n t e i l der Ange-
l e r n t e n an der I n s t a n d h a l t u n g s b e l e g s c h a f t h at eher abgenommen. 
Entsch e i d e n d dafür, daß R a t i o n a l i s i e r u n g V e r e i n h e i t l i c h u n g der 
Arbeitskräftestruktur auf dem F a c h a r b e i t e r n i v e a u b e i n h a l t e t , i s t 
d i e von a l l e n B e t r i e b e n v e r f o l g t e P o l i t i k , P e r s o n a l k o s t e n im I n -
s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h durch Reduzierung des Personalumfangs s t a t t 
durch q u a l i f i k a t o r i s c h e und lohnmäßige D i f f e r e n z i e r u n g der e i n -
g e s e t z t e n Arbeitskräfte e i n z u s p a r e n . 
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B e i der heterogenen A u f g a b e n s t r u k t u r und der räumlichen und z e i t -
l i c h e n Streuung der Instandhaltungsaufgaben b e i n h a l t e t d i e s e Po-
l i t i k der Reduzierung des Personalumfangs e i n e r e l a t i v g eringe 
P e r s o n a l d i c h t e im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h . Diese geringe P e r s o n a l -
d i c h t e macht eine s c h a r f e h o r i z o n t a l e (im Sinne von S p e z i a l i s i e -
rung) sowie eine v e r t i k a l e (im Sinne der Trennung e i n f a c h e r und 
k o m p l i z i e r t e r , l e i t e n d e r bzw. k o n t r o l l i e r e n d e r und ausführender 
A r b e i t e n ) A r b e i t s t e i l u n g p r o b l e m a t i s c h oder gar unmöglich. Dies 
b e d e u t e t , daß d i e e i n z e l n e A r b e i t s k r a f t e i n f a c h l i c h b r e i t e s Auf-
g a b e n f e l d zu betreuen hat und i n f o l g e mangelnder K o n t r o l l e auch 
b e i der Ausführung e i n f a c h e r e r Aufgaben e i n e hohe Verantwortung 
erhält. Damit w i r d zudem ei n e bestimmte Form der I n t e n s i v i e r u n g 
der A r b e i t e r r e i c h t . 
Diese R a t i o n a l i s i e r u n g s p o l i t i k der B e t r i e b e - Einsparung von Per-
s o n a l k o s t e n durch Reduzierung des gesamten Personalumfangs b e i 
g l e i c h z e i t i g r e l a t i v g e r i n g e r D i f f e r e n z i e r u n g der Arbeitskräfte 
- e r g i b t s i c h weder zwangsläufig aus den technisch-ökonomischen 
Bedingungen der großbetrieblichen I n s t a n d h a l t u n g , noch hat s i e 
zufälligen, b e l i e b i g e n Charakter. S i e i s t Ausdruck von S t r a t e g i e n , 
d i e d i e B e t r i e b e 
o z u r Erfüllung der - widersprüchlichen - Anforderungen an 
e i n e e f f e k t i v e I n s t a n d h a l t u n g 
o u n t e r bestimmten "Außenbedingungen" v e r f o l g e n . 
Die Anforderungen an eine e f f e k t i v e I n s t a n d h a l t u n g ergeben s i c h 
aus dem besonderen Charakter des I n s t a n d h a l t u n g s p r o z e s s e s : d i e 
I n s t a n d h a l t u n g i s t e i n Hilfsprozeß, s i e trägt nur m i t t e l b a r zur 
H e r s t e l l u n g der E r z e u g n i s s e des B e t r i e b e s b e i . Aufgabe der I n -
s t a n d h a l t u n g i s t e s , d i e Funktionsfähigkeit der P r o d u k t i o n s a n l a -
gen l a n g f r i s t i g zu s i c h e r n . Die Bedeutung e i n e r e f f e k t i v e n I n -
s t a n d h a l t u n g i s t insbesondere i n den I n d u s t r i e n groß, i n denen 
der Produktionsprozeß durch komplexe, v e r k e t t e t e und t e u r e A n l a -
gen mit einem hohen Automationsgrad und f o l g l i c h durch e i n e hohe 
Kapitalintensität gekennzeichnet i s t . Produktionsfluß und Pro-
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duktqualität hängen h i e r vom störungsfreien F u n k t i o n i e r e n der An-
lagen ab; durch den A u s f a l l der Anlagen und deren frühzeitigen 
1) 
Verschleiß entste h e n hohe f i n a n z i e l l e V e r l u s t e . 
I n s t a n d h a l t u n g s a u f g a b e n s i n d jedoch n i c h t immer v o r h e r s e h b a r , s i e 
s i n d "unbestimmt". 
Diese Unbestimmtheit rührt zum einen aus der Komplexität und dem 
Umfang der P r o d u k t i o n s a n l a g e n , d i e e i n e r v o l l e n Transparenz von 
P r o d u k t i o n s - und Instandhaltungsprozeß Immer wieder Schranken 
s e t z e n . 
Diese Unbestimmtheit rührt zum anderen - i n den u n t e r s u c h t e n I n -
d u s t r i e n - aus den natürlichen, s t o f f l i c h e n Bedingungen des Pro-
d u k t i o n s p r o z e s s e s s e l b s t a l s eines stoffumwandelnden P r o z e s s e s . 
Die Natur des umzuwandelnden S t o f f e s und der Umwandlungsprozeß 
s e l b s t b e i n h a l t e n gewisse Unregelmäßigkeiten, d i e e i n f l e x i b l e s 
R eagieren b e i Veränderungen des S t o f f e s v e r l a n g e n . 
Unbestimmtheit von Instandhaltungsaufgaben kann schließlich auch 
aus k u r z f r i s t i g wechselnden Anforderungen des Absatzmarktes an 
A r t , Qualität und Umfang der vom B e t r i e b h e r g e s t e l l t e n Produkte 
r e s u l t i e r e n , auf d i e im P r o d u k t i o n s a b l a u f r e a g i e r t werden muß. 
Solche Unbestimmtheiten s e t z e n e i n e r v o l l e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Durchdringung des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und damit der A u t o m a t i s i e -
rung und der Planung von P r o d u k t i o n s a b l a u f und I n s t a n d h a l t u n g s -
aufgaben Widerstände entgegen, deren Überwindung auf dem gegebe-
nen Stand der Naturbeherrschung und der Te c h n o l o g i e entweder 
n i c h t möglich i s t oder hohe Kosten b e i n h a l t e t . 
1) Die Bedeutung e i n e r e f f e k t i v e n I n s t a n d h a l t u n g i s t zudem i n 
s o l c h e n I n d u s t r i e n groß, i n denen gefährliche S t o f f e v e r a r -
b e i t e t und e r z e u g t werden. I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e n müssen 
f o l g l i c h - insbesondere b e i Störungen der Anlagen - s c h n e l l , 
sachkundig und häufig unter hohem Verantwortungsdruck aus-
geführt werden. Mangelnde Sachkunde und S o r g f a l t können zu 
g e s u n d h e i t l i c h e n Schäden der Arbeitskräfte und zu Umweltschä-
den führen. 
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Die Aufgaben e i n e r e f f e k t i v e n I n s t a n d h a l t u n g stehen a l s o In ge-
wissem Widerspruch zueinander: j e besser d i e Aufgabe der Reduzie-
rung von Produktionsausfällen durch d i e Verhinderung von Störun-
gen erfüllt w i r d , umso höhere Sach- und P e r s o n a l k o s t e n f a l l e n 
d a b e i für d i e I n s t a n d h a l t u n g an - j e stärker d i e s e I n s t a n d h a l -
t u n g s k o s t e n r e d u z i e r t werden, umso höher w i r d das R i s i k o von 
Produkt i o n s a u s fällen und damit verbundenen f i n a n z i e l l e n Verlusten, 
R a t i o n a l i s i e r u n g der I n s t a n d h a l t u n g b e z i e h t s i c h f o l g l i c h immer 
auf zwei Momente: Minimierung von S t i l l s t a n d s k o s t e n bzw. von 
Produktionsausfällen e i n e r s e i t s , Minimierung u n m i t t e l b a r e r (sach-
l i c h e r und p e r s o n e l l e r ) I n s t a n d h a l t u n g s k o s t e n a n d e r e r s e i t s . Die 
konkreten Formen, In denen I n s t a n d h a l t u n g s p r o z e s s e I n den. B e t r i e -
ben o r g a n i s i e r t und r a t i o n a l i s i e r t werden, s t e l l e n Versuche d a r , 
diesem, doppelten Anspruch gerecht zu werden, Versuche, zwischen 
I n s t a n d h a l t u n g s k o s t e n und S t i l l s t a n d s - bzw. A u s f a l l k o s t e n zu 
o p t i m i e r e n . 
E i n e n s o l c h e n O p t i m i e r u n g s v e r s u c h , der vor a l l e m auf Reduzierung 
von P r o d u k t i o n s a u s fällen durch Störungen der Anlagen a b z i e l t , 
s t e l l t das Konzept der "vorbeugenden I n s t a n d h a l t u n g " dar. B e i 
der vorbeugenden I n s t a n d h a l t u n g werden - i n i h r e r programmati-
schen Form - a l l e I nstandhaltungsaufgaben zu einem vorgegebenen 
bzw. g e p l a n t e n Z e i t p u n k t ausgeführt und n i c h t e r s t dann, wenn 
b e r e i t s e i n e Störung bzw. e i n Schaden absehbar oder b e r e i t s e i n -
g e t r e t e n i s t . Vorbeugende I n s t a n d h a l t u n g b e i n h a l t e t auch das 
Auswechseln von A n l a g e n t e i l e n zu einem vorbestimmten Z e i t p u n k t , 
der w e i t vor ihrem tatsächlichen Verschleiß l i e g e n kann. 
Vorbeugende I n s t a n d h a l t u n g s e t z t e ine genaue E r f a s s u n g a l l e r 
möglichen Instandhaltungsaufgaben und eine d e t a i l l i e r t e Planung 
des I n s t a n d h a l t u n g s a b l a u f s voraus. S i e e r f o r d e r t damit e n t s p r e -
chend q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte für d i e E r f a s s u n g und Planung 
der Aufgaben und für d i e K o n t r o l l e der Ausführung. Die u n m i t t e l -
baren I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e n an den Anlagen können dann jedoch 
weitgehend vorgegeben werden und haben eher ausführenden Cha-
r a k t e r . 
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Eine auf dem Konzept der vorbeugenden I n s t a n d h a l t u n g b a s i e r e n d e 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n I s t durch eine r e l a t i v s c h a r f e f u n k t i o n a l e 
und h i e r a r c h i s c h e A r b e i t s t e i l u n g gekennzeichnet. Planende, d i s -
p o s i t i v e und s c h w i e r i g e Aufgaben werden durch wenige h o c h q u a l i -
f i z i e r t e Arbeitskräfte ausgeführt, während d i e Mehrzahl der Ar-
beitskräfte mit e i n f a c h e r e n , weitgehend vorgegebenen, g e r i n g e 
Problemlösungsfähigkeit und V e r a n t w o r t l i c h k e i t verlangenden 
Aufgaben befaßt s i n d . 
E i n e s o l c h e A r b e i t s t e i l u n g b i e t e t den V o r t e i l , auch r e l a t i v ge-
r i n g q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte mit entsprechend g e r i n g e r Ent-
lohnung e i n s e t z e n zu können. Dadurch können P e r s o n a l k o s t e n ge-
s p a r t werden. Diese Einsparungen können jedoch kompensiert wer-
den durch p e r s o n e l l e und s a c h l i c h e K o s t e n , d i e b e i der E r f a s s u n 
Planung und K o n t r o l l e der Instandhaltungsaufgaben und v o r a l l e m 
beim vorzeitigen Auswechseln von A n l a g e n t e i l e n e n t s t e h e n . 
Vorbeugende I n s t a n d h a l t u n g i s t für d i e B e t r i e b e dann r e n t a b e l , 
wenn - zum B e i s p i e l i n Boomzeiten - ei n e v o l l e A u s l a s t u n g der 
P r o d u k t i o n s a n l a g e n g e f o r d e r t i s t und I n s t a n d h a l t u n g s k o s t e n im 
V e r g l e i c h zu durch entsprechenden Produktionsausstoß möglichen 
Gewinnen eine untergeordnete R o l l e s p i e l e n . 
Die u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e s i n d d i e s e n Weg der vorbeugenden I n -
st a n d h a l t u n g b e i der O r g a n i s a t i o n der I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t 
n i c h t bzw. nur zum T e i l gegangen. S i e haben zwar auch Elemente 
von vorbeugender I n s t a n d h a l t u n g e i n g e b a u t , d i e s aber nur i n ge-
z i e l t e r und d o s i e r t e r Form an besonders gefährdeten und/oder 
für den Produktionsprozeß z e n t r a l e n Anlagen, bzw. i n z e n t r a l e n 
B e t r i e b s b e r e i c h e n . An anderen Anlagen bzw. B e t r i e b s b e r e i c h e n 
b l i e b e n Elemente von i m p r o v i s i e r t e r I n s t a n d h a l t u n g e r h a l t e n , 
d i e Planung des I n s t a n d h a l t u n g s p r o z e s s e s b l i e b o f f e n für ad-hoc 
E i n g r i f f e b e i unvorhergesehenen Problemen. 
Eine s o l c h e Mischung von vorbeugender und i m p r o v i s i e r t e r I n -
st a n d h a l t u n g e r l a u b t e s , den Umfang von P e r s o n a l für d i e E r f a s -
sung, Planung und K o n t r o l l e der A r b e i t e n zu r e d u z i e r e n und da-
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m i t P e r s o n a l k o s t e n zu sparen. S i e s e t z t a l l e r d i n g s Arbeitskräfte 
v o r a u s , d i e Instandhaltungsaufgaben auch ohne d e t a i l l i e r t e Vor-
gabe und K o n t r o l l e sachkundig und v e r a n t w o r t u n g s v o l l ausführen 
können. 
Die s p e z i f i s c h e n "Kompromisse" i n der O r g a n i s a t i o n der I n s t a n d -
h a l t u n g s a r b e i t , d i e w i r i n den B e t r i e b e n a n g e t r o f f e n haben: 
Kompromisse zwischen d e t a i l l i e r t e r Planung der I n s t a n d h a l t u n g s -
a r b e i t und O f f e n h a l t e n des I n s t a n d h a l t u n g s p r o z e s s e s für unvor-
hergesehene Aufgaben, zwischen räumlicher und p e r s o n e l l e r Z e n t r a -
l i s i e r u n g und D e z e n t r a l i s i e r u n g können f o l g l i c h n i c h t a l s unzu-
r e i c h e n d e R a t i o n a l i s i e r u n g , a l s Reste t r a d i t i o n e l l e r I n s t a n d h a l -
tung angesehen werden, s i e s i n d v i e l m e h r Ausdruck von S t r a t e g i e n 
d i e d i e B e t r i e b e z ur Erfüllung der widersprüchlichen Anforderun-
gen an e i n e e f f e k t i v e I n s t a n d h a l t u n g v e r f o l g e n . 
Welche S t r a t e g i e d i e B e t r i e b e b e i der konkreten G e s t a l t u n g der 
I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t v e r f o l g e n , i s t - neben Anforderungen des 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s - von bestimmten "Außenbedingungen" abhängi 
d.h. Bedingungen, d i e der B e t r i e b j e w e i l s v o r f i n d e t , d i e a l l e r -
dings i n Wechselwirkung mit b e t r i e b l i c h e m Handeln stehen, zu 
deren E x i s t e n z der B e t r i e b a l s o l a n g f r i s t i g auch beiträgt. 
Diese"Außenbedingungen" e n t s c h e i d e n darüber, ob eine bestimmte 
O r g a n i s a t i o n der I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t mit der i h r entsprechen-
den Arbeitskräftestruktur überhaupt möglich i s t und ob s i e für 
d i e B e t r i e b e r e n t a b e l i s t . 
Daß s i c h i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n e i n e O r g a n i s a t i o n der I n -
s t a n d h a l t u n g s a r b e i t a l s günstiger e r w e i s t , b e i der Unbestimmt-
h e i t e n i n den Anforderungen an Instandhaltungsaufgaben n i c h t 
überall und n i c h t v o l l durch vorbeugende I n s t a n d h a l t u n g , son-
dern durch d i e Q u a l i f i k a t i o n der Arbeitskräfte abgefangen w i r d , 
und d a b e i bewußt kei n e d i f f e r e n z i e r t e n Arbeitskräftestrukturen 
aufgebaut werden, wurde auf d i e folgenden Bedingungen zurück-
geführt : 
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(a) d i e z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e A r b e i t s t e i l u n g , d i e den B e t r i e b e n 
d i e Auslagerung vorgebbarer, s t a n d a r d i s i e r b a r e r Tätigkeiten 
aus dem B e t r i e b bzw. d i e Ausführung s o l c h e r Tätigkeiten 
durch Arbeitskräfte von Fremdfirmen e r l a u b t ; 
(b) den A r b e i t s m a r k t bzw. den "output" des Bi l d u n g s s y s t e m s , kon-
k r e t d i e Verfügung über einen Q u a l i f i k a t i o n s t y p wie den 
F a c h a r b e i t e r ; 
(c) d i e r e l a t i v n i v e l l i e r t e L o h n s t r u k t u r i n den B e t r i e b e n a l s 
Erge b n i s g e w e r k s c h a f t l i c h e n und b e t r i e b l i c h e n Handelns, d i e 
D i f f e r e n z i e r u n g e n zwischen verschiedenen Q u a l i f i k a t i o n s n i -
veaus im Arbeitskräfteeinsatz n i c h t r e n t a b e l macht; 
(d) d i e g e w e r k s c h a f t l i c h e B e r u f s b i l d u n g s p o l i t i k , d i e Stufungen 
i n der A u s b i l d u n g und im E i n s a t z bekämpft und damit z u r E r -
h a l t u n g des v o l l a u s g e b i l d e t e n F a c h a r b e i t e r s beiträgt, 
Diese Bedingungen s o l l e n noch einmal k u r z ausgeführt werden. 
(a) Die Auslagerung von vorgebbaren, s t a n d a r d i s i e r t e n Tätigkei-
t e n e n t s p r i c h t dem s p e z i f i s c h e n Charakter des I n s t a n d h a l t u n g s -
p r o z e s s e s , n i c h t e i g e n e r Produktionsprozeß, sondern Hilfsprozeß 
zu s e i n . Während R a t i o n a l i s i e r u n g im u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s -
prozeß, i n der F e r t i g u n g , im P r i n z i p darauf a b z i e l t , A r b e i t s a b -
läufe zu s t a n d a r d i s i e r e n und zu m e c h a n i s i e r e n , und a l l e P r o z e s s e , 
d i e (noch) n i c h t s t a n d a r d i s i e r b a r oder m e c h a n i s i e r b a r s i n d , ab-
1) 
z u s p a l t e n , h e r r s c h t im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h - einem s o l c h e n 
abgespaltenen sekundären Produktionsprozeß - eine andere R a t i o -
nalität : zwar b e s t e h t e b e n f a l l s e i n I n t e r e s s e an S t a n d a r d i s i e r u n g 
1) Diese Aussage g i l t für s o l c h e F e r t i g u n g s p r o z e s s e , d i e b i s h e r 
vorwiegend Objekt i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e r Forschung waren: 
d i e F e r t i g u n g von M a s s e n t e i l e n . H i e r wurden t a y l o r i s t i s c h e 
Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und i h r e Auswirkungen auf Qua-
l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n und Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e u n t e r s u c h t . 
Zum Konzept der Prozeßabspaltung v g l . L u t z 1969. 
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von Arbeitsabläufen und an deren Mechanisierung; g l e i c h z e i t i g 
b e s t e h t jedoch das I n t e r e s s e , d i e s e s t a n d a r d i s i e r t e n und mechani-
s i e r t e n A r b e i t e n wiederum a b z u s p a l t e n bzw. a u s z u l a g e r n , um den 
Instandhaltungsprozeß für d i e ad hoc a n f a l l e n d e n A r b e i t e n f r e i z u -
h a l t e n . 
E i n e s o l c h e Auslagerung von Instandhaltungsaufgaben s e t z t voraus, 
daß entsprechende Fremdfirmen e x i s t i e r e n und d i e Aufgaben u n t e r 
für d i e I n s t a n d h a l t u n g s b e t r i e b e r e n t a b l e n K o n d i t i o n e n ausführen 
können. 
I n f o l g e der Auslagerung vorgebbarer, p l a n b a r e r , s t a n d a r d i s i e r b a r e r 
Aufgaben v e r b l e i b e n i n den I n s t a n d h a l t u n g s b e t r i e b e n s e l b s t v o r -
r a n g i g s o l c h e Aufgaben, d i e eher "unbestimmt" s i n d : I n s t a n d h a l -
tungsaufgaben , d i e z e i t l i c h und s a c h l i c h n i c h t immer vorh e r s e h -
bar s i n d oder d i e d o r t , wo s i e vorhersehbar s i n d , aufgrund i h r e r 
Vielfältigkeit und V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t n i c h t d e t a i l l i e r t v o r -
gebbar s i n d . I h r e Ausführung e r f o r d e r t Arbeitskräfte, d i e auch 
i n P r o b l e m s i t u a t i o n e n s c h n e l l , sachkundig und v e r a n t w o r t l i c h 
1) 
handeln können. 
1) Zur Ausführung von im B e t r i e b verbleibenden, e i n f a c h e r e n Tä-
t i g k e i t e n , d i e n i c h t d i e Q u a l i f i k a t i o n eines v o l l e n F a c h a r b e i -
t e r s v e r l a n g e n , können d i e B e t r i e b e zudem auf i n u n t e r s c h i e d -
l i c h e m Ausmaße immer vorhandene leistungsschwächere A r b e i t s -
k r ä f tegruppen zurückgreifen: auf j u g e n d l i c h e Auszubildende 
während i h r e r " p r o d u k t i v e n " , d.h. vorwiegend b e t r i e b l i c h e n 
Ausbildungsphasen, auf J u n g f a c h a r b e i t e r während i h r e r E i n -
a r b e i t u n g s z e i t , auf ältere F a c h a r b e i t e r , d i e den neuen An-
forderungen n i c h t mehr gewachsen s i n d , auf b e h i n d e r t e A r -
beitskräfte i n den Sozialwerkstätten und schließlich auch auf 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r , d i e b e i I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e n h e l f e n . 
Das Vorhandensein s o l c h e r Arbeitskräfte erübrigt es den Be-
t r i e b e n , für d i e Ausführung e i n f a c h e r e r Tätigkeiten eine spe-
z i f i s c h q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräftegruppe u n t e r h a l b des Fach-
a r b e i t e r n i v e a u s h e r a n z u b i l d e n und i h r e n E i n s a t z im Rahmen e i -
ner d i f f e r e n z i e r t e n Arbeitskräftestruktur s y s t e m a t i s c h zu 
planen. Damit w i r d d i e g e n e r e l l e P o l i t i k g e r i n g e r D i f f e r e n -
z i e r u n g , g e r i n g e r A r b e i t s t e i l i g k e i t und damit r e l a t i v g e r i n -
ger D i s p o s i t i o n und Planung des q u a l i t a t i v e n Arbeitskräfte-
e i n s a t z e s gestützt. 
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(b) Die g e s c h i l d e r t e R a t i o n a l i s i e r u n g s p o l i t i k der B e t r i e b e im I n -
s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h - Einsparung von P e r s o n a l k o s t e n durch Re-
duzi e r u n g des gesamten Personalumfangs s t a t t durch q u a l i f i k a t o r i -
sche und lohnmäßige D i f f e r e n z i e r u n g der Arbeitskräfte - s e t z t , 
neben der Auslagerung e i n f a c h e r e r Tätigkeiten, d i e Verfügung über 
einen Q u a l i f i k a t i o n s t y p wie den F a c h a r b e i t e r voraus. F a c h a r b e i t e r 
g a r a n t i e r e n dem B e t r i e b aufgrund i h r e r Ausbildung und i h r e r t e i l -
weise noch "handwerklichen" I d e n t i f i k a t i o n .mit der A r b e i t e i n e r -
s e i t s sowohl f a c h l i c h e Qualität und darauf aufbauende F l e x i b i l i -
tät im A r b e i t s e i n s a t z wie auch eine A r b e i t s m o t i v a t i o n , d i e den 
Anforderungen an V e r a n t w o r t l i c h k e i t e n t s p r i c h t , F a c h a r b e i t e r 
haben a n d e r e r s e i t s d i e Fähigkeit und ( o f t notgedrungen) d i e Be-
r e i t s c h a f t , manuell und u n t e r b e l a s t e n d e n Bedingungen (Schmutz, 
Lärm, H i t z e , W e c h s e l s c h i c h t ) zu a r b e i t e n . 
Diese Q u a l i f i k a t i o n u n t e r s c h e i d e t F a c h a r b e i t e r von a n g e l e r n t e n 
Arbeitskräften e i n e r s e i t s , von f o r m a l höherqualifizierten, r e i n 
s c h u l i s c h a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräften, insbesondere Hochschul-
abgängern, andererseits« Während An g e l e r n t e n i c h t genügend f a c h -
l i c h e K e n n t n i s s e und Problemlösungsfähigkeit aufweisen, um f l e -
x i b e l und v e r a n t w o r t l i c h e i n g e s e t z t werden zu können, haben 
H o c h s c h u l i n g e n i e u r e gegenwärtig eine r e l a t i v p r a x i s f e r n e Q u a l i -
f i k a t i o n und e i n Anspruchsniveau, das i h r e n E i n s a t z für manuel-
l e A r b e i t e n u n t e r b e l a s t e n d e n Bedingungen erschwert. Die be-
l a s t e n d e n Bedingungen der I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t s i n d auch e i n 
Hemmnis für den E i n s a t z von Te c h n i k e r n und g r a d u i e r t e n I n g e n i e u r e n , 
d i e j a häufig vom F a c h a r b e i t e r a u f g e s t i e g e n s i n d , um gerade d i e -
sen Arbeitsbedingungen zu entgehen. 
Verstärkter E i n s a t z von Technikern und Ingenieuren i n der un-
m i t t e l b a r e n I n s t a n d h a l t u n g würde entweder veränderte A r b e i t s b e -
dingungen - und d.h. auch eine, veränderte A r b e i t s o r g a n i s a t i o n -
oder höhere Entlohnung oder beides v e r l a n g e n . Dadurch würden j e -
doch d i e Kosten der I n s t a n d h a l t u n g erhöht. Wie B e i s p i e l e aus ande-
ren Ländern zeigen ( v g l . Lutz 1976), i s t eine s o l c h e n i c h t 
auf dem F a c h a r b e i t e r basierende O r g a n i s a t i o n der Instandha1tungs-
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a r b e i t durchaus möglich, s i e hat d e r z e i t , b e i Vorhandensein 
des F a c h a r b e i t e r s , für d i e deutsche S i t u a t i o n jedoch g r a v i e r e n d e 
N a c h t e i l e . 
(c) E i n e w e i t e r e Bedingung der P o l i t i k der P e r s o n a l r e d u z i e r u n g 
s t a t t - d i f f e r e n z i e r u n g i s t d i e i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n 
bestehende L o h n s t r u k t u r , d i e i h r e r s e i t s E r g e b n i s t a r i f p o l i t i s c h e r 
A useinandersetzung i s t . 
I n a l l e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n - sowohl i n der Hüttenindustrie 
wie i n der chemischen I n d u s t r i e - waren d i e Lohnabstände zw i -
schen den verschiedenen Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n im I n s t a n d h a l -
t u n g s b e r e i c h ( a l s o zwischen F a c h a r b e i t e r n u n t e r s c h i e d l i c h e n Qua-
l i f i k a t i o n s n i v e a u s , zwischen F a c h a r b e i t e r n und Angelernten) r e -
l a t i v g e r i n g . Eine nach der Q u a l i f i k a t i o n der Arbeitskräfte 
d i f f e r e n z i e r e n d e E i n s a t z p o l i t i k würde b e i e i n e r s o l c h e n Lohn-
s t r u k t u r nur ger i n g e L o h n k o s t e n v o r t e i l e b r i n g e n , dafür aber 
zusätzliche Planungs- und D i s p o s i t i o n s a u f g a b e n e r f o r d e r n , d i e 
zusätzlich Kosten bedeuten können. 
(d) H i n z u kommt, daß Gewerkschaften und Arbei t n e h m e r v e r t r e t u n g e n 
i n den B e t r i e b e n s e i t e i n i g e r Z e i t - so b e i der E l e k t r o s t u f e n a u s -
b i l d u n g - e i n e A u s b i l d u n g s - und E i n s t u f u n g s p o l i t i k v e r f o l g e n , 
d i e D i f f e r e n z i e r u n g e n i n Au s b i l d u n g und E i n s a t z für d i e B e t r i e -
be b e h i n d e r t bzw. u n a t t r a k t i v macht. Zum einen wurde von Ar-
b e i t n e h m e r s e i t e d i e Forderung erhoben, daß möglichst v i e l e der 
j u g e n d l i c h e n Auszubildenden d i e Möglichkeit haben müßten, i n 
d i e z w e i t e S t u f e der E l e k t r o a u s b i l d u n g überzutreten. Zum anderen 
wurde g e f o r d e r t , daß auch b e i Abschluß nach der e r s t e n A u s b i l -
dungsstufe (d.h. nach zwei Jahren) eine E i n g r u p p i e r u n g i n d i e 
F a c h a r b e i t e r e i n g a n g s s t u f e e r f o l g e n s o l l t e . Dies bedeutet g l e i -
che Entlohnung von im Niveau u n t e r s c h i e d l i c h q u a l i f i z i e r t e n A r -
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beitskräften. E i n e s o l c h e Verknüpfung von g e w e r k s c h a f t l i c h e r 
B i l d u n g s - und L o h n p o l i t i k l e g t es den B e t r i e b e n nahe, g l e i c h e s 
Q u a l i f i k a t i o n s p o t e n t i a l b e i a l l e n Arbeitskräften zu erzeugen -
und eben P e r s o n a l k o s t e n n i c h t über eine v e r t i k a l e q u a l i f i k a t o r i -
sche und statusmäßige D i f f e r e n z i e r u n g der Arbeitskräfte, sondern 
über d i e "Einsparung von Köpfen" zu r e d u z i e r e n . 
Diese R a t i o n a l i s i e r u n g s p o l i t i k der B e t r i e b e , d i e i n der I n s t a n d -
h a l t u n g bewußt n i c h t d i f f e r e n z i e r t e , sondern homogene A r b e i t s -
kräftestrukturen s c h a f f t , um auf d i e s e r B a s i s dann Personalumfang 
zu r e d u z i e r e n , hat Konsequenzen für d i e E n t w i c k l u n g der Fach-
a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n und damit für d i e b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i -
k a t i o n s p o l i t i k . Wenn F a c h a r b e i t e r d i e z e n t r a l e Arbeitskräftegruppe 
i n der I n s t a n d h a l t u n g b l e i b e n , und s i e i h r e Aufgaben sachkundig 
und v e r a n t w o r t l i c h ausführen s o l l e n , e r f o r d e r t d i e s , daß auch d i e 
F a c h a r b e i t e r (und n i c h t nur d i e Inge n i e u r e und Te c h n i k e r ) auf 
dem neuesten t e c h n o l o g i s c h e n Stand s i n d , daß i h r e f a c h l i c h e Qua-
l i f i k a t i o n ständig angepaßt w i r d . I n Ergänzung zu der g e s c h i l d e r -
t e n P e r s o n a l p o l i t i k v e r f o l g e n d i e B e t r i e b e deshalb e i n e s p e z i f i s c h e 
Q u a l i f i z i e r u n g s p o l i t i k : Zur Bewältigung t e c h n o l o g i s c h e r Verände-
rungen werden für neue Anlagen bzw. V e r f a h r e n sowohl auf s e i t e n 
der T e c h n i k e r und Ingenieure wie der F a c h a r b e i t e r e i n z e l n e Spe-
z i a l i s t e n w e i t e r g e b i l d e t . Sobald s o l c h e V e r f a h r e n jedoch e i n e n 
gewissen A u s b r e i t u n g s g r a d haben bzw. d i e s für d i e Zukunft abseh-
bar i s t , v e r f o l g e n d i e B e t r i e b e e i n e P o l i t i k d er V e r a l l g e m e i n e -
rung neuer Q u a l i f i k a t i o n s i n h a l t e . Es werden möglichst s c h n e l l 
und möglichst a l l e F a c h a r b e i t e r durch Weiterbildungsmaßnahmen 
auf das neue Anforderungsniveau g e b r a c h t , außerdem werden d i e s e 
neuen Anforderungen (z.B. H y d r a u l i k , Pneumatik, E l e k t r o n i k ) Be-
s t a n d t e i l der regulären F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g der J u g e n d l i c h e n . 
Durch d i e s e V e r a l l g e m e i n e r u n g neuer Q u a l i f i k a t i o n s i n h a l t e w i r d 
g l e i c h z e i t i g i h r e "Entwertung" vorgenommen: Indem d i e s e I n h a l t e 
zur R e g e l q u a l i f i k a t i o n e i n e s d u r c h s c h n i t t l i c h e n F a c h a r b e i t e r s 
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werden, kann k e i n Anspruch auf eine höhere E i n s t u f u n g beim E r -
werb d i e s e r K e n n t n i s s e erworben werden. Die B e t r i e b e n s i c h e r n 
s i c h damit e i n s t e i g e n d e s Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u ohne entsprechend 
s t e i g e n d e Lohnkosten. Dies i s t eine w i c h t i g e Voraussetzung dafür, 
daß d i e ang e s t r e b t e Einsparung von P e r s o n a l k o s t e n durch Redu-
z i e r u n g des Personalumfanges n i c h t durch höhere Lohnkosten b e i 
den v e r b l e i b e n d e n Arbeitskräften k o n t e r k a r i e r t w i r d . 
I I . Schlußfolgerungen für d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e und p o l i t i s c h e 
D i s k u s s i o n 
Aus den Untersuchungsergebnissen l a s s e n s i c h e i n i g e Schlußfolge-
rungen z i e h e n , d i e für d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e und p o l i t i s c h e D i s -
k u s s i o n um d i e E n t w i c k l u n g von Q u a l i f i k a t i o n e n , s p e z i e l l d i e 
E n t w i c k l u n g von F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n und F a c h a r b e i t e r e i n s a t z 
- d i e "Zukunft des F a c h a r b e i t e r s " - von Bedeutung s i n d . 
F a z i t der Untersuchung i s t , daß R a t i o n a l i s i e r u n g n i c h t mit Tay-
l o r i s i e r u n g g l e i c h z u s e t z e n i s t , d.h. mit der Zerschlagung von 
F a c h a r b e i t und der D e q u a l i f i z i e r u n g der Masse der Arbeitskräfte. 
R a t i o n a l i s i e r u n g kann auch über d i e E r h a l t u n g bzw. Schaffung r e -
l a t i v g a n z h e i t l i c h e r Tätigkeiten e r f o l g e n , kann auch Höherquali-
f i z i e r u n g n i c h t nur des b e t r i e b l i c h e n G e s a m t a r b e i t e r s , sondern 
auch der e i n z e l n e n A r b e i t s k r a f t bedeuten. 
Dieses F a z i t g i l t zunächst nur für den I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h i n 
den u n t e r s u c h t e n Großbetrieben der Prozeßfertigung. Um g e n e r e l l e 
Schlußfolgerungen über d i e E n t w i c k l u n g von F a c h a r b e i t e r q u a l i f i -
k a t i o n und F a c h a r b e i t e r e i n s a t z zu z i e h e n , muß u n t e r s u c h t werden, 
ob und i n w i e w e i t auch i n anderen Bereichen des i n d u s t r i e l l e n Pro-
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d u k t i o n s p r o z e s s e s s o l c h e Bedingungen bestehen oder s i c h e n t -
w i c k e l n , d i e den F a c h a r b e i t e r a l s geeignete Form des A r b e i t s -
kräfteeinsatzes e r s c h e i n e n l a s s e n . 
(1) Die Untersuchung i n der großbetrieblichen I n s t a n d h a l t u n g 
w e i s t darauf h i n , daß d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g und E r w e i t e r u n g 
der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n e i n e mögliche, u.U. auch notwendi-
ge b e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e des E i n s a t z e s von A r b e i t s k r a f t i n s o l -
chen Prozessen i s t , i n denen t r o t z hoher Automation u n m i t t e l b a r e 
(d.h. auch manuelle, handwerkliches Geschick e r f o r d e r n d e ) E i n -
g r i f f e i n den Prozeß immer noch und immer wieder notwendig s i n d . 
D i e s e E i n g r i f f e s i n d jedoch n i c h t immer v o r h e r s e h b a r , s i e s i n d 
z e i t l i c h und s a c h l i c h unbestimmt. Und wo s i e vorhersehbar s i n d , 
s i n d s i e aufgrund der Vielfältigkeit der Aufgabe häufig n i c h t 
d e t a i l l i e r t vorgebbar. 
D i e s e Unbestimmtheit kann v e r s c h i e d e n e Gründe haben: d i e Natur 
des zu be a r b e i t e n d e n S t o f f e s , d i e Komplexität der P r o d u k t i o n s -
anlagen oder auch d i e Veränderungen auf dem Absatzmarkt, d i e e i n 
f l e x i b l e s Reagieren auf Kundenwünsche ( i n A r t , Qualität und Um-
fang des Produkts und i n der z e i t l i c h e n S t r u k t u r des P r o d u k t i o n s -
a b l a u f s ) v e r l a n g e n . 
G l e i c h z e i t i g müssen d i e s e f l e x i b l e n E i n g r i f f e i n den Prozeß a u f -
grund der hohen M a t e r i a l - und Maschinenkosten (und entsprechend 
hoher f i n a n z i e l l e r V e r l u s t e b e i Störungen der Anlagen) s c h n e l l , 
sachkundig und un t e r hohem Verantwortungsdruck e r f o l g e n . 
S t a n d a r d i s i e r u n g , Vorbestimmung und s c h a r f e K o n t r o l l e von A r -
b e i t s p r o z e s s e n - Voraussetzungen e i n e r q u a l i f i k a t o r i s c h d i f f e -
r e n z i e r t e n oder p o l a r i s i e r t e n Arbeitskräftestruktur - stoßen 
i n s o l c h e n Prozessen auf Grenzen bzw. erweisen s i c h a l s außer-
o r d e n t l i c h k o s t s p i e l i g und damit häufig a l s u n r e n t a b e l . 
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(2) I n w i e w e i t s i c h d i e s e Merkmale, d i e aus der Analyse des I n -
s t a n d h a l t u n g s p r o z e s s e s i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n gewonnen 
wurden, s i c h auch i n anderen P r o d u k t i o n s - und I n s t a n d h a l t u n g s -
pro zessen f i n d e n , müßte Gegenstand w e i t e r e r Forschung s e i n . E i -
ni g e e m p i r i s c h e E r g e b n i s s e l i e g e n h i e r z u b e r e i t s v or. 
Für d i e I n s t a n d h a l t u n g i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e haben d i e Un-
tersuchungen des S o z i o l o g i s c h e n F o r s c h u n g s i n s t i t u t s Göttingen 
(SOFI) ähnliche E r g e b n i s s e wie d i e v o r l i e g e n d e S t u d i e e r b r a c h t , 
so daß wohl e i n e V e r a l l g e m e i n e r u n g der Aussagen für I n s t a n d h a l -
t u n g s p r o z e s s e i n Großbetrieben möglich i s t . ( V g l . M i c k l e r , Mohr, 
K a d r i t z k e 1977). 
Auch für e i n i g e B e r e i c h e der u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n g i b t es 
e m p i r i s c h e H i n w e i s e , daß auch h i e r andere R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a -
t e g i e n a l s d i e t a y l o r i s t i s c h e n angewandt, und F a c h a r b e i t e r v e r -
stärkt oder überhaupt zum e r s t e n Mal e i n g e s e t z t werden. B e i s p i e l e 
hierfür b i e t e n d i e von uns unt e r s u c h t e E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e 
und d i e Chemische I n d u s t r i e , wo i n der P r o d u k t i o n j a h r z e h n t e l a n g 
ausschließlich A n g e l e r n t e e i n g e s e t z t waren, s e i t e i n i g e r Z e i t j e -
doch F a c h a r b e i t e r a u s g e b i l d e t und e i n g e s e t z t werden, Hüttenfach-
a r b e i t e r und C h e m i e f a c h a r b e i t e r ( v g l . D r e x e l , Nuber 1979). Auch 
i n anderen Branchen werden gegenwärtig neue F a c h a r b e i t e r b e r u f e 
i n s t a l l i e r t oder g e p l a n t , so der H a f e n f a c h a r b e i t e r , der Gieße-
r e i f a c h a r b e i t e r , der Bergmechaniker und der Nahrungsmittelmecha-
n i k e r . Auch i n e i n z e l n e n B e r e i c h e n des Maschinenbaus g i b t es 
Tendenzen, vermehrt F a c h a r b e i t e r i n der F e r t i g u n g e i n z u s e t z e n . 
B e i e i n e r Überprüfung d i e s e r Tendenzen wäre zu klären, welche 
b e t r i e b l i c h e n Probleme der E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n j e w e i l s 
lösen s o l l ( R e k r u t i e r u n g s p r o b l e m e , Q u a l i f i z i e r u n g s p r o b l e m e , 
Probleme f l e x i b l e r P r o d u k t g e s t a l t u n g bzw. f l e x i b l e n Reagierens 
auf Kundenwünsche); für welche Aufgaben F a c h a r b e i t e r e i n g e s e t z t 
werden; i n w e l c h e r A r b e i t s t e i l u n g s i e mit Arbeitskräften ande-
r e n Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s stehen; e t c . . 
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Auch wenn neue Einsatzmöglichkeiten für F a c h a r b e i t e r e n t s tehen, 
oder s i c h der F a c h a r b e i t e r a n t e i l i n e i n z e l n e n B e t r i e b e n erhöht, 
so i s t damit noch n i c h t geklärt, ob s i c h der A n t e i l der Fachar-
b e i t e r an der A r b e i t e r s c h a f t insgesamt a u s w e i t e t . 
Dies hängt zum einen davon ab- ob d i e Branchen, i n denen der 
F a c h a r b e i t e r a n t e i l s t e i g t , insgesamt expandieren. Dies i s t etwa 
i n der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e n i c h t ' der F a l l . 
Zum anderen hat die Untersuchung i n der I n s t a n d h a l t u n g g e z e i g t , 
daß ei n e R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e , d i e auf der E r h a l t u n g und 
Er w e i t e r u n g der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n b a s i e r t , m i t e i n e r 
t e n d e n z i e l l e n Reduzierung des gesamten Personalumfangs e i n h e r -
geht. Der F a c h a r b e i t e r a n t e i l an der A r b e i t e r s c h a f t insgesamt wür-
de damit ( u n t e r g l e i c h b l e i b e n d e n Bedingungen i n anderen Produk-
t i o n s b e r e i c h e n ) n i c h t a u s g e w e i t e t , sondern eher v e r r i n g e r t . 
Und schließlich könnte durch d i e Auslagerung von e i n f a c h e r e n Tä-
t i g k e i t e n i n Fremdfirmen der r e l a t i v höhere F a c h a r b e i t e r a n t e i l 
i n den genannten B e t r i e b e n bzw. B e t r i e b s b e r e i c h e n mit e i n e r Ver-
r i n g e r u n g des F a c h a r b e i t e r a n t e i l s i n anderen B e t r i e b e n e i n h e r -
gehen . 
(3) Die i n der Untersuchung vorgefundene R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a -
t e g i e , d i e d i e F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n n u t z t und s t a b i l i s i e r t , 
I s t n i c h t a l s Widerlegung von Aussagen zur D e q u a l i f i z i e r u n g oder 
P o l a r i s i e r u n g der Arbeitskräfte zu v e r s t e h e n , sondern a l s not-
wendige Ergänzung und D i f f e r e n z i e r u n g . 
Die Untersuchung hat g e z e i g t , daß d i e Durchsetzung n i c h t - t a y l o r i -
s t i s c h e r Formen der R a t i o n a l i s i e r u n g nur i n ganz bestimmten Pro-
d u k t i o n s b e r e i c h e n und u n t e r bestimmten Bedingungen e r f o l g t . Da-
mit i s t n i c h t g e s a g t , daß n i c h t i n anderen B e r e i c h e n R a t i o n a l i -
s i e r u n g genau Zerschlagung von F a c h a r b e i t b e i n h a l t e t . Die Tay-
l o r i s i e r u n g des A r b e i t s p r o z e s s e s i s t e i n e , a l l e r d i n g s zen-
t r a l e Form der R a t i o n a l i s i e r u n g , n i c h t aber d i e e i n z i g mögliche 
( v g l . Stück 1978). 
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Die Untersuchung v e r w e i s t w e i t e r h i n d a r a u f , daß d i e Durchsetzung 
n i c h t - t a y l o r i s t i s c h e r Formen der R a t i o n a l i s i e r u n g des A r b e i t s -
kräfteeinsatzes i n bestimmten P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n s y s t e m a t i s c h 
verbunden s e i n kann mit t a y l o r i s t i s c h e n Formen der A r b e i t s o r g a -
n i s a t i o n i n anderen, dazu komplementären P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n . 
Im u n t e r s u c h t e n B e r e i c h der großbetrieblichen I n s t a n d h a l t u n g ba-
s i e r t d i e S t r a t e g i e der A u f r e c h t e r h a l t u n g und E r w e i t e r u n g der 
F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n u.a. auch d a r a u f , daß s t a n d a r d i s i e r -
b a r e , r o u t i n i s i e r b a r e , vorgebbare Tätigkeiten aus den B e t r i e b e n 
a u s g e l a g e r t wurden. Zwar konnte n i c h t s y s t e m a t i s c h u n t e r s u c h t 
werden, ob d i e s dann i n den entsprechenden Fremdfirmen zu t a y -
l o r i s t i s c h e n Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n führt. Es kann j e -
doch vermutet werden, daß durch d i e s e z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e A r -
b e i t s t e i l u n g d i e P r o b l e m a t i k v e r t i k a l d i f f e r e n z i e r t e r oder po-
l a r i s i e r t e r Arbeitskräftestrukturen, und das heißt auch d i e Pro-
b l e m a t i k der D e q u a l i f i z i e r u n g von Arbeitskräften, v e r l a g e r t w i r d . 
Damit kann s i e vor a l l e m dann aus dem F e l d p o l i t i s c h e r A u s e i n -
andersetzungen g e r a t e n , wenn e i n f a c h e r e A r b e i t s p r o z e s s e i n eine 
V i e l z a h l von Fremdfirmen mit g e r i n g e r Betriebsgröße a u s g e l a g e r t 
werden, i n denen häufig kei n e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n e x i s t i e -
r e n . Die Gefahr i s t , daß i n einem s o l c h e n F a l l d i e b i l d u n g s p o l i -
t i s c h e P r o b l e m a t i k der D i f f e r e n z i e r u n g bzw. Stufung von A u s b i l -
dungsgängen und -abschlüssen g e s e l l s c h a f t l i c h n i c h t mehr thema-
t i s i e r t w i r d . 
Diese Ebene der z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s t e i l u n g s c h e i n t für 
i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e und b i l d u n g s p o l i t i s c h e Untersuchungen von 
zunehmender Bedeutung zu werden. Bestand b i s h e r d i e Aufgabe e i n e r 
weiterführenden Forschung d a r i n , n i c h t nur P e n e t r a t i o n und Ab-
s o r p t i o n e i n z e l n e r Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n zu untersuchen, 
sondern d i e s e im Zusammenhang mit der gesamten b e t r i e b l i c h e n Ar-
beitskräftestruktur zu sehen, so bestünde nunmehr e i n e Aufgabe 
von Forschung d a r i n , s y s t e m a t i s c h d i e g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e (na-
t i o n a l e und i n t e r n a t i o n a l e ) O r g a n i s a t i o n von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n 
und d i e darauf bezogenen Arbeitskräfte- und Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k -
t u r e n zu untersuchen. 
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Für d i e B e r u f s b i l d u n g s p o l i t i k s t e l l t s i c h a n g e s i c h t s d i e s e r z w i -
s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s t e i l u n g d i e Aufgabe, neue Steuerungs-
instrumente zu e n t w i c k e l n , d i e über d i e e i n z e l b e t r i e b l i c h e Ebene 
h i n a u s g r e i f e n . Diese hätten s i c h n i c h t nur auf d i e Regelung e i n e r 
überbetrieblichen F i n a n z i e r u n g zu b e z i e h e n , sondern gleichermaßen 
auf A u s b i l d u n g s i n h a l t e und L e r n o r t e . 
(4) N i c h t - t a y l o r i s t i s c h e Formen der R a t i o n a l i s i e r u n g und d i e da-
m i t verknüpfte E r h a l t u n g der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n ergeben 
s i c h n i c h t zwangsläufig aus t e c h n o l o g i s c h e n und ökonomischen Be-
dingungen der B e t r i e b e . E i n e R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e , d i e auf 
der Q u a l i f i k a t i o n des F a c h a r b e i t e r s b a s i e r t , i s t nur dann mög-
l i c h , wenn den B e t r i e b e n a u s r e i c h e n d F a c h a r b e i t e r zur Verfügung 
stehen und g l e i c h z e i t i g andere Rekrutierungsmöglichkeiten auf 
S c h w i e r i g k e i t e n stoßen. 
In den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n war d i e Versorgungslage mit Fach-
a r b e i t e r n zum Z e i t p u n k t der Untersuchung r e l a t i v günstig: zum 
ei n e n h a t t e s i c h aufgrund der g e n e r e l l e n ökonomischen S i t u a t i o n 
das Angebot an F a c h a r b e i t e r n erhöht, zum anderen s t i e g d i e Zah l 
der J u g e n d l i c h e n , d i e ei n e F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g auch i n weni-
ger a t t r a k t i v e n Berufen a n s t r e b t e n . 
G l e i c h z e i t i g wurde es den B e t r i e b e n aufgrund der g e w e r k s c h a f t l i -
chen B i l d u n g s - und T a r i f p o l i t i k e r s c h w e r t , Arbeitskräfte u n t e r -
h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s a u s z u b i l d e n . Indem Arbeitnehmerver-
t r e t u n g e n i n den B e t r i e b e n und Gewerkschaften s i c h konsequent 
gegen Q u a l i f i z i e r u n g e n u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s e i n s e t z -
t e n - und d.h. umgekehrt, an der v o l l e n b e r u f s p r a k t i s c h e n Aus-
b i l d u n g festhielten, - b e h i n d e r t e n s i e d i e Herausb i l d u n g e i n e r 
O r g a n i s a t i o n der I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t , d i e auf q u a l i f i k a t o r i s c h 
d i f f e r e n z i e r t e n Arbeitskräftestrukturen b a s i e r t . 
N i c h t ausgeschlossen werden kann, daß b e i e i n e r Veränderung der 
b e t r i e b l i c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Rahmenbedingungen - unter 
anderem einer Verknappung des Fa c h a r b e i t e r a n g e b o t s oder der v e r -
stärkten Durchsetzung von Qualifizierungsgängen u n t e r h a l b des 
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F a c h a r b e i t e r n i v e a u s ; oder b e i verstärkten L o h n d i f f e r e n z e n im 
A r b e i t s b e r e i c h - d i e B e t r i e b e eine Form der R a t i o n a l i s i e r u n g der 
I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t f o r c i e r e n , d i e ei n e schärfere A r b e i t s t e i -
lung zwischen wenigen h o c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften e i n e r s e i t s , 
a n g e l e r n t e n Arbeitskräften bzw. " T e i l f a c h a r b e i t e r n " a n d e r e r s e i t s 
b e i n h a l t e t ; d i e B e t r i e b e a l s o auf t a y l o r i s t i s c h e Formen der Ra-
t i o n a l i s i e r u n g und auf S t r a t e g i e n der D e q u a l i f i z i e r u n g zurück-
g r e i f e n . 
B e i e i n e r s o l c h e n I n t e r p r e t a t i o n b e t r i e b l i c h e n Handelns würden 
n i c h t - t a y l o r i s t i s c h e Formen der R a t i o n a l i s i e r u n g e i n e r s e i t s , 
t a y l o r i s t i s c h e Formen der R a t i o n a l i s i e r u n g a n d e r e r s e i t s a l s a l t e r -
n a t i v e S t r a t e g i e n b e g r i f f e n , deren j e w e i l i g e Durchsetzung n i c h t 
u n m i t t e l b a r auf ei n e "allgemeine Tendenz" oder " K a p i t a l v e r w e r -
t u n g s l o g i k " zurückgeführt werden kann, sondern d i e j e w e i l s im 
Kontext der b e t r i e b l i c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen des 
E i n s a t z e s und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t zu a n a l y s i e r e n s i n d . 
E i n e w i c h t i g e Bedingung wäre dabei das Angebot von Q u a l i f i k a t i o n 
auf dem A r b e i t s m a r k t bzw. der Output des Bildu n g s s y s t e m s . 
(5) E i n e p o l i t i s c h e S t r a t e g i e , d i e s i c h gegen D e q u a l i f i z i e r u n g s -
tendenzen r i c h t e t und - wie im u n t e r s u c h t e n F a l l - den F a c h a r b e i -
t e r erhält, muß n i c h t E r h a l t u n g e i n e s überholten, am t r a d i t i o n e l -
l e n Handwerk o r i e n t i e r t e n Q u a l i f i k a t i o n s t y p s bedeuten. 
Auch wenn d i e beschriebenen R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n im I n -
s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h der un t e r s u c h t e n B e t r i e b e den F a c h a r b e i t e r 
a l s z e n t r a l e n Q u a l i f i k a t i o n s t y p zur Bedingung und zur Folge ha-
ben, so b l e i b t der Charakter der F a c h a r b e i t durch d i e R a t i o n a l i -
sierungsmaßnahmen doch n i c h t unberührt. Der F a c h a r b e i t e r v e r -
l i e r t weitgehend s e i n e n t r a d i t i o n e l l e n "handwerklichen" C h a r a k t e r , 
sowohl i n n e g a t i v e r wie p o s i t i v e r H i n s i c h t : 
Zum e i n e n - und d i e s i s t für d i e i n d i v i d u e l l e A r b e i t s k r a f t eher 
n e g a t i v zu werten - werden Selbständigkeit und D i s p o s i t i o n s s p i e l -
räume des F a c h a r b e i t e r s eingeschränkt. Durch d i e stärkere Planung 
der I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e n werden d i e Aufgaben zumindest i n i h -
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r e r groben s a c h l i c h e n und z e i t l i c h e n S t r u k t u r vorgegeben. Da-
durch werden L e e r z e i t e n r e d u z i e r t . Dies bedeutet e i n e z e i t l i c h e 
I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t und damit e i n e größere A r b e i t s b e l a s t u n g . 
Zum anderen - und d i e s I s t eher p o s i t i v zu werten - w i r d d i e den 
t r a d i t i o n e l l e n F a c h a r b e i t e r kennzeichnende f a c h l i c h e B o r n i e r t -
h e i t zumindest t e i l w e i s e aufgebrochen. Die Untersuchung im I n -
s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h w e i s t darauf h i n , daß s i c h d i e Q u a l i f i k a -
t i o n der d o r t e i n g e s e t z t e n F a c h a r b e i t e r verändert: neue t e c h n i s c h 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e K e n n t n i s s e werden T e i l der regulären Fach-
a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n ; d i e F a c h a r b e i t s e l b s t w i r d w i s s e n s c h a f t l i -
c h e r , a b s t r a k t e r , wenn auch i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß für d i e 
e i n z e l n e n F a c h a r b e i t e r g r u p p e n (für d i e e l e k t r o t e c h n i s c h e n Beru-
f e z.B. mehr a l s für d i e s c h l o s s e r i s c h e n ) . G l e i c h z e i t i g b l e i b t 
aber ha n d w e r k l i c h e s Geschick b e i der Störungssuche und der Repa-
r a t u r der Anlagen e i n e w i c h t i g e Anforderung an d i e Q u a l i f i k a t i o n 
der F a c h a r b e i t e r . 
Diese Verstärkung t h e o r e t i s c h - a b s t r a k t e r Grundlagen i n A u s b i l d u n g 
und Tätigkeit von F a c h a r b e i t e r n b e i E r h a l t p r a k t i s c h e r K e n n t n i s -
se und Fähigkeiten kann a l s Hinweis auf e i n e p o s i t i v e , f o r t s c h r i t t -
l i c h e E n t w i c k l u n g der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n gewertet werden; 
s i e enthält - a l s Möglichkeit - ein e Reduktion der Trennung von 
Kopf- und H a n d a r b e i t . Für d i e E n t w i c k l u n g von Forderungen zu I n -
h a l t e n und Formen b e r u f l i c h e r B i l d u n g könnte an s o l c h e n Verände-
rungen der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n , wie s i e s i c h i n den u n t e r -
suchten B e t r i e b e n abzeichnen, a n g e s e t z t werden. 
(6) Die Veränderung der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n , i h r e Anpassung 
an den j e w e i l i g e n Stand der t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g , verändert 
nun zwar d i e I n h a l t e s e i n e r Q u a l i f i k a t i o n und s e i n e Tätigkeit, 
n i c h t jedoch s e i n e formale S t e l l u n g Im Produktionsprozeß und s e i -
ne Entlohnung. E r b l e i b t F a c h a r b e i t e r , b l e i b t auf seinem P l a t z 
i n n e r h a l b des b e t r i e b l i c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gesamtarbei-
t e r s , und zwar durch einen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Mechanismus, der 
s i c h i n der P o l i t i k der B e t r i e b e d u r c h s e t z t : Der Mechanismus, der 
- oben b e s c h r i e b e n e n - "Ver a l l g e m e i n e r u n g " neuer K e n n t n i s s e . 
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H i e r b e i werden neue Q u a l i f i k a t i o n s i n h a l t e z u r R e g e l q u a l i f i k a t i o n , 
zum g e s e l l s c h a f t l i c h e n D u r c h s c h n i t t e i n e r Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e 
( h i e r der I n s t a n d h a l t u n g s f a c h a r b e i t e r ) . Diese neuen Q u a l i f i k a -
t i o n s i n h a l t e v e r l i e r e n dabei i h r e n besonderen C h a r a k t e r , an i h -
r e n Erwerb können ke i n e Erwartungen an bessere Arbeitsbedingungen, 
höheren Lohn oder A u f s t i e g geknüpft werden. 
M i t d i e s e r Verallgemeinerung neuer K e n n t n i s s e erhöhen d i e 
B e t r i e b e zwar d i e Q u a l i f i k a t i o n der F a c h a r b e i t e r ; s i e s i -
chern ihnen damit auch l a n g f r i s t i g Beschäftigungschancen. H i e r -
m i t werden jedoch z u g l e i c h d i e Bedingungen r e p r o d u z i e r t , d i e 
F a c h a r b e i t bzw. den F a c h a r b e i t e r s t a t u s u n a t t r a k t i v macht: d i e im 
V e r g l e i c h zu Arbeitskräften mit höherer f o r m a l e r Q u a l i f i k a t i o n 
g e r i n g e r e n V e r d i e n s t p e r s p e k t i v e n und b e l a s t e n d e r e n A r b e i t s b e d i n -
gungen. 
Damit gefährden d i e B e t r i e b e immer wieder e i n e der Voraussetzun-
gen, d i e s i e b e i der O r g a n i s a t i o n der I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t b i s -
h e r zu ihrem V o r t e i l g e n u t z t haben: d i e ausreichende Verfügung 
über ein e n Q u a l i f i k a t i o n s t y p wie den F a c h a r b e i t e r . 
Für d i e Analyse des Verhältnisses von b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n 
an Q u a l i f i k a t i o n e i n e r s e i t s , I n t e r e s s e n der Arbeitskräfte am Ver-
kauf i h r e r A r b e i t s k r a f t a n d e r e r s e i t s , und der E n t w i c k l u n g des 
Bildungssystems wäre es w i c h t i g , d i e s e n Prozeß der " V e r a l l g e m e i -
nerung" von Q u a l i f i k a t i o n e n a l s einen Prozeß, auf dem s i c h e i n 
neuer q u a l i f i k a t o r i s c h e r D u r c h s c h n i t t auf höherem Niveau h e r -
s t e l l t , e m p i r i s c h und t h e o r e t i s c h genauer zu f a s s e n . 
Z i e h t man abschließend e i n b i l d u n g s p o l i t i s c h e s Resümee, das auf 
den Anlaß der Untersuchung, d i e P r o b l e m a t i k von " T e i l f a c h a r b e i -
t e r " - A u s b i l d u n g e n , zurückgeht, so l a s s e n s i c h zwei Punkte heraus-
s t e l l e n : 
(1) Die Untersuchung z e i g t , daß mit der E n t w i c k l u n g des i n d u -
s t r i e l l e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s d i e F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n und 
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d i e darauf bezogene b e r u f s p r a k t i s c h e A u s b i l d u n g n i c h t g e n e r e l l 
o b s o l e t werden. Die Untersuchung klärt jedoch n i c h t , welchen Um-
fang F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g und - e i n s a t z haben können, i n w e l -
chen B e r e i c h e n s i e d u r c h s e t z b a r s i n d , und zwar s o , daß d a b e i s o l -
che Q u a l i f i k a t i o n s i n h a l t e v e r m i t t e l t und genutzt werden, d i e dem 
F a c h a r b e i t e r l a n g f r i s t i g adäquate Beschäftigungsbedingungen s i -
chern. Die Untersuchung z e i g t e i nen s o l c h e n B e r e i c h , i n dem der 
Kampf um eine q u a l i f i z i e r t e F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g s i n n v o l l und 
deren Nutzung und W e i t e r e n t w i c k l u n g im Arbeitsprozeß möglich i s t . 
Die Frage, ob h i e r a u f eine g e n e r e l l e p o l i t i s c h e S t r a t e g i e ge-
gründet werden kann, muß o f f e n b l e i b e n . 
(2) B i l d u n g s p o l i t i s c h e Maßnahmen haben Auswirkungen auf b e t r i e b -
l i c h e Arbeitskräftestrukturen und damit auf d i e A r b e i t s - und 
Entlohnungsbedingungen der Arbeitskräfte. Das Angebot an Q u a l i -
f i k a t i o n e n geht a l s e i n e Bedingung i n d i e G e s t a l t u n g der 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n durch d i e B e t r i e b e e i n . Die r e l a t i v g e r i n g e 
h i e r a r c h i s c h e D i f f e r e n z i e r u n g der Arbeitskräfte im u n t e r s u c h t e n 
B e r e i c h der großbetrieblichen I n s t a n d h a l t u n g hat - wie g e z e i g t -
auch b i l d u n g s p o l i t i s c h e Voraussetzungen: Die Verfügung über einen 
Q u a l i f i k a t i o n s t y p wie den F a c h a r b e i t e r und d i e weitgehende Ver-
hinderung von " T e i l f a c h a r b e i t e r " - A u s b i l d u n g e n - Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s - durch d i e P o l i -
t i k der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n und Gewerkschaften. 
Dies bedeutet umgekehrt, daß d i e l a n g f r i s t i g e S t a b i l i s i e r u n g der 
entsprechenden Arbeitskräftestrukturen auch b i l d u n g s p o l i t i s c h i n 
Frage g e s t e l l t werden kann. Durch öffentlich geförderte Q u a l i f i -
zierungsmaßnahmen u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s kann das An-
gebot an " T e i l f a c h a r b e i t e r n " s t e i g e n . Gegen deren b e t r i e b l i c h e n 
E i n s a t z kann p o l i t i s c h dann nur noch begrenzt gekämpft werden. 
Wenn g l e i c h z e i t i g der Druck auf v o l l e F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g und 
das Angebot an F a c h a r b e i t e r n s i n k t , i s t n i c h t auszuschließen,daß 
d i e B e t r i e b e d i e s e s veränderte Angebot (das s i e s i c h z.T. s e l b s t 
s c h a f f e n ) nutzen und s i c h so h i e r a r c h i s c h d i f f e r e n z i e r t e oder po-
l a r i s i e r t e Arbeitskräftestrukturen du r c h s e t z e n . 
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B i l d u n g s p o l i t i k trägt f o l g l i c h e i ne ( M i t - ) Verantwortung für d i e 
l a n g f r i s t i g e E n t w i c k l u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n , s i e kann s i c h 
n i c h t auf k u r z f r i s t i g e , r e a k t i v e Maßnahmen b e i 'Abstimmungspro-
blemen zwischen B i l d u n g s - und Beschäftigungssystem beschränken. 
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'Zu den Arbeiten des Herausgebers 
Qualifizierung, Mobilität und Einsatz von Arbeits-
kräften, technisch-organisatorische Veränderung von 
Arbeitsprozessen im Betrieb, Reformen im Bildungs-
und Berufsbildungssystem, Sicherung gegenüber so-
zialen Risiken, Humanisierung der Arbeitswelt und 
ähnliche gesellschaftliche Probleme sind gegenwär-
t i g v i e l d i s k u t i e r t e Themen in der politischen Öf-
fe n t l i c h k e i t . 
Die Arbeiten des Instituts für Sozialwissenschaft-
liche Forschung, München, nehmen auf diese Probleme 
Bezug. 
Im Gegensatz zu zahlreichen sozialwissenschaftli-
chen Untersuchungen, in denen in verengter oder 
ausschließlich anwendungsbezogener Orientierung Ein-
zelprobleme unmittelbar als Forschungsgegenstand be-
trachtet und i s o l i e r t untersucht werden, werden in 
den Forschungsprojekten des Instituts die objekti-
ven Bedingungen der Entwicklung von g e s e l l s c h a f t l i -
chen Problemen in die Forschungsperspektive mitein-
bezogen. Durch Rekurs auf gegebene gesel l s c h a f t l i c h -
historische Bedingungen der kapitalistischen Produk-
tionsweise wird versucht, über die "Unmittelbarkeit" 
des Vorgefundenen hinauszugehen und in b e g r i f f l i c h e r 
und theoretischer Analyse von konkreten Formen ge-
se l l s c h a f t l i c h e r Reproduktion einen Beitrag zur so-
zialwissenschaftlichen Theoriebildung zu le i s t e n . 
Der Anspruch an theoretische Fundierung in den Ar-
beiten des Instituts z i e l t jedoch nicht auf die Aus-
arbeitung globaler Theorien "spätkapitalistischer 
Gesellschaften", in denen zwar Aussagen über objek-
tive gesellschaftliche Strukturen und Entwicklungs-
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tendenzen gemacht werden, der Zusammenhang zwischen 
konkreten empirischen Erscheinungsformen und jenen 
objektiven gesellschaftlichen Bedingungen jedoch im 
dunkeln bleibt oder nur unvermittelt hergestellt 
werden kann. 
Werden keine theoretischen Bemühungen angestellt, um 
die konkrete Vermittlung gesellschaftlicher Struk-
turbedingungen kapitalistischer Produktionsformen in 
empirischen Untersuchungsobjekten aufzuzeigen, bleibt 
der Erklärungswert gesellschaftstheoretischer Ansät-
ze r e l a t i v gering, bleibt es bei der unverbundenen Ge 
genüberstellung von sogenannter angewandter Forschung 
und theoretischer Grundlagenforschung. 
Auf die Überwindung dieses Gegensatzes richten sich 
die Intentionen des Instituts, indem es in seinen Ar-
beiten auch den Vermittlungsprozeß selbst zum Gegen-
stand theoretischer und empirischer Untersuchungen 
macht. In der inhaltlichen Forschungsperspektive 
schlägt sich dieses Bemühen in der Konzentration auf 
zwei zentrale analytische Kategorien nieder. 
(1) Auf der Grundlage theoretischer Annahmen über 
Strukturbedingungen einer i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i -
schen Gesellschaft wird die Analyse und die begriff-
liche Durchdringung des Verhältnisses von Betrieb 
(als analytischem Begriff) und allgemeinen Bedingungen 
gesellschaftlicher Produktion zum zentralen Bezugs-
punkt theoretischer und empirischer Arbeiten. Im Be-
tr i e b schlägt sich - auf der gegenwärtigen Stufe der 
Entwicklung des gesellschaftlichen Verwertungszusam-
menhangs - konkret das jeweilige gesellschaftliche 
Verhältnis von Arbeit und Kapital als "unmittelbares" 
Handlungs- und Entscheidungsproblem nieder. Ober die 
in analytischen Dimensionen zu fassenden Strategien 
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von B e t r i e b e n kann der Durchsetzungsprozeß der ob-
j e k t i v e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r b e d i n g u n g e n i n 
konkrete b e t r i e b l i c h e Handlungsbedingungen und be-
t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n u n t e r s u c h t werden. 
(2) I n d e r s e l b e n P e r s p e k t i v e s e t z t der z w e i t e For-
schungsschwerpunkt des I n s t i t u t s an der a n a l y t i s c h 
b e g r i f f l i c h e n Bestimmung der K a t e g o r i e des S t a a t e s 
an. S t a a t l i c h e und andere öffentliche I n s t i t u t i o -
nen und Aktivitäten werden i n i h r e r F u n k t i o n und G 
nese a l s Lösungsformen von Problemen des i n s e i -
ner S t r u k t u r und E n t w i c k l u n g widersprüchlichen ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungszusammenhangs bestimmt 
Diese beiden z e n t r a l e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n wur-
den und werden im I n s t i t u t i n e i n z e l n e n Forschungs 
P r o j e k t e n f o r m u l i e r t und b e a r b e i t e t , d i e s i c h -
wenn auch i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise - a l s j e spe-
z i f i s c h e Erklärungsschritte zur A u s a r b e i t u n g der 
genannten t h e o r e t i s c h e n Ansätze v e r s t e h e n . Auch 
d o r t , wo i n überwiegend e m p i r i s c h e n Untersuchungen 
d i e s e r t h e o r e t i s c h e Impetus n i c h t ausgewiesen w i r d 
i s t er i m p l i z i t i n Auswahl, Durchführung und Z i e l -
setzung i n das j e w e i l i g e F o r s c h u n g s p r o j e k t e i n g e -
gangen. 
Da der t h e o r e t i s c h e Anspruch n i e i s o l i e r t , sondern 
immer i n Verbindung mit der Frage nach der p o l i t i -
schen und p r a k t i s c h e n Relevanz von Forschungspro-
j e k t e n g e s t e l l t w i r d , g l a u b t das I n s t i t u t , den Dua 
li s m u s von u n r e f l e k t i e r t e r a n w e n d u n g s o r i e n t i e r t e r 
Forschung und p o l i t i s c h i r r e l e v a n t e r t h e o r e t i s c h e r 
Forschung a l s f a l s c h e A l t e r n a t i v e ausweisen und 
überwinden zu können. Das I n s t i t u t sucht d i e s ge-
rade i n s e i n e n e m p i r i s c h e n und anwen d u n g s o r i e n t i e r 
ten Forschungen nachzuweisen. 
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Das I n s t i t u t für Sozialwissenschaftliche Forschung 
e.V., München, besteht seit 1965 in der Rechtsform 
e i n e s eingetragenen Vereins mit anerkannter Gemein-
nützigkeit. Mitglieder sind vorwiegend Münchner So-
zialwissenschaftler . Die etwa 25 Mitarbeiter sind 
Volkswirte, Soziologen, Juristen. Das Institut f i -
nanziert sich ausschließlich über seine laufenden 
Projekte. 
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